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VÑi) X J . T , S á b a d o (> dfí S e t i o m b r © 
• g a a P B W B 
f'ír-ttos Z a c a r í a s , profe ta . WTJMISTIO 2 1 3 . 
O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por fallecimiento del Sr. D. Juan Crespo 
Arango, l«i sido nombrado Agente del 
DIARIO Dfe LA MARINA en Guatao, el Sr. 
D. Josó Antonio Tuya y Clfuentes, con el 
cual se entendoráu los Sres. suscritores en 
dicha localidad̂  para cuanto so relacione 
con esto poriódico. 
Habana l'.'.de setiembre de 1884.—^ 
Administrador. 
Con esta fecha ha sido nombrado Agento 
del DIARIO DE LA MARIXA, en las Cañas, 
el Sr. D. Genaro Pérez, con el cual so en-
tenderán los Sres. suscritores en diebo Tór-
mino, para cuanto so relaciono con este po 
riódico. 
Habana 1° de setiembre de 1884.—J5¿ Ad-
ministrador. 
Por renuncia del Sr. D. Servando Escan-
den, han sido nombrados Agentes del DIA-
RIO DE LA MARINA en Marianao los Sres, 
Tuero y Hno., calle Roal n" 129, liacióndo-
se diebos Sres. cargo de la recaudación des-
de Io de julio último, y con los cuales se en-
tenderán los Sres. suscritores á este perió-
dico en dicha localidad. 
IJabana 1? de setiembre do 1884.—¿7 A d -
minislrador. 
hrc, á l a s ) 
mañana. \ 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SBRVIOIO PARTICULAR 
D X L 
Í T H A R I O D E I i Á 
Ai i . DIAEIO m LJL M ¿Rnu 
Habana 
TJ23L3aC»RAMAS D B H O Y . 
Madrid 5 de setiemh 
D déla 
11.an. muerto cuatro personas del 
có lera en Novelda y han ocurrid© 
neis nuevos casos. 
BJ->, Monfoite- -1?j:ovincS.á dís AÍS,-
6ante—ha habido des 3 t t t . u e i t 0 3 del 
Cólera y otros dos en V i ü e n a , pobla-
c ión situad r, en la misma jr irov incha . 
H'jnta, i\ de iltUeMwb, á lás ( 
S y'20 minutos de la mañana. { 
E n N á p b l e s h á n sido asacad a ^ dol 
ollera, etl las ú l t i m a s 24 hoyas, 122 
¡¡personas, y han fallecido ¡3$. 
U L T I M O S T E L E a R A M A S 
Madrid, 5 de svtkmhm á las l 
1 ¿8 la iarde. \ 
A los buques procedentes de cual-
quiera de los pueitos de la costa E s -
t e d e E s p a ñ a que tocan en Gribraltar, 
s e les imponen e n los puertos d e la 
rtosta Oeste 7.4 dins de cuarentena. 
Nueva- York, Hetiemhre 4, á las 5 <*, 
cte la tarde, 
Onzes espaftoln», A $15-05. 
Idem mejicnna$, A $15-50. 
Descnento papel c o m e r c i a l , (M) «Uv.j 6 A 
« por i O í h 
V M m ^íU'e).<Jüüí'68, <i0<liv. {)»rth(|ü6ro8 
& $4-8íi cu. la | . 
Idem sobre P a r l a . t lO i l | v . ( b w ü q m í-os) á 5 
francos Ctt. 
Id'íx» ŝ bre Hambal-pro, 00 «Uv. (imuqwéros 
Hunos registrados en los Estado* Unidos, 4 
por 100, A 120'4 e x - l n t e r é s . 
Ccutríí'ngas H t í m e r o 10, p o l . 00, 5% tí 
5 11116, 
Recular A b u e n rellno, 47,j á •">. 
A z r t c a r de miel, •!: ,. 
CF*Fon'lí(Ios: 150 sacos de azdcar* 
Idciti 700 bocoyes de lúemi 
¡Hielos, t S cf s 
Manteca (Wiioox) en t^rcprois^, cen 
taros. 
TofíinQÍñ Ionff olear, lOV .̂ 
Nueva-Orleans, sdicmbrr 4. 
Hat/inaff cla^m auperiore^, $4.50 cts. 
barril. 
Lómlrea, setiemWe é, 
Aüílcar cculrífngra, pol. HBj & 15(0. 
ISOPI regular relino, \ í \ <í IStO. 
Consolidados, A 100 íjjaá ex-ínterís. 
Bbnbs de los Éstadon tJnlaóS) 4 por 100, 
d 125{^ ex<cnpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, A S por 
1 0 0 . 
Dala en barras, (la onza) 50% pen. 
Liverpool, setiembre é* 
Afflodon mWtlMnq nplsinds, A tí 3iltí d. 
l i b r a . 
París, seticinbre 4, 
Renta, 8 por 100,78 fr, lOcts. ox-interes. 
(Qutda proMHr':^ la reprodiíccion tif-
io» telñff raman .mifícederí^ con Qñhñt* 
I ' ti >• ¡Í- . . 
Í W E R C A D O N A C I O N A I * 
AZUCARKS. 
Blancos, t r e n e s de D e r o s n e y 
E l l l i e u i , bt̂ jo á regular 
I d e m , Í d e m , I d e m , I d e m b u e n o á 
superior 
Idem, i d e m , i d e m , ídem florete. 
C o g u c h o , i n f e r l o r á r e g u l a r , vd-
m e r o S A ü (T . H.) 
I d e m b u e n o & s u p e r i o r , n ú i u b r o 
10 & 11, idem 
Quebrado in fe r ior á regular, n d -
mero 12 & 14, idem 
Idem bueno, número 16 á 16 i d 
I d e m s u p e r i o r , n ú m ? 17 á 18 "" 
10J á 11 ra. ar. oro. 
lli 4 12 






N o m i n a l . 
Idem florete, n í u n ? l 8 á 2 0 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CKNTKIFUGAS I)K GUAKAPO. 
De 6 i A 5J rs. ar. oro, s egún envaso, polarización y n ú -
mero. 
AZUCAR D E M1ET.. 
Do .'! A .'ij rs, ar. oro, Hegnn envase, polarización y n ú -
mero. 
AZUOAH DS MASCA DADO. 
De 3 J A 4 rs. ar. oro, s e g ú n polar ización y clase. 
COKCRNTBAnO. 
Nominal . 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DE CAMBIOS.-—D. Manuel Sentenat y D . Antonio 
Bormiidez. 
D E FRUTOS.—D. Kamon J u l i á y D . Jacobo Pattor-
SOU. 
Es copia.—Habana 5 de sot iembro do l á t i l .—ElS in i lbo 
Interno. A. \ f fitina v Niifívz 
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
el dia 5 de setiembre de 1884. 
ORA UE1 ÂbH<J 1 m & «,or 100 > ( l l f í O fVí> A f5í>l > cierra de 224 á 224M (.UNO \ M VNOL. llor 10() ^ lníl ^ 
F O N D O S P C B I J C O f " * , 
Renta 'í og interés v nno de «mottieJM^oii anoal: 85 A 
" i j pS W. oro. 
Idem, idáfi ;. dos idem: nominal. 
Irlem de lumalidades: 77 á 7(i4 I ) . oro 
Billetes hinoterarios; nominal. 
Bonos del Tesoro: sin operaciones. 
Bono* del A viiT.tsroiento: & 79 p § D. oro. 
- A C C I O N E S . 
Banco Espaflo! de la I s la de Cuba: Ui á 16 p § D. oro. 
^i-dividendo. 
Banco Indusinal: 62 á ül pg D. oro. 
Banco y CorapaQla de Almacenes de Regla y del Oo-
tooroio: 55 A 54 p § D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Agrícola: Sin operaciones. 
Caja de Ahorros, descuentoa y depósitos de la Habana: 
Notnni.i!. 
Crédito TeiTitorial Hipotecario de la lela de Cuba: 
8in operaciones. 
Empresa de Fomento y Navegación del Sor: 75 a 74 
r 2 D. orn Sin 'iveracionea. 
Primera Compañía do vapores de la Bahía: Nominal. 
Compara df Alniapenes de Hacendados: 70 á C f l p g 
O. oro. 
Compañía do Aiiuaoenes de Depósito de la Habana: (>0 
i 59 pg D. oro. 
Compafiía ICspahol» de Alumbrado de Oas; 75 6 74 
pg D. oro. 
Corapafiía Cubana do Alnmbrado de Gas: 42 & 41 ni 
V> oro 
Compaflia Espafiola de Alambrado do Gas de Matan-
es s: 45 a 44 pg D . oro. Sin operaciones. 
Nueva Compañía de Gas do la Habana: WS á 84 pg D. 
oro. Sin operaciones. 
Compa&ia de Caminos de Hierro de la Habana: 76 á 75 
pg D . oro. 
Compafila de Caminos de Hierro de Matanzas 4 Saba-
nilla: (Jli átil pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cardonas y Júca--
ro l ! » á l 8 p g D. oro. 
VENTAS D E V A L O R E S H O Y . 
Sacciones do l aCo inpañ ia dol Ferrocarr i l de Cárdenas 
y Jtioaro, al 18 p . g D . oro C. 
7 nociones de la misma Uompafiia, al 19 p g D . o r o C . 
P E S O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
P E I.A 110L8A OFICIAU 
D. Roberto Reinleín. 
. . L u i s Barba. 
. . Juan Saavedra. 
. . J o s é Manuel Alnz. 
. . A n d r é s Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y A e u i n f . 
. . Eloy Bellini. 
. Bornardino Kamos. 
A n d r é s López Muhor. 
. , Emilio López Marón. 
. , Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada 
, . í leferino Oaiisor.o. 
. . Federico Crespo y Komis. 
DKFEIfDIKNTKS AUXILIARES. 
ü. Delmiro Viey tes y D. Pedro Antidiello. 
N O T A . — L o s demás seflores Corredores notarios que 
trabajan en frutos y cambios, están también autorica-
doe para operar en la supradioba Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E O I O D E C O R R E D O E E S . 
C A M B I O » . 
K 8 P A S A _ 
O Í G L A T B E R - A , 
A L E M A N I A . . « 
| 4 á 6 p g P. s. p. f. y o. 
19J A Ctli p g P, 60 div. 
^ 5| A 6 p § P . 60 div. 
í 6i A 61 p § P. dtv. 
| N o m i n a l . 
í 9 i AOJ pg P. 60 dtv. 
ieSTAD^f^ITHTÜOr} ^ \ 
U O á l O é pg .JP. oiv. 
í 8pg hta. 3 meses, 9 p g 
€ y l 3 p g h t a . f, oro y 
Jnnta de la Denda de la Isla de Cuba. 
CONTADURÍA. 
E l Excmo. Sr. Presidente de la Junta de 
la Deuda se ha servido señalar como canje, 
para el sábado 0, las siguientes carpetfle: 
Amortimhle.—Modelo núm. 1 . 
N? 728 D. Enrique Ga8teluniendi.$ 4.000 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de cabo de mar de 1? clase. Pro-
hombre de la Comanri^núta de Mar inado la Piovincia de 
Santiago do Cuba !• tada con el baber mensual de 30 pe-
SOÍ oró. el Excmo. ó Ilcmo. hr. Comandante General del 
Api i^i adero, se ha Hervido disponer s e anuncie por el 
t é rmino de fio dJas en ol DIAKIO UK LA MAKIXA A tiu de 
que los ludii ' i i i aos de la clase de inscriptos que r e ú n a n 
L i s condiciones que señalan las Reales órdenes de 2 de 
Agosto, Odc Xoviembre de 1880 y 21 de Enero de 1881, y 
la pretendan, presenten sus solicitudes, acompaüadas 
de copia de sus documentos de servicios ó informadas y 
p.>r conducto do la Autor idad de Marina del punto de su 
residencia, dentro del plazo marcado.—Habana 14 de 
Agosto de 1884.—El Jere del Negociado, Juan B . So-
UOKHO. 3-16 
E X O M O . A Y U N T A M I E N T O . 
S E C R E T A R Í A , 
S E C C I O N ÍÍÍ-I1ACIENDA. 
í^n habiendo concurrido licitadores al remate anuncia^ 
do para el arrendamiento de casillas del Mercado de 
Cristina que ¡í cont inuación se expresan, el Excmo. 
Ayuntamiento ha acordado rebajar un diez por ciento A 
los tipos de alquiler mensual antes lijado; quedando re-
ducidos & los que al final se detallan. 
En su consecuencia el Kxcmo. Sr. Alcalde Munic ipal 
Presidente ha señalado el dia diez de Setiembre próximo, 
á las tres de la tarde, en la sala Capitular, para que nue-
vamente tenga lugar el acto, con sugecion al pliego de 
condiciones publicado en el Boletín Oficial de 29 do Mayo 
ú l t imo con la variación mencionada y con la de que que-
dan modificados los a r t ícu los 79 y S9 en el sentido de que, 
en ga ran t í a , t ambién se admitírAn seis mensualidades 
en bonos municipales; pero caso de no ser satisfecho el 
úupor t e del arrendamiento en la forma que previene el 
pliego, toudrA derecho la Excma. Corporación A reaJizar 
esos valores, sin perjuicio de las domas acciones que 
puedan asistirle. 
Relación d é l a s casillas cuyo arrendamiento so subasta. 
Número Tipo de alquiler 
de Zrt.v casillas. mensual en oro. 
Amortimble—Modelo núm. 2. 
N? 248 D. José Vidal Sellós $ 
2 4 9 
250 
2 5 1 
252 
25"{ 
F é l i x Mataró.. 
El mismo 
Josó Guitart 
Faustino do Arriba. 
Manuel Martínez... 
7.025 
1 . 0 2 5 
875 





4 y 39 
5 y 40 
6 y 41 
. . . . $ 81 
. . . . 81 
. . . . 81 
. . . . 81 
. . . . 91-50 
10 y 43 88-42* 
11 y 44 81 
12 y 45 81 
13 y 46 98-37 
16. . . . 
18 y 47 
19 y 48 
21, 22 y 50 
23 
38 y 55 
34 

















ÁnmMakf.—Moddo nnm. 1 
N0 '¿47 D. i^aiHsco i'aente Alia-
ga $ 
Manuel Solís . . . . . 34S 
105 
352 50 
* 1.057 50 
An, lalul.íde.'i. • -Modelo núm. 2. 
ÑV 52 Síes Ú toda. Cano y C".. .$ 70 50 
ti i ban •eti l e m u r e o t i m . éfcilítUo 
O F I C I N A S . i ;Ul»HftI01lES O E N E R A L E S 
GoblBtny (M>ffa) fin h Mft de 01$*, 
ir A 011'NT» i . 
T i s i a la cüuxu lu elevada A U lateudencia general por 
la Aemini -tiacloii principal do Hacienda de la provincia 
de Matanzas, Merca de lu oficina en que los oancoa y 
Sociedades t or acciones hayan do hacer el pago de la cou-
t r i bn t i o i i dlreet», i |"e les señalan los eplgrafes4 y 5 de 
la Tarifa 2« 
. Consid^rM^djv aují dt.<'ji(tiil.Uar d i c h a s í m p r e s a a y 8o-
uedml ü ú/.i'rdl'c:> • 1 ,,u$plitjó|Ml«: 1¿:") .riíntaS juljrec-
peijnielo i loa Múnic ip 'o s é.n'dondo sé e.-fp^tans'iS-res-
ÍHMÍVÍH indusM i .n, por < uauto so p r iva r i á íí aquellos de 
los ingresos que l eg í t imamente les corresponden por el 
25 por 100 de recargo municipal sobro las cuotas del Es-
tado. 
Ei-te Gobierne General, do acuerdo con lo infonnado 
por el Centro Directivo do Hacienda, ha resuelto: que 
en lo sueeslvo se entienda redactado el pár rafo 19 dol 
a r t í cu lo 72 dol Ilegliimcnto do 15 de A b r i l de 1863 en la 
forma siguiente! 
' A i l u oi , 72, l.us Uin-.•lores. Gerentes ó P r e s i d e n t e s 
(Íi> liitiK on 0 inhiilc» de ludas clases, sujetas al pago 
d<> la eóútvibnoiotl Indualrial, ostlln obligados a facilitar 
A la, Adittiniíiliacioii mincipal do Hacienda de las pro-
. i'.riM ; Í i ; dolldese ejei'/aii los comercios d industrias 
rospoctivns, clipia n.utorlz:ida de los balances 0 ctíeiitas 
anuales ó scin. stialé1*, K»<gnh la ini'.nora que tongrtn de 
repartir sus div'dcndoa, i.lentcoíle loa ^tiultipe díañ s i -
guiontos á l a aprobación deai{iioUa$,«perac<lfli).ca,. cnicu-
diéndosc (|iieloH. ft>vi oí,.ii ! ile»; p r e í o n l u r i n los, balances 
obla Ad' i i iüisi 'm.ion principal do la provincia,.A la cual 
comsspoud.i pi.i- razón dtwiu domicilio. Ko acoinpafiará'A 
los balances cerl.lticacioii expedida por el Contador do la 
Sociedad ó Empresa, visada poro l Jefe do la misma, do 
la cantida l qno se haya acordado repartir como u t i l ida -
des entre losnccioiiistas. 
Cuando la sociedad ó euiprosa ejerza los comercios ó 
industrias en difcrenles pi o\ iiicias, las otlcinasCentrales gresontanín ¡i la IntcndonoiaGeneral de Hacienda los alanoés generales con la certificación de quo se bah ía en 
el p á r r a l o í inl i r ior , expliciíndoso en aquellos las u t i l ida-
des ó Perdidas ,gue corresp. ndan A cada localidad. L a 
InteiidoiK ic, con vista do Ambos doeumoutos, determi-
uarA la caut ídad que correspondo a b o n á r o n l a s respecti-
vas pi uvint ias. La Adininlstracion sucursal del comercio 
ó industria quo so exp.'oi.a en cada localidad, p r e s e n t a r á 
solanient.o á la Admin i s t r ac ión principal do Hacienda A 
que corre.-ipouda t crtillcacion expedida eu la forma áu 
tes oxplicaila, que acredito las utilidades ó pé rd idas ob-
tenidas cu IOÍI o.Mtablueinnentos qtie adminiswa." 
Habana, 1? do sel onbre de 1881.—T^íiacío M'í del Cas-
lillo. 
< ; < ) n A M > A N C l A C E N É R A L U F . tiA P R O V I N C I A 
D E L A I Í A I Í A N A Y ( Í O B I E R N O 
M I L I T A R D E L A l ' C A Z A . 
ANÜNCIO. 
I'.l soldado que fu6 del Regimiento Infanteria de la H a -
bana Koni'acio San/. Moiiguia, se s e rv i r á presentarse en 
la Secretaria <io osle Gobibrno M i l i t a r , en dia y hora 
hAbil, con objeta» de entregarle unos documentos que le 
perteneceu. 
Habana, 3 do setiembre de 1884.—He órden de S. E . — E l 
Comandante Capi tán Secretario, Felipe de Pefia. 
3-5 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
i ' K O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Hal lándose vacante la Alca ld ía de M a r del Eosario A 
la Tasagera, correspoudi»<nte al Dis t r i to de Ba tabanó , 
se hace saber por este medio, para que las personas que 
deseen obtenerla presenten sus instancias documenta-
das cu esta Coniaudaneia ó en la A v u d a n t í a de Marina 
de H.ttabano, en el t é rmino de treinta dias.—Habana 28 
de Agosto de \SJi.—Juan Somero. 3-30 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A ( J E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
El Kxcmo. Sr. Comandante General de Mar ina de este 
Apostadero, ha tocibido en el ú l t imo corroo la R. O. s i -
guiente: 
'• ICxiino Sr.—Para quo siempre que se solicite un 
coriill.-a.lt» espi i !al de arqueo paia el imperio de Alema-
nia \ UHtins lijiidos do Suecia y Noruega, p r e c é d a n l o s 
p».iit.'9 arqueadores con iv-gularidad en la determinación 
di 1 tuodi-ln de los ospAcios ocupados por las máqu inas , 
calderas y cuboneras i)or el sistema llamado aloman y 
píimltUi tt.i' aminarse sus operaciones por la Inspección do 
anju 09 el He\ (q. D.g.) so ha servido aprobar el adjun-
to mod. 1.. ilc i i . eumento del qno incluvo á V . E . diez e-
jempl i t s i on objeto do que d i s p ó n g a l a remisión de uno 
ÍÍ cela comandancia do Marina . Como ol documento una 
ve/, extendido y devuelto con la aprobación del centro 
coiTcs|MM"lieiito de este Minister io, ha de servir para la 
redar., loe del eertificado especial de arqueo que ha de 
expedir el Coinaudante de Mariua, su primera plana ó 
frente alu a/.a to los sus particulares referentes al buque 
que d< bcu consignarse en el cortiticado, indicándose por 
medio do uota.j, en la misma plana, los particulares que 
deben tomarse del certificado reglamentario del vapor, 
y los que son resultado de las operaciones practicadas 
con los datos que han de tomarse A bordo. Las restan-
tea planas del documento, se encuentran dispuestas para 
quo aparezcan en detalle así la parte que se toma del 
cevtifieado reglamentario del buque, como lo que debe 
medir.«.o directamente, ó sean los espacios ocupados por 
maquinas, calderas y carboneras. Las notas y adverten-
cias que on ellos se encuentran unidos al conocimiento 
d é l a * icglas aprobadas por R. O. de 23 de j u l i o del aíio 
úl t im i o oejaududa sobre la maner-a do proceder á l l e -
nar el ene sillado de dichas planas. Por xtltimo, es la 
Voluntad de S, M . manifieste á V . E que para la percep-
ción de dei ci hos eu lus operaciones A que la expedición 
de lor̂  eei lilo-ados especiales do arqueo d6 lugar, so a-
tengan lo < peritos arqueadores A lo prevenido sobre el 
asimio ib.'e^.rto A arqueos parciales en la soberanadis-
posleion de 17 de oiciembrede 187.r>. De R. O. comunica^-
da [ktr el Sfi Ministro dol Ramo lo digo A V . E . para su 
cono i . . icnl.i y fines correspondientes.—Dios guarde A 
V . E . nt'.iehos años. Madr id 27 do j u l i o de 1881.—El Sub-
see.reia'i i KditOFÜé liutler." 
Y por di-p osición do S. K I . MO públ ica liara conoci-
miento do IOA coiiMgnariosy capitanes de baques. 
HabanaS de setiembre de 1884.—El Jefe del Negocia-
p r Jua n I< SáOonó, 3-4 
( O l i V N U A N C i A U I L I T A R l>E M A R I N A D E 
L A P R O V I N G I A D E L A H A B A N A . 
Aproxiradndose la época en que los ciclones aparecen 
en e^la Isla y conviniendo .1 la seguridad de los buqnes 
surtos en el Puerto conocer las proximidades de este pe-
ligro, á tin do que con la posible ant ic ipación puedan los 
capitanes tomar las precauciones marineras indispensa-
bles on estos casos, así en sus amarras como en la arbo-
ladura y embarcaciones menores, quedan establecidas 
las señales siptiicntos en el asta de esta Capi tan ía . 
Ba- dera tr iangular roja.—Hay indicios de mal t iem-
po. 
Handera amarilla y azul por mitad horizontal.—Au-
montan los indicios do mal tiempo. 
Hola nogra—Indica se presento A recibir ó rdenes el 
pa t rón del remolcador do turno: siendo responsables loa 
capitanes de las averias quo puedan ocasionar su falta 
de'precaucion ó negligencia en el cumplimiento de sus 
deberes. 
Notü: Cualquiera de las banderas que se señalan con 
una bola negra superior indica que hay Indicios que me-
jo ra el tiempo, que la correspondiento se&al expresa. 
El asta de la v ig ía del Morro repetir A las señales quo 
haga la Cap i t an ía para que sean visibles A todos. 
Habana. 19 de agosto de 1884.—Juan Romero. 
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M M i O C I A D O DE I N S C I M B C I O N M A R I T I M A 
UK L A COMANDANCIA ( J E N E R A L D E L 
\ P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de cabo de mar de 2? clase del 
puerto de Casilda, dotada eon el haber mensual de 24 
pesos oro, el Excmo. ó I l lmo. Sr. Comaudanto General 
dol Apostadero se ha servido disponer se anuncie por el 
t é rmino de ¡'O dias en ol DIAUIO DK hx MAKINA A nn de 
que los individuos do la clase de inscriptos que r e ú n a n 
las condiciones que seña lan las Keales ó rdenes de 2 de 
agosto y 6 de.noviembro de 1880 y 23 do enero de 1881, y 
1 a pretendan, pressnten sus solicitudes, acompañadas 
do copia de sus documentos de servicios é informadas 
y por conducto de la Autor idad de Mar ina del punto de 
s u residencia dentro dol plazo marcado. 
Habana, 11 de agosto (fe 1884.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . Solloso. 30-13 ag 
C O M A N D A N C I A G K N K R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Sec re t a r í a do causas. 
E l Excmo. é Jllmo. Sr. Coniaudante General del Apos-
tadero, de acuerdo con el I l lmo . Sr. Aud i to r general de 
la Armada, A u d i t o r eu comisión del mismo, se ha servi-
do disponer que la v is i to do presos sujetos & la ju r i sd ic -
ciou de marina que debe preceder A la fiesta de la N a t i -
vidad de Nuestra Señora , tenga lugar el miércoles 3 del 
mos p róx imo venidero, empezando A las 8 de su m a ñ a n a 
por el P o n t ó n Horuan Cor tés , y continuando por el A r -
senal, hasta terminarla en la cárcel púb l i ca do esto c i u -
dad. 
Y por ó rden de S. E . I . l ibro el presento anuncio para 
su mseroion eu la Gaceta oficial y Diar io de la Marina, 
para conocimiento de quienes corresponda. 
Habana agosto 22 de 1882.—El Secretarlo de Causas— 
Lvie, Gar«í3- y Carbppell. 8-S4 
De órden de S. E . se hace públ ico para general conoci-
^onto...Habana, Agosto7 de 1884.—-áí/ttó'ím Guaxardo. 
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.fetiraddsdé Mariñá, 
inutilizados en campaba ^ pensldni^tás dé 
prnces yitjalicias. 
, E l pagojde los beberes paflivqs de dichas clases 4 quie-
nes represento, corrospondionte ai mes de junio, últ iuio, 
(fáeda ab ie t ío deoeH á diea de.la m a r a ñ a dosdqla, p u b l i -
cación do-este anuncio, en ía odlle do Son .Sfignel n., 105. 
Para el de retirados do guerra av i sa ré cuando lo aooúo 
la Hacienda. 
Habana, 4 ''e setiembre de IHH.—Apolo Laoanle y 
Orur. nm 3-5 
Ádminlstracíoii ftriícífát )»Hacienda 
Pública de la Provincia de la 
Habana. 
Llegada la época en que deben usarse los sellos u n i -
versitarios, se avisa A todos los que deseen obtenerlos, 
cite t f í t l f - i ."cwlíí- A la Tesore r ía de esto Admin is t ra -
cioni disdo a* f dí ' 'f) mlfia»'* hasta las seis de In tarde. 
—Habana iv de ñot íombre do lGft?.--Et Adrtdnlsfrsdor 
Principal, P. Roda. ' i -I 
Escuela preparatoria de Artes y Oficios. 
Desde el dia 19 del próximo mes de Setbmbro queda 
bierta l.t matrlculu de curso do 1884 A 85, que se expe-
d i rá gía t i ) l toni?nte por esta Mecretoria, (Palacio Prov in -
OtyL ^ t f e d r M ) 30i. do 8 /t Ip de tu matíane v de 7 A 8 
de l.t nrlciic I - 1^ • • . i • 
La EnceHaiuft de-í j , fisíij^lá fb'nSiittíyéri; 
P R I M E K PliUÍODO.i-PRFPAnAXOKT-1-
ler. Grupo: Ari tmét ica .—Dibujo Geométrico. 
2". Grupo: Ar iuné t i ca y Algebra.—Gooraeiria.—Dibu-
j o lineal. 
3er. Grupo; F í s i ca y Química.—Hisíor ia Natural — 
Dibu jo de Ornato y Lavado. 
SnoLsno I'HKÍODO.—CIENCIAS APLICADAS 
Primer año: G come t r i a aplicada.—MecApica aplicada. 
—Arquitectura —Física Industr ial . 
Segundo año: Mütiuinas.—Oonstruccion.—Química I n -
dus t r ia l .—Economía Industrial . 
I.as asignaturas did lor. periodo so pue<leii aprobar A 
t í tu lo do suiic eiieia solicitándolo del Director. Herán de 
abolió Iws ftnri'brtdoñ cepdMivcínnontc en ctialituicr Esta-
blecí riileilítí. 
Las claseq, Wiau i .oí iuriias, ufe 7 A 9, cdnipuzr.fido en 
Octubre venidevo.^- I•alcana W do . Agosto de 1884.—El 
Secretario accidenta! CAnd-hlo de l l o i m . • 
Casa Generai áe Enaiónados déla Isla 
de Cuba. 
J U N T A ECONOMICA. 
S E C R E T A K I A . 
Sin eíeclo por taita de licitadores la tercer subasta 
del suministro do vtverés , harinas, efectos de oratorio, 
lavado, alumbrado y calzado, que necesito el Asi lo d u -
rante el aílo económico actual, así como el del cobro del 
Derecho de Planchas que paean los buques de t r a v e s í a 
que atracan al inuode de la Habana durante los años 
económicos de Í 8 8 4 > 8 9 — 8 5 - 8 t í y SS-S'Í'? la Junto 
Económica en sesión do hoy, ha acordado se convoquen 
licitadores pxra otra nueva subasta en las mismas con-
diciones, porque se lia anunciado la anterior, y Ajando 
el dia diez do aotiembre próximo venidero, á las nueve de 
la mañana , en las olloina?, del Asilo (Potrero Eerro), para 
la celebración de! acto. 
Porro, 3'» de ngofito do 1884.—El Vocal-Secretario, 
Faustino Oanel liomtíeli'e. 
Cn.939 8^2 
Casa General Enageilados de la isla de 
Cuba. 
J U N T A E C O N Ó M I C A . 
S E C R E T A R Í A . 
Habiendo sido aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador 
General eu acuerdo de ocho del actual, el pliego do con-
diciones formado por la C o n t a d u r í a del Asilo para 
vender on públ ica subasta una porción de sebo que exis-
te en los almacenes de esta Casa procedente de la ma-
tanza de reses, al precio do nueve pesos oro el quintal , 
la Junto Económica cu sesión de hoy, ha acordado con-
vocar licitadores para dicho remato Ajando el dia 22 de 
Setiembre p róx imo venidero, A las nueve de su mañana , 
en la oficina d< l Asilo, Potrero Ferro. 
El pliego de condiciones se inserto en la Gaceta Oficial. 
Lo que se puhlic"» para general conocimiento.—Ferro, 
Agosto 30 de 1884.—El Vocal Secretario, Faustino Canel 
y RomaeUe. C n. 838 15-2Se 
TÍÍ.Í.BIJ.NAL.ES. 
Ooiiifindarwia Militar Üe Marina de la Provin -ia de la 
Habana —Comisión Fiscal.—Dox E M I L I O DK A C O S -
TA T EVEKMANN . comandante graduado do ejército, 
teniente de navio y ayudante de la comandaucia de 
marina de la j roviucia d é l a Habana 
Por el presente edi. to y t é rmiuo de treinta días , cito, 
llamo y emplazo A Jót>n Mar t ínez Rodriüuoz natural de 
Goeta.'de la inai t icula de Canarias, y á Juan Guerra P é -
rez, natural de Galdar, los cuales fueron t r ipulan tea de 
la lancha A'rtcaí-HdoiV)/.. cine se fué á pique eu 4 de A b r i l 
del año próximo pasado, t iento al Serón, A tin do que se 
presenten on és ta F i sca l ía A prestar sus declaraciones 
por ta l pérdida.— Habana 4 do Setiembre de 38^4.—Kl 
Fiscal, Emilio pe A cunta y Euermann. 3-6 
Vapor de guerra "Jiazan."—Comisión fiscal.—DON F K R -
KANÜO ItODKiGUKZ T H E V K X O T , alférez de navio de la 
Armada. 
Habiéndose ausentado del vapor de S. M . l iazan el 
dia nueve de ju l i o úl t imo el marinero de segunda clase 
Anastasio J i m é n e z , al que estoy procesando por el delito 
de primera deserción; usando de las facultades que 
S. M . concede en estos caaos A los oficiales de la Armada 
eu sus Reales OrdeuaDzaSj por este mi tercer edicto cito, 
Hamo y emplazo al referido marinero Anastasio J i m é -
nez y Bivero, para que en el té rmino de diez dias so 
presente personalmente A dar sus descargos; señalAndo-
fe la Comandancia General do la Habana, bi'-n entendido 
que de no hacerlo así se le j u z g a r á en rebe ld ía y le pa-
r a r á el perjuicio A que haya lugar, sin más llamarle n i 
emplazarle. 
A b o r d ó . Cieufueiros IV de setiembre de 1884.—El F i s -
eal, Fe.rnandi, KmlHgiiit,—Por mandato. .José París. 
3 5 
Dox EHA.NCISCO KK.I)UU,VK¿ YCoi 'KTK, Comandante gra-
duado Capi tán a iml iav de la Subinspeccion de I n -
fanter ía y Juez fiscal. 
Por el p n sonto edicto se hace saber: que con objeto 
de amor Izar nn débi to del comandante que fué del 2? 
batal lón deldisuelto regimionto do San Quint ín , D . A r -
turo Guarí) Oubon. se ha señalado el dia 9 de setiembre 
próximo, a las doce de su mañana , para la venta en p ú -
blica subasta (le un abonaré , pagadero en t í tu los de la 
Deuda, que puedo ser transferido, marcado con el n ú -
mero I -i-i. por valor de (ios mil ciento noventa y siete 
pesos 7ioventa y ocho centavos oro, pertenecientes A dicho 
ex-comandante, cuyo abonaré será adjudicado al mejor 
postor; el acto t e n d r á lugar en el local que ocupa la 6? 
Sección do este Centro sita en el Cuartel de la Fuerza, 
bajos del Gobierno l l i l i t a r . 
Habana 13 de agosto do 1881.—El Comaudanto Cap i t án 
Francisco Rodqimiez Copete. 4-5 
EDICTO.—DON Á v r o x i o im PAZOS Y SANTOS, capi tán 
do fragata honorario do la Armada, ayudante m i l i -
tar de ld i s t r i to mar í t imo de Casa Blanca y fiscal de 
una causa por órden superior. 
Por el presente edicto y termino do quilico dias Acon-
tar desdo lafechr. se convoca á los quo quieran comprar 
en públ ica subasta una eachucha, cuya embarcación se 
halla depositada en el t e r rap lén de los Sres. Zulueta y 
Sobrino y los que quieran hacer proposiciones se presen-
ten A las'doce de la m a ñ a n a dol dia quince del corrieute 
en esta fiscalía, callo do la Marina n ú m e r o 5, tasada on 
seis pesos oro, no admitiondo proposiciones quo no 11o-
gnon A los dos tercios do tnsacion. 
Casa-Blanca 2 do setiembre do 1«84.—Aíitomo de Pazos. 
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Oomandancin Midtiir dé Marina de la provincia de la Har-
6a«a .—Fisca l ía do Causas. —D. JOSÉ MAUIA CAKO T 
FKIINASDKZ . teniente coronel do ar t i l le r ía do la A r -
mada de la Eacala de Reserva y Fiscal do Causas de 
esta Comandancia. 
Por esta mi ún ica carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo por el t é rmino de diez dias, A contar 
desde la primera publicación, A las personas que puedan 
informar, A quieu puodá pertenecer ol cadáver de un 
individuo blanco que eu 4 de A b r i l ú l t imo so encontró 
en la eiubocadm a del rio Luyanó, para que se presento 
en esta F i sca l í a en dia y hora'iiAbil, A declarar lo (pie le 
constare, con lo que obsequiaran la administraeion de 
justicia.—Habana. 81 do agosto de 1884.—El teniente 
coronel Fiscal. JóM María Caro. 3-3 
Crucero I>. ./«/••/« . / i (a / i—Comisión Fiscal.—D. ANTONIO 
ZANON v Roi.muificz Sous, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado buque y fiscal 
nombrado de orden superior. 
Habiendo desertado de la fragata de guerra '"Concep-
ción" el dia l5(1,eju{io dol comento año, el marinero de 
2? clase Juan Fernandez Avalo, á quien ins t ruyo suma-
ria por este delito. Usando de las facultades que mo con-
ceden las ordenanzas de la Armada, por este m i tercer 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero para 
que dentro del té rmino de diez dias contados desde el de 
la focha, se presento personalmente en esto F i sca l í a A 
dar sus descargos y defensas; en el concepto, qno de no 
verificarlo, se le seguirá la causa juzgAndole en rebeldía . 
A bordo del expresado crucero. Arsenal de la Habana 
A 29 de agosto do lí<84 — E l Fiscal, Antonio Zanon.—E\ 
escribano de la causa. Nicanor Galán v Doce. 
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Comandancia militar de marina de la provincia déla R a -
í)a.-aa.—Fiscalía de causas.—D. JOSÉ M A K I A C A R O Y 
FKKNANPKZ . , Teniente Coronel de Ar t i l l e r í a d é l a 
Armada de la Reserva y Fiscal de causas de esto 
Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregou, cito, l l a -
mo y emplazo & D. Antonio Lorenzo, camarero que fué 
del vapor ' Pasajes," para que en e lplazodelS dias, con-
tados desde la primera nublicacion, se presento en esto 
Fiscal ía A descargarse de la culpa que lo resulta on causa 
quo so lo signo por babor desertado do dicho buque; on el 
concepto que de verilicarlo se le oirA y administrara j u s -
ticia y d é l o contrario se le declarara rebelde y contumaz é 
incurso en las penas que la ley establece. 
Habana, 30 de agosto de }8S4.-*-El Teniente Coronel 
Fisal , José María Garó, S-3 
DON FKANCISCO RODKIÜUKZ Y FUANCO , Comandante ca-
p i tán de in fan te r ía de marina de la Escala de Reserva 
y fiscal de una sumaria. 
Hab iéndose ausentado de l.i fragata "Concepción ' ' A 
cuya dotación pe r t enec í a el inarinpto de segunda clase 
Nicolás Morales y Mnríiles < l dia 0 do ju l i o del presente 
año, A quien estoy sumariando por el delito de segunda 
deserción: nasudo do las facultados quo para estos cas' s 
conoedeu las Ordenan 'as de la Armada cito, llamo y em-
plazo por este segundo edicto al referido marinero Nico-
lás Morales y Morales paraqne en el t é rmino de 20 dias 
contados desde la fecha do la publicación del mismo pa-
ra que so presente en el cuartel de mar ine r í a de este A r -
senal á dar sus descargo». 
Arsenal de la Habana, 30 de agosto de 1884.—El F ia -
cal, Francisco Uodrigncz y Franco. 3 2 
Comandancia Militar de Marína de la Frovincia~delá 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOAQUÍN E S C U D K -
líO Y VILLAI.OVOS , teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la comandancia da marina y cap i tan ía 
do esto Puerto y fiscal nombrado para diligenciar 
un exhorto. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo al individuo Pedro Anibalzaga é Inbar, 
fí? 287, natural de Gauteguiz de Arteaga, provincia do 
Vizcaya, el que so encuentra prófugo de convocatoria, 
para qno en el t é rmino de quince dias, contados desde 
esta fecha se presente en esta Comandancia de Marina; 
en el concepto que de verificarlo se le oirA y adminis-
trara just ic ia y do no incu r r i r á en las penas que marca 
la Ley .—Habana y Agosto 28 de IñfU.—Joaquin JUsóu-
dero. 3_30 
DON FRANCISCO COUTKRO Y AUMAS , Cap i tán graduado 
Teniente auxiliar de la sesto Sección do la Subinspec-
cion de I n f a n t e r í a y Fiscal de la misma. 
Edicto.—Usando de las fatmltades que las Reales Or-
denanzás me conceden, por este m i primer y único edicto 
cito, llamo y emplazo al soldado quo fué de la 7? Compa-
ñía dol disuolto Batal lón Cazadores de Borbon n . 26, Joa-
quín Vil lamon Pérez , para en el t é rmino de 30 dias, A 
contar desde la publ icación de éste, se presenten en esta 
F isca l ía sita en los bajos dol Gobierno M i l i t a r , Cuartel 
de la Fuerza, rogando A los que sepan s ú paradero se s i r-
van manifestarlo. 
Habana 12 de Agosto de 1884.—El Cap i t án Teniente fis-
cal, Francisco Cortero y Armas. 3-22 
Comandancia militar de marina de la provincia de la Har-
6ana .—Fisca l ía de causas.—D. JOSÉ MARÍA CARO Y 
FKHNANDKZ , T . coronel de ar t i l le r ía de la Armada de 
la Reserva y Fiscal de causas de esta Comandancia. 
Por esto m i primera carta de edicto y pregón , cito, l l a -
mo y emplazo al moreno libre Pedro í ío lasco Espada pa-
ra que en el t é rmino de quince dias, contados desde su 
primera publicación, se presente en esto F i sca l í a á eva-
cuar un acto do jus t ic ia . 
( Habana 22 de agosto de 18S4.—El T. C. Fiscal, José JJfo-
Yapor fíiíaítatytnVr.—Comiaion Fiscal.—Don J o s é Con-
troras y Guiral , alférez do navio de la Armada y 
Fiscal nombrado. 
H a b i é n d o s e ausentado de la mús ica del Apostadero el 
marmoro de 2? clase TomAs del Mora l Flatos el 27 del 
pasado mes de ju l io , A quien estoy procesando por el de-
l i to de primera deserción; ttsaudo de la autorizaeion que 
me conceden las Reales Ordenanzas, por el presente c i -
to, llamo y emplazo por este m i prime'-edicto, para que 
on el té rmino do 30 dias A contar desla fecha, se presento 
abordo del vapor Guadalquivir al fiscal que suscribo á 
dar sus descargos; eu el concepto que do no vorificarlo so 
seo uirá la causa ju/.gAndo en rebeldía , 
"ohana abordo dol Guadalquivir 18de agosto de 188Í 
TC-i _ 3-24 
Z%mm-idáAyi¿Itilitar ¡ÍT. 2íi!'''>'• ií ]? *''•«•«•-."-• .. 
J/ftiwTttt.-rFiscsilía dé CáH9art;-.D(L5i. d'jfc*. AUli /A 
C ' iio j F f i ^ W D p z , . ten iénto cqíottel dé artillcrÍA do 
la ,¿" í i r .d í t w ut Asc.irta ffk rése ív í í y tiiciú dé c M s a á 
delaj comandanciá. . 
En el expediente c(uó;in8truyo p'ara justificar el dere j 
plio quo asisto al cabo dq mar de, pr(mera clase i í i g t t o l 
Foraandez Cano, A.lqs do segupda Bartolomé Borrás ' y 
Pearo Obrador y marineros do primera Vicente Ram'ís y 
Antonio Josó Expddi tó jjór el t r é r i to que coutraje.roii 
contribuyendo al salvamouto ¿o ¿átífríieo'íi do nn boto 
de la Adminis t rac ión M i l i t a r que zozobró en i . . . ' j - v ' a , 
cu 2 de agosto dé 1882; he dispuesto en pro vidciicia. do 
esto dia l ibrar la presente m i primera y ú n i c a carta do 
odictó y pregón, convocAndo por té rmino de 30 dias A las 
fñnfcwfie aue puedan informar, para que con arreglo á lo 
oiuvüicpono o. áf t . 8? del .Boglamento d é l a ó rden civil-
do Beneficencia, se presenten sa ía ^fíroatta/en dia y hora 
liAbil A deponer lo que les constar© en p r ¿ ó cii Contra 
del mér i to que asista A los interesados. 
Habana 22 de agosto do 1884.—El Teniente coronel 
fiscal, José María Caro. 3-24 
Dia 5 
De Cayo Hueso en 1 dia v iv . ara. "WallaceBlacUord; ca-
p i t án , Diaz, t r ip . 6, toneladas 40 con pescado ú M. 
Soarez. 
Veiacruz en 44 dias vap. ing. Solent, cap. H a n t , 
t í l p . 00 lona. 1200, con carga general A Ruthven . 
10 dia^ ip . eap. M o r -
\V ) on 6 dias, vapor 
t r i p . 24, tons en 
vapor en t ró en puerto 
) ayer, poro quodó en 
hoy, en quo ha sido 
- — S M W o m a l y Pderto-jÉlico 
t » " - , ccp- Día/;, t r ip . 48, tons 
wtl, á Bi-,rccn4o iHf!ÍT6rír. , 
Liverpool y Santander on 20 
cap. Gamoro, t r ip . 38, tona. 1 
A J . M . Avendaño . 
I few Castlo y Dolaware ( B 
ing. Gilsland, cap. Salmón 
lastre. A Marsden. EQpEstc 
A las 0 y media on la tarde 
observación ha s t» las 12 (b 
" puesto á l ibre plAtica. 
SÁl--í5íAf=í 
Día 4: 
Para Liverpool y Sautindor, vap-. mej. Tamaulipas, cap. 
Ojlnaga, 
Nueva York , ya», sai N i á g i a a . cap. Baker. 
— ^ B n n t i w t t ' i c k , borg. eap. GtHani.l? cap. A u t í g . 
—-Cayo Hueso, vfip. am. Dictator, cap. M c K a y . 
—-~Pñsca¿orilíl, gol. a f i ; Iiid'ánrilrt, cap. PlooB; 
E Í T T E A R O l í . 
De PUERTO-RICO y escalas en el vapor españo l 
Moriera: ' . > lv.- . ' '• -
Sres. D . Jo«é G. Vicea—José A u íbal—Josefa Araujo 
—^Francisco Vidal—Juan Putg. 
De V E R A C U Z en el vapor inglés Solcnl: 
Sres. U . Dar ío de la Puente—Manuel Pen iche t—Josó 
Fernandez—Juan Fe rnandez—José Garc ía—Ademas , . . 
de trAnsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K : en el vapor americano City of 
Washington: 
Sres. D . Enrique Jol í—Timoteo Acao—Lorenzo Ca-
brón t—Severo l íodr iguez—A. A . Bizet—Adolfo de la 
Oueva—Alberto Forleza—Luis Casimiro—Fortunato Ta -
mayo ó hijo—J. M . P r ide—Mar í a V . Aguilera—John 
Sbémin—Emilio Nuñez—Fel ipe Pé rez—José Blanco— 
J o s é Sánchez—José González—Juan Capote Juan L . 
J o a q u í n Pé rez—Pedro Cabrera—.l osé M . Mar t in—J. I z -
líaga del Valle 6 hijo—Pedro Arese—Juan P. JuliA—J. 
M . Clark—Jhon H . Vincont—A. Pedroso—M. Herrera é 
hijo^-Juan Capra. 
E N T R A D A S D E C A B O T A . I K . 
De Carahatas gol. Mar ia Josefa, pat. FOrrer; 1Ü00 sa-
cos carbón. 
Del Mor r i l l o g. Br i tauia p. Hernaudei í ; íí) bocs. Azú-
car, 380 caballos leña, 882 tendidos sogas, Í20 l i b i as Cora; 
De Ca ibar ién g. Paquete de Gibará , p. E u s e ñ a t : 500 
docenas esponjas, 133 palos maderas. 
De CArdenas g. Angol i t t i , p»t . Che vas, con efectos. 
De Carahatas g. Segunda Gertrudis, p. M á y a n s : 150(1 
sacos ca rbón . 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para CArdenas goleta Is la de Cuba, pa t rón Zaragoza, 
con efectos. 
Para el Mar ie l g. Altagracia, p a t r ó n Macantes, con 
efectos. 
Para el Morr i l lo gol. Feliz, p a t r ó n Sarantes, con efec-
tos. 
Para Cabanas goleta San Antonio, pat. Arrocha; con 
efectos. 
Para idem goleta Esmeralda, pa t rón Juan, con efec-
tos. 
Para M o r ó n goleta Josefa, p a t r ó n Pérez , con efectos. 
Para M á n t u a goleta Morcedita, pa t rón Ferru-, con 
efectos. 
Para Sagua goleta J ó v e n Amalia , patrou Simó, con 
efectos. 
Para Sagua goleta Vicenta, p a t r ó n Esteban, con efec-
tos. 
B U Q U E S Q U E H A N A S U E R T O SU R E G I S T R O . 
No hubo. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O 
Para Puerto Rico, Santander y escalas vap, esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Chaqnert," por M . Calvo ycp.—con 
317 cajas, 370 sacos y 50 barriles azúcar ; ,G5,4ti'i taba-
cos torcidos; 9,551 caja, cigarros; 319 y medio kilos 
picadura. 6.875 kilos cera amarilla y efectos. 
Liverpool, v ía Saint Jhon, vap. esp. Cádiz, capi tán 
Larrinaga, por J . M . A u e n d a ñ o y cp.—Con carga de 
trAnsito. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Francisca, cap. Ce-
rarda, por Deulofeu hijo y comp.—Con carga general 
de trAnsito. 
E X T R A C T O D E IÍA C A R O A D E B U Q U E H 
D K S P A C H A D O S 
A z ú c a r barri les. 





Cera amarilla kilos 
P O L I Z A S C O R R I O A S E l . 
S E T I E M B R E . 
A z ú c a r bocoyes 











D I A 4 D E 
.. 250 
ó . l ^ 
109.100 
132.485 
LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 5 de setiembre de 1884. 
100 s. cafó Puerto Rico $ ] 9 q t l . 
50 id . Méjico Rdo. 
44 s. fryoles negros de i d 13 rs. ar. 
25 bles. id . blancos 15 rs. ar. 
50 c. latos pimientos I K i 
50 c. i d , salsa tomate > 
100 bles, papas americanas B[B $11 barr i l . 
25 id . cebollas B j B $9^1(1. 
/ M O V I M I E N T O 
D K 
V A P O R E I S D E T R A V E S 
S E E S P E R A N . 
Í I A . 
Sbre. 6 Gallego: Liverpool. 
6 Solent: Veracruz. 
8 Al ic ia : Liverpool, Santander y escalas. 
8 Ci ty of Alexandria: Nuev.-v-Tork. 
9 Pedro: Liverpool. 
9 V i l l o do Brcst: St. Nazairo y oséelas. 
. . 11 Saratoga: Nueva^York. 
. . 11 Ci ty ot Washington: Veracruz y escalas. 
. . 12 Méndez N u ñ e z : Progreso y Veracruz. 
. . 15 Antonio López: GoruSa. 
. , 15 Manuela: Santhoinas y oscalas. 
. . 15 Afr iean: Nueva-York. 
. . 16 Juana: Liverpool. 
. . 16 Ciudad de Santander: CAdiz y escalas. 
. . 18 E lv i ra : Liverpool. 
. . 18 NiAgara: Nueva-York. 
. . 30 Murciano: Liverpool y Santander. 
. . 21 Vapor inglés: Santhoniaa. Pto.-Rico y esnalas 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
. . 26 Newport: Nueva-York . 
SALDRÁN. 
Sbre. 6 City of Puebla: Nuevas Y o r k . 
7 Solent: Santhomas y escalas. 
9 Ci ty of Alexandria-." Veracruz y escalas. 
. . 10 Vil íe de Brets: Veracruz. 
10 Mortera: Santhomas y escalas. 
. . 11 Bremeña : B r é m e n . 
, . I I Newport: Nuevas-York. 
. . 13 Ci ty of Washington: Nuevar-York. 
. . 13 R a m ó n Herrera: Nueva^York. 
. . 16 Afr iean: Veracruz y escalas. 
. . 18 Saratoga: Nueva.-York. 
. . 20 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 22 Vapor inglés : Veracruz. 
28 Ci ty of Puebla: Veracruz y escalas. 
. . 29 M . L . Vil lavorde: Puerto-Rico. Colon y esoalae 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
PUERTOS D E L A I S L A . — E N T R A D A S . 
C A R D E N A S . 
Dia 3: 
No hubo 
V A L I D A R , 
C A R D E N A S . 
Dia 3: 
Para Delaware vapor inglés AotoH.1 
— P a l a l t a <Filadellia) gta. amor. E o l i i i l Sfiüfúíá? 
E X C E L E N T E CALIDAD SIN COMPETENCIA — 
se ios legítimos azucares cíe 
cimientos al pormenor, 
C n. 845 
I B A M ü M E i r O 5 8 . 
Y GRANULADO; 
HULES Y MEDIOS B A R R I L E S . — P R E C I O S REDUCIDOS. 
REFINERIA DE CARDENAS en todos los establo-
'¿0-9 A 
G I R O S D E I Í E T J K A S . 
o 
6, O'RBILLY 6. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letraa sobre TAnñrtu, New-Tork, No-w-Orlep-r 
Milán, Tu r in , Roma. Veuecia, CTorencla, Nánoles , L i a -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen . Hambnrgo. Par ia "tía-
vre, Nán tos , Burdeoa, Marsella, L i l l e , Lvra , Méj 'oo, 
Veracruí, San Juan de Puerto Bioo, &, dt. 
Sobre tadaa las capitalea y pueblos; sobre Pftlm» 
VTallorc», Iblza, biaben y Santa Qrax de Tenerife, 
' Y E N E S T A I8LA. 
Sobre Matanzas, Cárdena». BemedloB, Santa Clata' 
OaJbarien, Sagua 3a Grande, Cieniaegcg, Ti in ldad , Sano-
tí-itylritns, Swiíis-go do Cuba. Cíptto de ATÍI», K a i ú u t ' 





V A P O R E S D E L A COMPAÑÍA. 
Salidas lijas de B A R C E L O N A el dia 15 
de ciifla mes, con escalas en VALENCIA, 
MÁLAGA, CÁDIZ y CANARIAS. Se facilitan 
cartas autorizando el pasaje de aquellos 
puertos á éste. 
Para más informes sus consignatarios, 
O ' H E I L . L / Z N? 4, 
/ . GINERÉ3 Y CPa 
C n. 923 52-30 A^.-
M A C E N P l § u l 
?S0Íllta¿ cartas de crédito 
f/ giran Utta* ú fort-a y larga vista so&ñs 
N f f ^ . ' í o t i . jSfwófa ú'.h&UA. Vei'*cnu5, Kéüoc , San Jnan 
.V.Psai ío-iyisí ' , LSndít-c P a r t í , Bur t lwe, Lyon Bayona, 
Hasabnrffo, HolnA. NApntes, M i b i n , Gónorra, MaraelJa, 
Havre, L i l l e , Nán tds , St. Qif.btin, Bitrepo, Touloso, V o -
nepla, S lo remáa , Paletmo, T a r í n , W m a ¡ i t A, esl « a n a 
socte tedaá las capitales y puabíoa de 
N e w - Y o r k , H a v a n a a n d M c x l -
c a n m a i l s t e a m s l i i p l i n e : 
P i t r a P r o g r e s o , C a m p e e í i e , 
i f t O n t v t a y V e r a c r u z . 
Saldrá el r á p i d o vapor auieru ano 
üdpitañ TIMMEBMAN. 
el márteí? 9 de Setiembre á l&n 'ñ M día. 









Í B « Q ü E R O , - f f B I g P O 1 1 . 3 
G l R A M L E T R A S en todas cantidades á cor-
Q E s p a ñ a , 
w i s l a s B a l e a r e s , 
w I s l a s C a n a r i a s , 
0 ílftmblí^! «obre {M prípcipiiloa plasao de ,:. 
Mj L o s E , U«i&í?s . w 
2 1 , OBISPO 2 1 . 6 
g3 
ESQUINA 
á M e r c a d e r e s 
jfín primecp. para Veracrn?-.. — . 
Un stiffiUidft para idom -
En. pmnsra para Progreso— 
Ea segiiada para idem ~. 
En primera para Campeche 
E n HOíítnf'a para ideia 
B¡fl primera p á r a F r o s t e r » 
En eísgiiíida para idolrt -
.{já oar*ra so rec ib i rá eu el muelle de CabaUcr ía la v í s -
r t r a dal d ía de aalldá, pero si és te os d i» festivo t » « t d -
bl rá la aní'jTlspeifa. .. 
Los conucimléul'»» d e b e r á n espéc iaoar el peso bruto de 
cada bulto eu kilos y deüeíííA m r cu t r égados t amb ién la 
víspera, eu la casa consignataria. 
N O T A . — E l flete de la carga para Progreso, Cumpo-
che. Frontera v Veracruz eerá pagado en la Habana on 
moneda de los Estados Unidos ó su equivalente. 
Jtfs coijrespondencia se admi t i r á dntcainente en la A d -
ffi.mistfioli^'^wal (le Corraos. 
a t W i W ÍWWS®, K T ! U * f . « í » V í ^ 1 . , Obrap í a noneiyíi 
n. 25. C n. 950 5-4 St 
M a l í S t e a m s h l p C o m p a n y . 
L I N E A D I R E C T A . 
fcjOS r i K I l ^ O S O S V A P O R E S » E B I B R J Í ^ 
¡si^lton II Rf. S K T O S H . 
«í1 
íapitau J . B . H A K . E R . 
Oon majíiiificas cámaras 
ámboe puertos <«>niú sigue: 
D E K S W Y O í m 
á las 3 ds Ja tardo. 
Octb 
irBWPOKT.. . 
S A R A T C M t A . . 
N I A C A ñ A . . . 
NE^VPORT.. , 
S A B A T O G A . . 
N I A G A R A 
m P i e o s POS EL m i t 
FACILITAN CARTAS 
G i r a n l e t r a * á « o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O K ? ^ , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , NTTISVA O t t L E A N S , V K R A C R U a : , 
M É J I C O , S A N J U A N O S P C K R T O R I C O , P O N -
C E , M A Y A G ü E Í , L O N D R E S , P A R Í S . B U R -
O K O S , L Y O N , B A Y C H N E , H A M B U R G O , B R Ü -
MEW, B E R L I N , V i E N A , A K S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G ¿ N O V A , 
te, A S I C O M O S O B R E f>OOA9 L A S C A P I T A -
L E S Y P U E B L O S D S 
E s p a ñ a é \ ú : m C i B a r i a s . 
A D E M Á S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S 
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O N O S 
ÍÍK L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C Ü A I Í Q Ü I E R A 
«VVHLA C L A S E D E V A L O R E S P I T R L I C O S . 
E N T E . E O B I S P O Y O B K A . F I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobro todas las capi-
tales y pueblos más ímportau 'u 's de la Pen ínsu la , Islas 
Baleares y Canarias. C u . 951 156-1'S 
IMLm)¥C.A 
Jisw5c pagos por el cable, giran Utras á cort» y lav«x 
vista y dan cartas do crédi to sobrt; New-York , P h i i ¿ -
delphia, Nuw-Orleans, San Frauoísr.o, Lóndies , P a r í s , 
Madrid, ijarcolona y demás capitales y ciudades impor-
t in tes líe los Ifistaaos-Unldos y Eaiopa, así como sobre 
latios los pueblos 3¡apaHa y sus pertenaaolaft. 
B U Q U E S A C A R G A . 
P a r a G i b a r a 
goleta S E I S M A N U E L A S , p a t r ó n Calvo. Admite car-
ga y pasajeros: muelle do Paula. 
13762 C-4 
LA B A R C A " G R A N C A S A R I A , " C A P I T A N D. Pedro Arocena, sa ldrá para Santa Cruz de Tene-
rife y las Palmas do Gran Canaria, tan pronto se de pa-
tente limpia; admito carga & flete y pasajcoa. Tnlor-
m a r á n su capi tán á bordo y sus consignatarios Obrap ía 
n . 13.—Enrique Martínez, v C? 13547 26-30ag 
D I R E C T A M E N T E , 
la muy conocida barca espafiola V E 8 D A D , cap i tán Don 
Mi};nél Sosvilla, sa ldrá tan pronto den patentes limpias: 
admite carea á flete y pasajeros, á los cuales se les d a r á 
el buen trato de costumbre. I n f o r m a r á á bordo el capi-
tán y en la calle do San Ignacio n . 84.—Antonio Serpa. 
C. n . 907 35-28ag 
V A L O R E S í>E T R A V E S I A . 
HBW-TOR, BáBABU áffl) 
«BXICAN MAIL STláMBEIF LIME. 
Los vapores de esta acreditada l ínea 
Capi tán J . Deaken. 
Capi tán F . L . Tiromenuan. 
Capi tán J . W . ReynoldR. 
Salen de la Habana todos los sábaclos a lac 
13 del dia y de New- York tod.m los jueven 
á las 3 de la tarde. 
Iiínea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A J i i éves Setiembre A 
C I T Y O F P U E B l i A « U 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 18 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Setiembre 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N - 13 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 27 
Sedan boletas de viajes por estos vapores direote-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en O Í -
nexion con los vapores franceses que salen d e í T u e v í -
York á mediados de cada mes, y al Havre por los vapo-
res que salen todos los miércoles . 
Se dan pasajes por la l ínea de vapores franceses, v ía 
Burdeos, basta Madr id en $100 Currency, hasta Barce-
lona $95 Currency desde Nuevar-Tork, y por los vapores 
de la l ínea W H Í T E R S T A R , v í a Liverpool, hasta M a -
drid, incluso precio del ferrooarril, on $140 Currency 
desde Nueva York . 
Comidas á la carta, servidas en mesas p e q u e ñ a s en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapidoe 
y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodida-
des para pasajeros, así como también las nuevas literas 
colgantes en las cuales no se experimenta movimiento 
alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
L a s cargas se reciben en el muelle de Cabal le r ía hasta 
la víspera del día de la salida; y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bramen, Amsterdam, Kofter-
dam, E ^ v r o y Amberes, con conooimientoa directos. 
gi'n C^S^CEÍar ios , Obrapía 2s, 
ffOPD, HIBfAfcGO Y 
isajer&nJ, ¡áál&ráa d i 
D E L A H A B A N A . 
V A P O R E S . JÜKVRB 
á las 12 del día . 
Stbre i l 
18 




fistos hovinostw vapores tita Wen oóíiocído's por 1» 
r«pwU«- v se»!»títlad de gas viaje», tienen oioolehtfts <S&-
asoiiidad'es para pasajeros en sus ivsp.Htaosas cámaras . ^ 
I«i carca »*• recibe'en el muelle de Cabal le r ía basta xa 
ftalfBta del dia de la salida y se admite car;ra para I n -
glatorra. íítailnirgí», Bromen, Amotordam, Katterdam, 
Havre y Amberra, conooimieetoa directos. 
La correspondencia se áSmí«TA r ínicamente en la A d -
ministración General do Corr6Ó3. 
Se dan boletos de viaje por los vapores de otíífS l ínea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southamptou, H a -
vre, P a r í s , en conexión con las l íneas Canard, W Ü t e 
Star, y la Compagnie Genéra lo Trasatlantique. 
Para más pormenores dirigirse á la casa oons igna t»-
tl», Obrap ía 35. 
Línea entre New-York y Glenfnegos. 
C O N E S C A L A N KN N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores do hierro 
CIENFÍI: 
capitán FAÍRCLOT-a. 
cap i tán Tu. C O L T O N . 
D E N U E V A Y O R S . 
VAPOR SAS'ÍJAGO Setiembre 25 
Pasees por ámbas l íneaá t opción del viajero. 
Pám flete dirigirse á 
i . ü l S V . ÍJfcAOB", O B R A P Í A 
i>e JÜÍA pomesoroa impondrá» sos oansig.üstari > 
•s^v Vil'*:*' * » • 
» 5S t 
1 
Compañía de Vapores 
DS LA RBA.L MALA INGLESA. 
SÁNT THOMAS Y PUERTO-RICO. 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
capi tán H u n t . 
Saldrá el 6 de setiembre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para Cherburgo, Southamp-
tou, Lóndros , las Ant i l las y para el Norte y Sur del Pa-
cífico. 
Lacargapara las Ant i l las y el Pacífico tiene que ser 
entregada el dia 5. . .„ , , 
Las facturaa para el P e r ú deben ser certificadas por el 
Cónsu l respectivo. 
Admito carga para Buenos Aires y Monte-.-irleo espe-
oifleando en los conocindontos el valor y el peso eu kilos. 
Las facturas tienen que ser certificadas por ol Causal del 
Uruguay. - _ - . , 
También admite carga para Bromen, narabur |o y A m -
beres con conocimientos directos & 6 cbolinea el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores á 
Sóu tbampton . 
P K E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á * 1 5 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos que vayan de t r áns i to qno no 
tengan 80 libras netas. . . . . 
La correspondencia se recogerá en la Adminis t rac ión 
General de Correos. TilT_Tr„T,v. 
D e m á s pormenores i n fo rmará— í í . R. R ü T U V f c S , 
Agento—Ofloios 16 (altosl. 
1SSRS &-3! 
Í TRASATLANTICA j ^ I 
1 J H E A !>K V A P O R E S - C O R R E O Í * , D E ACERO, 
OE 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S . 
KNTKK 
V E R A C R U Z y 
L I Y J W K P O O I i , 
CON BSCALAK KN 
PROGRESO, HABANA, CORÜÑA 
Y SANTANDP:K. 
T A ! > I A U L I P A S . . . . 
O A X A C A 
i í I É X I C O 
Luciano Oginaga. 
Tiburcio de L a r r a ñ a g a . 






C n. 288 
V A P O R 
, C. A . M a r t í n e z y Cp? 
Bar ing Broters y Cp? 
M a r t i n de Carnearle. 
Ange l del Val le . 
Oficios n9 í í O, 
J . BL A V E N D A Ñ O Y Cf 
6 ms.-SMz. 
TAMAULIPAS. 
Saldrá del 2 al 3 del entrante para San-
tander y Liverpool. Admite carga á Hete y 
pasajeros.—J". M. Avsndam y 0*. 
vm '"1 W M J M 
S e a v i s a á l o s v e g u e r o s de V u e l t a A b a j o , y á l o s q u e t i e n e n I i e -
c l io d i f e r e n t e s pedidos , h a b e r s e r e c i b i d o y a o tro c a r g a m e n t o do 
GUANO LEGITIMO DEL PERU, s i n m e z c l a n i m a n i p u l a c i ó n d e n i n -
g u n a e spec i e , r e m i t i d o desde e l í ^ r ú d i r e c t a m e n t e á e s te p u e r t o . 
R e c i b e n ó r d e n e s J U A N C O ^ i I . I i K H I J O , 
T E N I E N T E R E Y N. 71. 
Cu. 903 2C-27ag 
Capitán D. JOSE MARIA VACA. 
Clasificación: 100, A n? 1, Lloyds inglés 
y americano. 
PARA N E W - Y O R K , 
JSfectuará su noveno viaje saliendo de la ¿ a b a n a el s á -
bado 13 de setiembre, á las 5 de la tarde. 
Este hermoso y r áp ido vapor de hierro ofrece eu sus 
Injosascámaras todas las comodidades que puedan desear 
¿ ^ i j o a o r e s pasajeros, & quienes s e d a r á comida á la espa-
r c í a ó fti» francesa, con ouen vino. 
" L a carga so r e e ^ i l A eí TeJ muol\e ^ Caba l l e r í a , adml-
ttóndoee también p a r » ^ Tíayre. Amberee, Amsterdmn, 
Rotterdam, Hatnburgo y t>Z*,m™í con conociraieEtofl d i -
r ^ i o d . . . . , „ i 
Lacoí tAspotcdenoÍ! iWíKL^üi-¿ un^^n,''-,:1-- ^ a A a -
ministracion w C^írí 'M'. 
Par-* fletos d i r ig i raá VÍÉ « i & f m 
(HMLIffi ., 
En N e w - Y o r k dirigirse á los agentes Sras../. ¿Mvo- I 
ra y C?, 117, Pearl Street. 
Paf ' í ^awjlos y demAs pormerores á 1» KrRi>ros& 
VAPOR 
1* EXPEDICION. 
Podro fie Luz 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos ffancesflfí. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
SaldrA pa r» dicho puerto sobro el 9 de setiembre el vapor 
m L S DB B R E S T , 
eu capitán. N O C V E L L O N . 
C A M A R A . I 5 N T B B P U S N T K . « l U B I E B T A 
$29 oro. ^12 oro. oro. 
Do m á s pormenores Impondrán San Ignacio n . 33 BU» 
consife'.nata.TiO!i Í5R.ÍO \ P ION'y 'ROS ¥ C* 
13602 l*-3tA \%-YS> 
VAPORES-CORREOS 
nx L A 
smm D E 
l 1 0.' 
LINEA DE COLON T ANTÜ 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Cowpañía y también con los del Ferro-
carril dé PaníM'ñá y Vapores de la Gosta 
del Sur y Norte defPacfytfSG, 
Y A P O R E S . 
Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoso y explóudido vapor s a l d r i do este puer-
ro el dia 10 de Setiembre á las cinco de l a tarde para loo 
de 
í Tibarí i j 
B a r a c o a , 
l ' u e r í o - F í a t a , 
Ponee , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
F t o . K i c o y 
S t . T h o m a s . 
B P N O T A . — p ó U z a e l « « v 1*. cavg« de t r a v e s í a 
Bólo so admiton has tü ol dia án te» dv1 la sahda. 
A l retorno este v a p o í t o c a r é W1 Por t -au-Prmce 
(Hai t í , ) 
C O N S I G N A T A J l I O g i 
I fuevi ícs .—Sr. D. Vicente Rodritfseft. 
Gibara.—Brea. Vecino. Torre y Comp. 
Baracoa.—Monóá • Cotop. 
Port-au-Prince.—J. B . Travieso y Cpf 
Cuba.-Sres. L . Ros y Conrp. 
Puerto-Plata.—Ginebra HeruiísooB. 
Poaco.—Pastor, Marquea y Compf 
Mayagnei.—Sr. D. F e r m í n Bernedo. 
Aguadilla.—Sres. Amel l , J u l i á y C í 
Puerto-Rico.—Sres. M a r t e , Hno. de Caraccraa y Of 
Saint-Thomas.—Sres. V . Biondstod y O í 
Se despacha por R A M O N O B U K K K E K A , 8AM 
P E D R O N9 2 0 , Plaza de Luz . 
I n. 2 29 \e 
Empresa de Fomento y Navegación 
PLAZA DE SAN F W A N C Í 8 C O 
capitán í > . F K A N C I S C O M O R E T . 
capitán 1>. FRANCISCO MANZANO. 
Jítfí enfile» har í lu un viaje mensual conduciendo ií> 
correspo'náeMiCj pública y de ojloio, as í cosao el pasaje o f i -
cial para los s igole í i í ss vv.prtm de an itinerario: 
Viales de la ííabUM & Colon. 
S A I J D A . 
íe la H a b a n » ol pen t i l t l -
«áb día de cada raes. 
-Naeri taa el 19 
-Gibara 2 
-Santiago de C u b a — 5 
-Mayagues 8 
-Puerto-Rico 13 
-Pouce.. . M.... .14 
-Guaira í í 
-Puerto-Cabello 13 
-Sabanilla 21 
-Cartagana. — 20 
A íTuevi tas el dia 2? BÍ-
guiente; 
—Gibara 
—Santiago do Cuba. 
—Mayagdez — . 
—Puerto-Rico 
—Ponce.-
—Guai ra . , 
—Puerto-Cabello— 
—Sabani l la—.. . — 
—CssrtagGns—J - . . . 
—Colon.— 
RETORNO. 
De Colon, antepontiltimo 
día de osda mes. 
—Cartapron»».... - . el ú l t imo 
- S a b a n i l l í t . 1 9 
—Puerto-Cabello... . . . . 2 




- - P o r t a í P r i n c e ( H r i t í ) 18 
A Cartagena el d ía óltlino. 
—Santiago de.Cuba.. 
—Guaira. 
— I f n e v í t a s — . . 
—Sabanilla 





—Santiago áw Cuba . . . 
—Gibara 
—Nnevitas . . . — . 
Habana 
NOTAS. 
B u su viaje de ida rec ib i rá el vapor en Purto-Bioo loe 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que oara los 
puertos del M a r Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el dia 30. 
E n su viaje de regreso, en t r ega rá al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de loe puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentenas, 6 sea desde 19 de mayo al 
30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barcelo-
na y Santander, pero pagaderos sólo por el ú l t imo 
puerto. 
Loa dos dias ant.oriores al de la salida, rec ib i rá 1» 
carga para esta Is la y la de Puerto-Rico en el muelb 
de L u z y la destinada á Colon y escalas, en el de Caba-
l ler ía . 
No adir.itai carga el «lia de la salida. 
m u m pitoñ Í n u m , 
S A L I D A . 
De Habana el ú l t imo de cada mes, para Progreso y 
V e r a e r u í , RETORNO. 
Da Veraoru?, el d ía S ¿ ? oad» mes, para Progreso y 
Habana. t. ^ j 
De la Habana, el d ía 15 de cada mr>, fpf* Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y cargas de la P e n í n s u l a t r a s b o r d a r á n éB 
la Habana al Trasa l lán t ioo do la misma Compaíi ía que 
sa ldrá los dias ú l t imos para Progreso y Veracruz. 
Loa pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, eu quo h a r á es-
cala el vapor que sale de la P e n í n s u l a el dia 10 de cada 
mes, se rán también servidas en eus ocmunloaclonos oos 
Progreso y Veracruz. 
Do ci.'U' roroaojiocM itr.pondrtta eu» cít7mitfn«-U'-i-f 
A F O R E S C O S T E R O S . 
£% E j 
D E 3 4 8 ' T O S E L A l 
Gaplt-aa R O M E R O . 
Viajes semanales a Gáráenu», Sagua 
i Oaíbartev. 
I D A . 
Sa ldrá de la í lab . -^a los miércoles ft Us 8BTf« de \* 
tarde y l legará á OArdena» y Sagua loo j u é v e » y á O a i o » ' 
ríen lós t e rnes . 
K.BTORNO. 
Saldrá do Cad »ri<5 » «Uveeto para U Habana los do-
iaínf.'o« á las (LNCfa de su maflana. 
PRECIOS D E L O S F L E T E S , 
p.^tt i (¡ARDENAS. 
V í v e r e s y feiTetsria. . . $0-35 ola. oro caballo de o&rgfc, 
Meroancí aa 45 " 
P A R A 8 A « U A . 
Víve res y ferroTevíü . . $0^0 cts. oro caballo de carga. 
Meroanolaa 75 
PARA CAIBARIEN. 
Víveres y f e r r e t e r í a con lanchaje $0-40 caballo de carg». 
Mercanc ía s M " 
Bn coinlfinaoion con el ferrocarri l Zaza ae despachan 
óónócdmientoB especiales para los paraderos de Villas, 
OoliirtuiH» v Placetas. 
tie d e s p a i ^ a á bordo 6 Informarán O - R B I L L I T 80 . 
932 ab I 
OFICIOS as, 
V A P O R 
Cristóbal Cc&Ion, 
Capi tán S A A V E D R A . 
Sale de Bataband todos loa sábadoa por la tarde, de»-
puoa do la llegada del tren extraordinario par» I» « M o -
ma y Oolon. 
RETORNO. 
Los már to s & las tros de la t w d » s a l d r á de Colon, y & 
las cinco de Coloma, amaneciendo loo mlércolea en Bata-
band, donde loa señorea pasajeros e n c e n t r a r á n un tren 
ívítrícordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
'..>ii&t tt't'ú si nxor<vjo que viene d« M a t a n * » » Ao»t» o*-
p(t»<. 
Vapor 0 © M 0 r a l L e r s u n d ! , 
Cap i t án G U T I E R R E Z . 
Saldrá de Ba t abanó loa j u é v « s por la tardo, después de 
Ifk llegada del tren, oon destino 4 Coloma, Colon, Punta 
de Car ta» , Bailen y Cor té s . 
RETORNO. 
Los domingos, A k-a nnovo. s a ld rá de Cortés, de Bailen 
& Jas once, de P u n t ó ¿ e CarMw & las dos y de Coloma, 
laH cnatro del mismo día, «tnanooiendo el lúnoa en Bata-
b a n ó , donde los seflores panderos encontrarán un taren 
que los conduzca & la Habana, on í» minma forma q o » 
Ion de) vapor C O L O N . ., ^ 
Pronto (t terminarao la carena del VAOOÍCUO K O -
JII GÍSTO, s e r á dedicado á la conducción do loa sefiore» 
pasajeros del vapor L E H S U N D I deade Colon J OoJom» 
»] bajo de 1«» misma y vice-verso. 
íifts porsonaa quo ae d i r i jan á Vuelta-Abajo se' 
provoe rán en el despacho de VÜlanueva do losbilloea, 
de pasa jes , on combinación con árabos oompafiias, pa-
gando loa do f e i T o c a r r i l y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo d e l 25 por 100 sobre «us tarifao. 
Saldrán Jos j n é v e s y s á b a d o s respeedivamente en el taon 
quo con des t ino á Matanzas sale de T i l lanueva & las tr© 
mureura de la tarde, debiendo cambiar de tren ea San 
elipo, donde e n c o n t r a r á n al efecto el extraordinario 9 » e 
los cóuduoi rá á B a t a b a n ó , 
2» Se advierte á loa señores pasajeros que vengan d » 
Vuelta-Abaio, ae pi-ovean & bordo del billete de pa»«».lo 
de ferrocarril , oara que dlsfiruten del beneficio delreba^ 
j o de 25 por lOÓlos de la Habana y Ciénaga, &eA como 
que deben despachar á bordo por el sobTeoargo los equi-
pajes, á fin de que puedan venir á la Habana á la par 
que ellos. 
3Í Las cargas destinadas á Punta de Carti."''. Bailen 
y Cor tés , deberán remitirso al Depós i to de Vil / ísauev» 
los Iduea y m á r t e s . tws de Coloma y Colon los miéfeoM» 
y j u é v e s . 
•Ií Laa cargas de efecto!) reguladas^ una á 3 reales, 
con el rebajo de 25 por 100 de fe r roear rü , al 60* ota. oro. 
Laa cargas de tabaco que pagan »l forrocarri l 3J r<5aleB 
oro, cobra rá la Empresa 93} oentavos. 
Los precios de peonje y demás son Ion que maro* la 
tarif» reformada. 
5f Loa vapores ae despacban ea el eacritorio hasta 
i»3 dos de la ta rde-y la correspondencia y dinero ae re -
edite basta la una. B l dinero devenga \ por 100 para flote» 
y gastos. Si los oeñores remitentes exigen recibo y roa-
ponsabilidad de la Empresa, a b o n a r á él 1 por 100 con laa 
oondioionoB expresadas que constan en dlohoa recibos. 
L a Empresa sólo ae compromete á l levar ^aata sue »1-
tnsoenes las cantldadea que le entreguen. 
8* Para facilitar laa remisiones y evitar traatornoe y 
..erjuioioa á loa aeflores remitenteo y oonsignatarios, I» 
Sraipreea tiene estableolda una A g e n d a en el DopíBlto 
da vi l lanueva con este s i lo objeto, y por la cual oeb» 
í o s r a o h a r s e toda Ja oarorss 
WKV.H IA i ; i Ae «go«*« «?»• -ÍW r«r«wrt«». 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
¿íi % MI.LLINGTON, 
S. Ignacio SO.-'-Habaíia.-S. Ignacio 60. 
Cn. 312 1 g í 
Sipédromo de Marianáo 
Se suplica á los Sres. Accionistas se sirvan concurrir 
á la Junta (leneral extraordinaria, el día 8 del presente, 
á las 8 de la noche, en el local tlel "Union Club , para 
decidir sobre los informes do la comisión nombrada un la 
Junta otdlnáf ia del dia 30 de Agosto.—Hahana 3 do be-
tiembre de 1884 — E l Secretario. 1;7«8 1 • 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 5 5 . 
Oficinas: Obrapía 17 (altos.) 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O $ 18.267.482 60 
SINIESTROS P A G A D O S E N ORO $ 1.006,298 01 
I d . pagado á D . J o s ó M a ' í a Montalvan, 
como apoderado de D? Isabel de Hermo-
so, resto del importe del siniestro ocu-
rr ido en la madrugada del 18 de abr i l do 
este año en la casa San Pedro n . 2 $ 613-35 
S U M A N — 
I D E M E N B I L L E T E S . . 
$ 1.006,911-9« 
$ 110,275 65 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
EIMON D E H E R R E R 1 . 
V A P O R 
Manuelita y Maria. 
Capitán D. Federico Ventura. 
Bato hermoso y expléndldo vapor saldrá de este puerto 
al dia 6 de setiembre á laa cinco d é l a tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G h i a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Pariré.—Sr, D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Compí 
Mayarí .—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Monés y Oí 
Guantánamo.—J. Bueno y Comp* 
Cuba.—L. Ros y Compí 
@3 despacha por R A M O N D B BXIQRSR*., B A K ftf 
Pólizas expedidas eu agosto de 1884: 
3 á D . Francieco Cicero $ 1-800 
1 á D . Pedro V i l a b o y 4.000 
2 á D f Juana A Pe láez de Abreu 8.000 
2 á Bienes de D . Pornando Blanco de 
Lema 20.000 
1 á D f Regla Poveda, viuda de Sau 3.500 
1 á D f Dolores Amado y Zavala 7.000 
1 á D . Cárlos A y a l a 1200 
I á D . Higin lo Leal 2.600 
1 á D . Francisco Díaz y Fernandez 2.000 
Total.— $ 60,000 
Por una módica cuota asegura toda oíase «le fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado e l 
ejercicio social en 31 de Diciembre <!•' cada aBo, el qua 
i n g r é s e s e l o abona rá la parte propoiriorvil de la cuota 
correspondiente á los dias delafio que <iiMi ute del segu-
ro. . 
Habana, 30 de agosto de 1884.—El conséjel o Director, 
Bernardo I . Domínguez.—La comisión ejecutiva, Fligiv 
\atalio ViUavicencio.—Florentino F . de Garay. 
Cn. 946 1-3 
CIRCULO MILITAR. 
E n cumplimiento del a r t í cu lo 31 del Reglauieuto, esta 
Sociedad ce lebra rá Jun ta general ordinaria el eomingo 
7 de setiembre próximo, á las ocho de la noche; y h a b i é n -
dose de someter á su aprobación al^uiios proyectos de 
i n t e r é s v i t a l , ae suplica á todos los socios la más pun tua l 
asistencia. 
Hobana 24 de Agosto do 1884.—El Secretario, Jos¿ A . 
Fontela. O n . 945 6-2 
A V I S O S . 
CAJA U AHORROS. 
Se venden depós i tos cobrados ó no el 10 p.S Centro 
de Negocios, Obispo u . 16 B , entre San Ignacio y Cuba, 
de once á cuatro. 13899 4-6 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
L n billetera Dominga Oobiolla part icipa liaber v e n d i -
do el n ú m . 6779, premiado ea$500, 1 4 - Í 0 9 y 
premiados en $25 cada uno, de la L o t e r í a de Puerto R i -
co y diez fraccione» de la L o t e r í a de Madr id , del núme- . 
ro ' ¿ 8 0 1 eu el \vrmÍQ wayor, vendidas 4 nerBOUü" 
H A K A N A , 
YIÉRNES 5 DE SETIEMBRE DE 1884 
Criticar es cosa fácil. 
Es ciertamente muy fácil y muy cómoda 
la tarea de los periódicos que se dicen de 
oposición. En este caso se encuentra uues-
uuestro colega E l Triunfo, que más de una 
vez, y para colion-star algunas de sus extra-
Jias salidas, nos ha dicho que él es oposicio-
nista, y que por lo mismo, opina de esta ó 
<le la otra manera y juzga de tal ó cual mo 
do los asuntos que sirven de materia al de-
bate. Si á osto se agrega que el referido pe 
riódico licuó por sistema combatir, áun án 
tes do que salgan á luz las medidas que dic-
ta ó ha de dictar el Gobierno de la nación 
respecto do las cosas do la Isla de Cuba, se 
comprenderá cuán llana os su misión perio-
dística: criticarlo todo; criticar una medida 
si vicno comunicada directa ó indirecta 
mente; criticarla también por anticipado, 
aunque sólo non llegue su anuncio. Kepo 
timos que es muy fácil y cómoda semejante 
tarea. 
Lo que ha sucedido con motivo de las au-
torizaciones y la conducta observada por E l 
Triunfo, antes y después de que se presenta-
son á las Cortes y ántes y después de discu-
tidas y aprobadas, da testimonio de lo que 
acabamos de indicar. So puso en duda prime-
ro la oportunidad y hasta la legalidad dé la 
demanda do las autorizaciones; se afirmó 
que eran un ardid para ahogar la discusión 
do los asuntos de Cuba, y se aconsejó á sus 
representantes que no las votasen; se ter 
giversó después el sentido de ellas, despres 
tigiándoias y procurando hacer ver su ine 
ücacia, y una vez votadas y convertidas en 
Ley del Reino, se formó desde luego el 
propósito de ir desvirtuando uuo por uno 
los Decretos dictados por el Ministerio de 
Ultramar en cumplimiento de la Ley y con 
el fin de desenvolver prácticamente sus 
nrescripcioues. 
Asi hemos visto al colega criticar todas 
las resoluciones, dictadas sucesivamente 
conforme á la Ley de 25 de julio, desde la 
que rebajó en grande escala los derechos 
de exportación del azúcar hasta la que se 
nos comunicó ayer relativa á los billetes 
de Banco de la emisión de guerra. Toda-
vía hay más: en su dia criticó E l Triunfo el 
Decreto sobre los vinos que rebajaba en 
una mitad lo que pagaban al importarse 
en la Isla los vinos comunes peninsulares, 
cuya medida no debía ponerse en práctica 
hasta un plazo no corto, y hoy critica tam-
bién y califica do perjudicial al comercio la 
resoluclou en virtud do la cual se anticipa 
un mes el disfruto del mencionado benefi-
cio. No comprendemos á quién pueda per-
judicar semejante franquicia, como no sea 
al Tesoro; y áun admitiendo la extraña su-
posición del cologa de que sea perjudicial 
al comercio, no puedo decirse otro tanto 
del público consumidor, que gozará dé la 
rebaja un mes ántes de lo anteriormente 
prescrito. 
Respecto de la resolución sobre los bille 
tes de Banco de la emisión do guerra, E l 
Triimfo de hoy lo consagra su primer ar-
tículo de fondo bajo el epígrafe de "El Par-
to " do los montes, ha omitido el cole-
ga. Como era de esperar, el objeto del re-
ferido artículo no es otro sino declarar do 
una plumada la ineficacia de la medida, 
como lo ha hecho sistemáticamente con to-
das las que le han precedido. Principia 
indicando que esta resolución ha sido y si-
gue siendo de la particularísima predilec-
ción de los conservadores. Y así es la ver-
dad en el sentido de que constantemente 
hemos aspirado á que se resolviese de un 
modo conveniente un asunto que interesa á 
todas las clases sociales, especialmente á 
las menos acomodadas, al comercio, á la 
industria y al curso de los valores. En es-
te sentido, pues, el asunto ha sido predilec 
to para nosotros, y el partido á que pertene 
cemos ha inlluido cuanto ha dependido de 
su parte para que la cuestión se resolviese. 
Ahora bien, la solución que se ha dado, y 
tal como se nos comunicó ayer, no ha sido 
aconsejada por nosotros; pero no ha llegado 
ol caso de que la critiquemos ni que la a 
plaudamos, por las razones que indicaremos 
más adelante. 
Dice E l Triunfo que la nueva medida cu 
poca cosa difiere de la antigua. En esto hay 
verdadero error; pues áun suponiendo que 
la subasta que ahora se establece de 25,000 
posos oro por semana, ó sean 100,000 al 
mes, equivalga á la amortización de 200,000 
pesos billetes que se ejecutaba mensual 
mente en virtud de la Ley de 22 de julio de 
1882, ha olvidado el colega que se amorti-
zarán además de lo que importan las subas-
tas los billetes (pie ingresen cu el Tesoro 
por ventas de bienes del Estado, redención 
de censos y otras prestaciones para las cua-
los se admitirá el billete por su valor nomi-
nal. También ha ovidado E l Triunfo que 
se admite este papel por su valor nominal 
en la mitad de los derechos de exportación 
sobre ol azúcar, y que so admite en la mis-
ma forma por el lOpor ciento de los derechos 
do importación. Por otra parte, se dispone 
F O L L E T I N , 3 
1 A P R O D I G A . 
l'ÜK 
D . P e d r o A n t o n i o de A l a r c o n , 
( C o x m ü A ) . 
Sin embargo...... Guillermo era también 
artista, y miraba con muy pecaminosa de-
lectación de simple mortal á la jubilada he-
roína de amor, al mismo tiempo que deplo-
raba el que semejante prodigio de belleza 
hubiese de envejecer en aquel desierto, le-
jos del culto de los hombres y de la envidia 
de las mujeres. No debió de oscureeérsele á 
tan experimentada deidad la admiración 
que causaba al gallardo ingeniero; pero su-
po hacerse la desentendida, fingiendo oír 
con gran interés las majaderías que había 
ya comenzado á ensartar el Secretario; y, 
cuando éste hubo concluido su discurso, en 
que elogió grandemente á los tres aspiran-
tes á la diputación, y sobro todo á Guiller-
mo, la Marquesa sé echó á reir, y dijo, pro-
procurando mirarlos y dirigirse á ellos sin 
distinguir á uno más que á otro: 
—¡Pues, señor; no me creía yo tan iníiu-
yento en el pueblo vecino! Pero cuando 
el Secretario lo dice, será verdad. ¡Así 
acontece siempre en el mundo! Si me hu-
biera propuesto tener esa mfléncia, no la 
tendría; no he aspirado á ella, y se me me-
te en las manos. Lo celebro en el alma, ya 
que se han molestado Tds. en venir á ver-
me; y, partiendo del principio de que sea 
cierto y efectivo mi poder, tengo el gusto 
do decirles desde ahora "que están servi-
dos." Secretario: mi capataz, el tío Antonio, 
se pondrá á las órdenes de Y., y yo misma 
iré al pieblo pocos dias ántes de las eleccio-
nes y diré lo conveniente á cuantos ee me | 
ahora la remisión de plata del cuño nacio-
nal, cuyo destino debe de ser para los bille-
tes fraccionarios; y asi se demuestra que la 
nueva legislación difiere en mucho y esen-
ciulmente, no en poca cosa, según indica 
con sobrada ligereza E l Triunfo. También 
está fuera de duda que en virtud de la me-
dida de que se trata cambia, por más que 
se diga, la situación del billete, así en la 
mayor proporción en que ha de amortizar-
se, como en la más extensa aplicación que 
ha de tener. 
E l Triunfo aguarda á que el DIARIO dé 
su opinión sobre el nuevo plan, para ocu-
parse él del asunto con la debida extensión. 
Puedo hacer el colega lo que guste, ó apre-
surar ó aplazar la omisión de su parecer, quo 
yasoadivina cuál será. En cuanto á nosotros, 
necesitamos conocer por completo el desarro-
llo y la aplicación de un plan do que hasta 
ahora sólo tenemos la noticia concisa, 
y por lo regular oscura, del telégrafo, 
para emitir acerca do él nuestro juicio. Se 
trata do un asunto muy complejo, y de dis-
posiciones cuya ellcacia sólo puede adver-
tirse, según el desarrollo quo se les dé al 
aplicarlas. E l Triunfo, cuya tarea está bien 
definida por su calidad de oposicionista, 
puede criticar á su antojo sin que lo deten-
gan tales reparos. 
Patrocinados, 
Por la Administración Pricipal de Ha-
cienda Pública do la Provincia de la Haba-
na se nos remite lo siguiente para su publi-
cación; 
"Conforme á lo provenido en el artículo 
3? de la Instrucción para el impuesto de pa-
trocinados, de fecha 30 de diciembre de 
1872, los patronos ó encargados de patroci-
nados dedicados al servicio doméstico en 
poblado, de edad de 12 años á 00, preson-
tarán en todo ol mes de enero de cada año, 
precisamente en las Administraciones de 
Rentas ó en las Colectarías de sus respecti-
vos domicilios, las planillas ó relaciones 
duplicadas de los patrocinados quo posean 
ó administren y que se encuentren compren-
didos cu los términos marcados do edad y 
ocapacion, expresando además en dichas 
planillas ó relaciones duplicadas la edad de 
los patrocinados, su sexo, naturalidad, nú-
mero del Registro en que están inscriptos, 
trabajo ú ocupación á que se les tenga de-
dicados, punto ó pueblo de su residencia y 
personas á quienes estén alquilados, si lo 
estuvieren. 
A pesar de que esta Administración avisó 
en tiempo oportuno, haciendo un recorda-
torio á los interesados por medís de la 
Gaceta Oficial y diarios de mayor circula-
ción en la Habana, esta es la fecha en que 
han sido muy contados los patronos que 
hayan dado cumplimiento á aquella pres-
cripción de la Ley, presentando las plani-
llas duplicadas de sus patrocinados. 
En vista de esta lamentable omisión de 
los interesados, que refluye directamente 
en perjuicio de ellos propios por cuanto in-
currirán en las penas determinadas en el 
artículo 12 de la Instrucción citada; y en 
vista también de que la falta de presenta-
ción oportuna de las planillas duplicadas 
ha sido causa de que no se encuentren aún 
terminados los padrones correspondientes 
al ejercicio actual de 1881-85, esta Admi-
nistración Principal ha creído conveniente 
recordar de nuevo á los patronos ó encar-
gados de patrocinados el ineludible deber 
en que se encuentran de facilitar el resorte 
administrativo presentando sus planillas 
duplicadas con los detalles quo so previenen 
en el citado artículo 3? de la Instrucción. 
Los patronos do esta Provincia no podrán 
ménos de comprender con su sensatez y 
buen juicio acreditados, la necesidad que 
tiene esta Administración de las planillas 
no presentadas hasta la fecha por el ejerci-
cio corriente, y no omitirán llenar ese trá-
mite indispensable ántes del dia 15 del en-
trante raes de setiembre, librándose á la 
vez de incurrir en las penas indicadas en el 
artículo 12 citado de la Instrucción. 
Habana, 29 de agosto do 1884.—PaWo 
Boda." 
Sobre el Código Penal. 
Entre las noticias nacionales publicadas 
en el número anterior del DIARIO, hay una 
referente á la Real Orden dictada por el 
Ministerio de Ultramar, con motivo de con-
sulta de la Autoridad Superior de esta Isla, 
acerca de la interpretación del Código Pe-
nal. Dicha Real Orden es la siguiente: 
MIXISTKPWIO DE ULTRAMAR.—Jíeai Or-
tk».—Excmo. Sr.: Elevada por V. E. con 
fecha 25 de setiombro último consulta á 
este ministerio acerca do lo que proceda 
disponer ó autorizar tocante á las reuniones 
celebradas en Matanzas por D, Pedro Duar 
to, que so titula misionero cristiano, previo 
aviso á la Autoridad gubernativa, hecho 
del cual se ha quejado el Vicario eclesiásti 
co de dicha capital: 
Resultando que en dichas reuniones se ha 
tratado de dar á conocer las diferencias 
entre los diversos cultos cristianos, y que, 
según el sentir de la Autoridad superior de 
la isla al elevar su consulta, y de la ecle-
siástica do la capital mencionada al produ-
cir su queja, son juzgadas dichas reuniones 
públicas como actos y medios de propagan 
da contra la religión del Estado, que es la 
católica: 
Considerando quo promulgada y vigente 
en la isla de Cuba la Constitución de 
Monarquía, no puede ménos de ser exten-
siva á la propia isla la explicación y deter 
minacion del concepto genuino de su art. 11, 
comprendidas en la Real órden circular de 
23 de octubre de 1870, acordada en Consejo 
de Ministros y expedida por la Presidencia 
del mismo con la modificación consiguiente 
en las citas de los artículos del Código pe 
nal, por ser distinta la numeración del apli 
cado á las Antillas; 
De acuerdo con la Sección de Ultramar 
del Consejo de Estado, S. M, el Rey se ha 
servido resolver: 
Io Que se considere vigente en Cuba y 
Puerto-Rico la Real órden circular de 23 de 
octubre de 1876 que á continuación se in 
serta con la debida modificación en las re-
feroncias á los artículos del Código penal: 
2o Que con arreglo á tales disposiciones 
procedan las Autoridades de dichas islas 
en el caso relativo á las reuniones promovi-
das por el titulado misionero cristiano don 
Pedro Duarte y en todos los demás análo 
gos, ora se refieran á hechos verificados, ó 
á solicitud de autorización para verificarlos 
De Real órden lo comunico á V. E. para 
su cumplimiento en esa isla. Madrid 6 de 
agosto de 1884.—Tejada. 
Sres. Gobernadores generales de Cuba y 
Puerto-Rico. 
acerquen, como de costumbre, á la salida 
de misa. Conque hablemos de otra cosa, se-
ñores Supongo que me otorgarán Vds. 
el favor de quedarse á comer conmigo 
—¡Imposible, señora! (se apresuró á res-
ponder Enrique, de miedo á que Guillermo 
aceptara). Hemos almorzado hace muy po-
co, y tenemos que llegar cuanto ántes á la 
inmediata villa, donde nos aguarda mucha 
gente 
—Como Vds. quieran.... (replicó natu-
ralísimamente la ex-millonaria). Sólo les 
aconsejo que no rehusen mi convite por 
miedo do ponerme en un compromiso; pués 
desde luego me curo en salud, diciéndoles 
quo no habría vasos de cristal para todos, 
ni cubiertos de plata para remudar muchas 
veces Poro yo gusto de beber enja-
rra de búcaro de esta provincia, y lo que es 
jamón, gallinas, pollos y pichones, hay de 
sobra por la presente: y, si no, el tío Anto-
nio me presentaría de los suyos; pues es 
mucho más rico que yo en matanza 
en aves, por la fuerza de voluntad que tie-
ne de no probarlas nunca ¡Siempre 
estoy entrampada con él en veinte ó trein-
ta gallinas, no obstante la prisa que me doy 
á criarlas! Conque ¿se resignan Vds. á ha-
cer penitencia con esta humilde labradora? 
—La personado V., marquesa (interrum-
pió Miguel, movido del mismo temor que 
Enrique), bastaría para que su comida 
campestre nos pareciera un festín de Lúcu-
lo. Pero tenemos que marcharnos 
—Es decir (numnuró Guillermo, sa-
liendo de la especie do arrobo con que mi-
raba á Julia): ¡Podemos disponer de siete 
horas de dia para llegar á la villa inmedia-
ta, que apénas distará de aquí una legua!... 
—Sin embargo, tenemos que marchar-
nos repitieron Miguel y Enrique, po-
niéndose de pió simultáneamente. 
-¡Ah, qué fastidio! (repuso ol ingeniero 
con verdadera angustia y sin moyerse de su 
Marina Nacional. 
Publicamos á continuación el Proyecto de 
Ley presentado á lasCórtes por el Sr. Mi-
nistro de Marina, el 25 de junio, esrablecien-
do el programa de las fuerzas navales de la 
nación. Fs como sigue: 
Á LAS CORTES. 
Hónrase el Ministro que suscribe, al cum-
plir con el ineludible deber que le impone 
la inmerecida distinción de hallarse, por la 
bondad de S. M. el Rey, al frente del depar-
tamento de Marina, viniendo á someter á 
las Córtes del Reino el programa de fuerzas 
navales más indispensables para satisfacer 
los múltiples servicios encomendados á la 
marina do guerra, como base de aquella á 
que España debe aspirar en no lejano por-
venir. 
Al dirigirse á las Cámaras, ofendería su 
reconocida ilustración si tratara do eviden-
ciar á lo quo nos obligan las atenciones de 
nuestra Península, quo son las'.de una Nación 
do primer órden, con sus islas adyacentes, 
las Canarias, sus preciadas y extensas pro-
vincias de Ultramar, los deberes quo inipono 
la tradición do la historia patria, sus inte-
reses, su posición geográfica, y, en fin, el 
conocimiento seguro do que España, sin ma-
rina, jamás alcanzará con verdadera con-
ciencia de su propio valor ol rango que por 
todos conceptos está llamada á ocupar cutre 
las Naciones del concierto ouropoo. 
No se esforzará tampoco en exponer á las 
Córtes el deplorable estado de nuestro ma-
terial flotante. Conócelo en toda su grave-
dad, y lo demuestra además, con harta elo-
cuencia, la clasificación realizada do los bu-
ques existentes. 
Cumplido por la primera sección do la 
Junta reorganizadora de la Armada el difí-
cil cometido de estudiar el programa de 
fuerzas navales, y aceptado por la misma 
Junta,'reunida en pleno, lo presenta el Mi-
nistro ála aprobación de las Cámaras. Presu-
puéstalas en un total de pesetas 231.170,000, 
deduciendo que el caudal preciso al presu-
puesto ordinario es de 7 millones de pesetas 
184 milésimas, y el de 23 millones de pese-
tas 181 milésimas el extraordinario. Pero 
como discretamente se expresa en el pro-
grama, ya se realice en todo ó en parte, ha 
de preverse que no se caiga de nuevo en el 
error de que lo hecho ha de esperar indefi-
nidamente el plan general; pues cualesquie-
ra que sean los términos en que se realice, 
hay que contar con que en su dia tiene que 
asignarse un crédito al sostenimiento y re-
novación del material. 
Se limitará á citar, entre los numerosos 
datos que el programa contiene, los de que 
España, nación eminentemente marítima, 
con dos Imperios por provincias de Ultra-
mar, las que sólo tienen sus fuerzas nava-
les, sin acudir más que accidentalmente á 
la construcción de algunos buques, dedica á 
marina poco más de 4 por 100 de su presu-
puesto ordinario de gastos, sobre cuyo exi-
guo presupuesto cae hace muchos años todo 
el peso do las construcciones, cuando Ingla-
terra concede á la marina el 12 por 100 de 
su enorme presupuesto de gastos; Francia, 
nación más continental que marítima, el 8; 
Italia, cuyas necesidades marítimas tan sin 
fundamento se quiere comparar con las de 
España, el 7; y todo esto después de crédi-
dítos extraordinarios que en Inglaterra han 
subido, desde la aplicación del blindaje, á 
450 millones de pesetas, á 100 millones en 
Francia y 700 millones en Italia. 
Evidencian estas cifras que las marinas 
no pueden formarse sin recursos extraordi-
narios. Sin ellos se encuentra precisamen-
te el Ministro al pensarse en reorganizar la 
Armada; pues con los ordinarios no basta-
rá, aunque se llegue á conseguir la más per-
fecta administración en todos los ramos de 
su departamento. 
En el luminoso estudio do quo ha hecho 
moueiou, hallarán las Cámaras las impor-
tantes consideraciones y cuantos datos son 
necesarios para comprobar las soluciones 
que propone como programa, que áún tiem-
po ha do ser el porvenir de nuestras cons-
trucciones, ol de la defensa de nuestro terri-
torio, el do la eficaz protección que okigc la 
seguridad y progresivo desarrollo del co-
mercio marítimo,'al dilatar los horizontes 
al tráfico quo multiplique la producción. Es-
tudio quo se extiendo, además de otros in-
teresantes extremos que comprende, á faci-
litar los medios do que se adopten ios pro-
gresos que tan rápidamente se suceden en 
la ciencia naval militar, para que los buques 
se construyan según la época, si bien corres-
pondiendo al objeto que se les destina en el 
plan general. 
Para que la marina toda abrigue la con-
fianza de que las Córtes se dignen apreciar 
el estudio hecho, no es necesario otra cosa 
sino que le presten su ilustra da atención con 
el patriotismo que reclama la causa nacional 
que encierra, y como una de las cuestiones 
más dignas de las sometidas á su delibera-
ción y acuerdo. 
Acopiado se encuentra ya la mayor parte 
del material con destino á los buques que so 
construyen en los arsenales. En el presu-
puesto de 1884-85 se distinguen los créditos 
para carenas y nuevas construcciones. Los 
centros directivo y consultivo se ocupan de 
introducir en el empleo de la maestranza 
ol trabajo á destajo, según lo permitan la 
clase de obras; así como en la administra-
ción y contabilidad cuantas reformas con-
curran al órden, regularidad, simplificación 
do la cuenta, razón y economía de los re-
cursos del presupuesto en ejercicio, aplican-
do éstas y aquellos quo las Córtes se sirvan 
votar á los oportunos acopios para las cons-
trucciones que se llevan y llevarán á cabo 
en nuestros.arsenales, con producción do 
industria nacional en cuanto posible fuere, 
porque ella ha de ser la sólida base de toda 
marina nacional, en la verdadera acepción 
do este calificativo. 
Pero el naciente estado de nuestra indus-
tria, y la escasez que experimentan los ar-
senales del Estado de operarios herreros de 
ribera idóneos, obligará á recurrir al extran-
jero para los casos en que aquella no lo pro-
duzca, ó lo sea insuficiente en cantidad y 
condiciones, para introducir material de 
guerra y para construcciones; así como se-
rá impi-escindible contratar lado los buques 
que aún no puedan efectuarse en los expre-
sados establecimientos, especialmente du-
rante los primeros años y con referencia á 
los tipos de mayor importancia, cuyas con-
diciones tenga ya sancionadas la práctica 
en la época que se adquieran. 
Dos hechos felices por eus satisfactorios 
resultados en las experiencias, y por sus 
importantísimas consecuencias de naciona-
lizar elementos de guerra oíonsivos de la 
marina española, se han realizado, debidos 
á las brillantes cualidades de sus respecti-
vos autores. 
Uno, la producción del canon Honloria, 
del coronel de artillería de la armada D. 
José González; y otro, la del torpedo fijo 
Bustamante, del teniente de navio D. Joa-
quín, profesor de la escuela de torpedos es-
tablecida en Cartagena. 
Pronto finalizarán sus trabajos la segun-
da y tercera sección de la Junta reorgani-
zadora. La segunda, respecto de la infor-
mación sobre los elementos de la industria 
nacional con aplicación á la marina, para 
utilizar desde luego todo lo que pueda faci-
litarla y contribuir á su progreso y desarro-
llo, si las Cámaras votan para la Armada 
los recursos que necesita. 
La tercera sección, acerca de los arsena-
les, para completar los elementos del de Fe-
rrol, en que se aspira á construir toda clase 
de buques, y los do los otros dos de Cádiz y 
Cartagena, para las de aquellos de ménos 
sillón). ¡Estoy tan cansado! —¿Porqué 
no os vais vosotros, y mañana saldría yo á 
vuestro encuentro—¿No es verdad, señora 
marquesa, que puedo disponer ampliamen-
te de la franca hospitalidad que V. nos 
brinda? 
—¡Es claro! (respondió Julia con mal 
encubierto desvío y muy herida por aquel 
atrevimiento). Pero no quisiera ciar ocasión 
á que V. desertase ni por una hora dolaba-
talla electoral Por consiguiente, siga V. 
la suerte desús camaradas de armas Si 
ellos se quedan, como deseo, quédese V., y 
descansará, sin que nadie lo perturbe ni in-
comode Mas si ellos insisten en que no 
pueden quedarse, elévese V. á igual altura 
de heroísmo, márchese también como bue-
no, y ¡Dios les asista á todos en la re-
friega! 
—Cedo ante la mayoría (suspiró Gui-
llermo, levantándose muy humillado, y di-
simulando su dolor bajo una sonrisa galan-
te). Pero conste, señora, y dígnese V. recor-
darlo siquiera todo el dia de hoy, que yo 
habría renunciado con gusto á vencer en las 
elecciones, con tal de sentarme á su mesa y 
ver á V. beber agua en la jarra de búcaro. . . 
¡Hubiórame parecido estar mirando á la 
hermosa y altiva Juno, familiarizada con la 
sencillez pastoril en el monte Ida! 
—¡Ah! ¡V. es poeta!—exclamó Julia, 
saludándolo afablemente, como para des-
picarlo, 
—Un poco artista, señora (respondió 
Guillermo con humildad y gracia). ¡Lo bas-
tante artista para no poder olvidar nunca el 
dia de hoy! 
L a Pródiga sonrió levemente, y dijo, le-
vantándose: 
—También nosotros.. (permítame V. esta 
manera cómica de hablar) hemos amado las 
bsllas-artes, cuando andábamos por ol mun-
do!— Por consiguiente, acuérdese de mí, 
si alguna vez visita las Qalma$<l$Es<¡uUu-
¡mportancia, en que se verificarán las care-
nas, armamentos y expediciones: reforman-
do en todos ellos la organizacioi* técnica 
administrativa, tratando de conseguir la 
mayor economía, el conocimiento más exac-
to de la cuenta de talleres y la rapidez en 
la ejecución do las obras. 
La cuarta sección, cuyo cometido es pro-
poner las reformas que exija el pei'sonal de 
los cuerpos de la Armada, tardará más tiem-
po en llenarlo, por la índole delicadísima 
que entraña; pero el Ministro, después de 
oir su dictámen, y con la madurez que exi-
ge tan espinosa y trascendental materia, 
como todas las que afectan al personal de 
los cuerpos, la resolverá, si continúa en este 
puesto, con toda la conciencia que le su-
giere el amor á la justicia, á la rectitud de 
que blasona, al vivo interés que le inspiran 
todos los cuerpos, pero con la firme volun-
tad quo reclamo el mejor servicio do la Na-
ción. 
Grarantías todas que, en cuanto le ea da 
ble, ofrece lealmonto el niinistró do Mari-
na, contando con la activa é inteligente 
coóporaciou do los centros directivo y con-
sultivo, con la do todo ol personar á sus 
órdenes, do que serán reproductivos los sa-
criíicios quo las Cortos impongan al país 
para dotar á España, en el plazo quo se lo 
marque, do fuerzas navales do que no os 
posible prescindir sin consecuencias posi-
bles de suma gravedad y sin renunciar á to-
do porvenir. 
Réstalo, después del boaquejo que á lao 
Cámaras deja trazado, rogarles que se fijen 
on la clasificación de lo?; tiuques que por 
grupos es anexa. 
Ha procedido el que suscribe á aumentar 
el número de los desarmados, porque en 
coucioucía no debía autorizar gastos mal 
entendidos en un material inútil, cuando to-
dos los recursos lo reclamen las nuevas 
construcciones. Muchos desaparecerán de 
la lista de la Armada como fuerza efectiva. 
Otros esperan sólo haya con quien reempla-
zarlos, para que también dejen de figurar 
on igual concepto, y sin que entre tanto 
sufran carenas de importancia, pero quo ca-
ducarán si no llegan á alcanzar sustitución. 
Los antiguos que por ahora se conservan, 
que están muy léjos do llenar las condicio-
nes del programa, y los quo actualmente se 
habilitan y están en construcción, formarán 
la única fuerza naval de España. La apre-
ciación que las Córtes habrán de hacer de 
las escasas fuerzas disponibles hoy, le ha-
rán comprender sin gran esfuerzo que con 
ellas solas se halla indefensa la España de 
Europa, de Asia, Africa y América. Que 
cuando se disponga de los que están en 
construcción y habilitándose, muchos ser-
vicios quedarán aún desatendidos, y los más 
apremiantes lo serán do una manera defi-
ciente. 
El Ministro, al dar cuenta de su gestión, 
de sus propósitos sucesivos, al presentarse 
en las Córtes exponiendo á la faz del país 
la verdad desnuda del estado ruinoso en 
que se encuentran sus fuerzas navales, en 
que descansa hoy por mar la integridad, el 
porvenir, la honra y el prestigio de la Na-
ción, crée haber cumplido con el más sa-
grado de los deberes que le impone su car-
go, pidiendo al país, por medio de su 
Representación nacional, los recursos más 
indispensables para la base del porvenir de 
su marina. 
El personal cumplirá, como siempre lo ha 
hecho, sobreponiéndose á los elementos que 
se le faciliten. Pero declara el Ministro ante 
esa misma Representación, que si acepta la 
responsabilidad completa de todos sus actos 
en los servicios encomendados á su depar-
tamento, esforzándose en destinar de los 
recursos ordinarios la mayor cantidad posi-
ble á construcciones nuevas, se halla forza-
do á salvarla en el caso de quo consecuen-
cias lamentables sobreviniesen por defi-
ciencia de fuerza naval, la que concerneria 
á las Córtes del Reino si, en sus olovadas 
prerrogativas, juzgasen quo no cabo arbi-
trar otros medios ni imponer á la Nación 
sacrilicio alguno para que llegaao el dia en 
quo viera garantidog sus más vitales inte-
reses. 
Fundado en lo quo deja expuesto, y de 
acuerdo con la Junta superior consultiva de 
Marina, espmete á la sanción de íds Cuerpos 
ColoLdsladorcs ol siauicute: 
Artículo l? El programa de las fuerzas 
navales que deberán constituir las de la 
Nación, será el siguiente: 
G acorazados de primera clase. 
0 Idem de segunda. 
2 cruceros blindados. 
8 Idem de primera clase. 
0 ídem de segunda (uno do ellos prepa-
rado para alojar á S. M.). 
11 idem de torcera. 
16 torpedos grandes. 
10 idem do primera. 
1 aviso. 
0 trasportes. 
18 guardacostas de primera claee. 
21 idem do segunda. 
20 idem de tercera. 
11 idem de tercera especiales para Filipi-
nas. 
3 lanchas de vapor. 
Art. 2? La realización del anterior pro-
grama se sujetará en un todo á la Memoria 
presentada á las Córtes por el Ministro de 
Marina, propuesta por la Junta de reorga-
nización de la Armada en 2n de abril do 
1884. 
Art. 3? El Ministro de Marina no podrá 
introducir variación alguna en el programa 
aprobado, sin autorización de las Córtes. 
Estará, no obstante, autorizado para intro-
ducir en la construcción de los buques to-
dos los adelantos alcanzados en la fepoca en 
que se realicen, siempre dentro del objeto 
que cada uno tiene señalado en el progra-
ma. Para usar de esta autorización, será 
requisito indispensable que el Ministro ha-
ya oído á la Junta de directores y Corpora-
ción superior consultiva del ramo. 
Art. 4o El Ministro de Marina presen • 
tará anualmente á las Córtes una Memoria 
que comprenda las obras ya realizadas y 
las que deban realizarse en el año siguiente 
con los créditos que se concedan, y en la 
cual se detallará el uso que se haya hecho 
de la autorización que concedo el artículo 
anterior. 
Art. 5? Las Córtes votarán anualmente 
aumentos progresivos del crédito consigna-
do para nuevas construcciones en el presu-
puesto de 1884-85, hasta alcanzar la totali-
dad anual marcada en el programa. 
Art. 6? Interin no alcancen los créditos 
á la totalidad anual á quo se relierc el ar-
tículo anterior, el Ministro do Marina que-
dará autorizado para disponer, con cargo 
al capítulo del presupuesto del ramo en quo 
se consignen las nuevas construcciones, de 
cuantos sobrantes resulten ó economías rea-
lice en los servicios comprendidos en los 
demás capítulos del mismo presupuesto. 
Art. 7? Interin so realice ol programa 
aprobado, queda autorizado el Ministro do 
Marina para adquirir en el extranjero ma-
terial do guerra y do construcción que no 
produzca la industria nacional y quo sea do 
producción especial bajo ol concepto facul-
tativo, científico, industrial ó técnico. 
Queda igualmente autorizado, bajo ol 
mismo principio, para contratar por medio 
do concurso los buques que sea necesario 
construir en el extranjero. Para usar de 
una y do otra de las autorizaciones ante-
riores, será necesario que el Ministro oiga 
á la Junta directiva, preceda dictámen de 
la Corporación consultiva del ramo, y la 
publicación de un Real decreto do acuerdo 
con el Cousoio de Ministros. 
ra del Vaticano, ó el Musco Borbónico de 
Nápoles. 
—Ya los he visitado... (contestóGuiller-
mo, mirando de hito on hito á la aristócrata). 
Conozco á las Vénus y Minervas del cincel 
griego, y, áun así y todo, no vacilo en 
decir que ninguna maravilla artística lle-
ga, ni en mucho, á los prodigios natu-
rales 
—Nosotros admiramos también á la natu-
raleza. . (replicó tristemente Julia), aunque 
no mucho á la naturaleza humana Pero 
¡Jesús! los tengo á Vds. de pié, y les estoy 
haciendo perder un tiempo precioso!—Muy 
buen viaje, señores; y que triunfen en su em-
presa y lleguen los tres á Presidentes del 
Consejo de Ministros 
Así diciendo, los despidió con una profun-
da y glacial reverencia—único rasgo cere-
monioso de gran señora que se le advirtió 
en toda aquella entrevista. 
Enrique tuvo que coger del brazo á Gui-
llermo para hacerle apartar de Julia los ávi-
dos ojos, hasta que al fin logró sacarlo del 
desmantelado aposento en quo ella se queda-
ba solay esquiva como sepulcral estatua do 
sí propia. 
J O S E . 
Pocos momentos después, los tres amigos 
montaban á caballo en el patio de la casa, 
no sin haberse enterado ántes de que el tío 
Antonio había obsequiado grandemente á 
toda la comitiva (inclusas las bestias), por 
órden y cuenta de la señora. 
Cuando ya iban á echar á andar, repara-
ron nnestros jóvenes en que un arrogante y 
gallardo campesino, de diez y ocho á veinto 
años de edad, muy bien vestido al uso de su 
clase y montado en un hermoso mulo, los sa-
ludaba cortésm^nte, quitándose el sombre-
ro, como pidiémlolea permiso para acompa-
ñarlos. 
Art. 8? Los buques que hoy existen se 
declaran clasificados bajo los conceptos de 
los cuatro grupos del anexo número t. 
Art. 0o Las Córtes autorizan al Ministro 
de Marina para adoptar las disposiciones 
necesarias para el cumplimiento de lo que 
se ordena en esta ley. 
Madrid 25 de junio de .1884.—El Ministro 
de Marina, Juan Antequera. 
A N E X O N U M E R O I. 
Clasiflcaciou del material Aotautc. 
t l U M E K GRUPO. 
Ihujiies cui/oa nombres deben desaparecer de ¿flí lisias de 
lá Armada, quedando y á r a venia, desguace, escuelas 
Jijas ó pontones. 
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I n ú t i l . . 
Ide iy . . . 
I d e m . . . 
Idem, . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem, . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
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Idem. . . 
I n ú t i l . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
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[déíu, . 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I n ú i i l . . 
U9 tere'.1 
Idem. . . 
I n ú t i l . . 
Desarmada en 
Cartagena. 
I d , la Carraca 
I d , on idem, 
I d . la Habana 
I d . la Carraca 
I d . Cartagena 
f E s c u e 1 a do 
) mariuoros. 
( Va rad» asti-
llero Ferrol . 
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S E G U N D O G B U P O . 
I'KIMKUA r A K T K . 
Buques que pu> su antigüedad, jiocu andar ¡t nialas cvii~ 
condicione/i, 'deben ser los primeros en borrarse da las 
listas de la Armada tan luego haya con quien eusti" 
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liuques uue deben desarmarse según vagan teniendo reem-
plazo ó necesiten grandes carenas. 
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Clases, I hombres, i Estado de vida, 
75 á 70 Cruc'.'3í 
75 á 76 
74 A 75 
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C U A R T O GEUPO. 
Buques que pueden aceptarse en el programa. 
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Idem. . . 
Crucer? 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Moni t r . 
Crucer'.' 
Idem. . . 
í d e m . . . 
Cañón'.' 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem. . . 
í d e m . . . 
Idem. . . 
Trasprt 
Idem. . . 
V i c t o r i a . . . 
Xumancia. 
Alfonso X I I . . . . 







Pu igce rdá , 
U.Juan de A u s t í 
Infanta Isabel . . 
Conde Venadito. 
Magallanes . . 
Elcano 
Concha 





Crucer'.';Isabel I I . . . 
Idem.. 
Idem.. 







Idem. . . 
| Idem 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem.. . 





j l d . i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
Id . I d 
I d . i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
Filipina 
Idem. . . 
| idem. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Madrid, 25 de junio de 1884.—El Minis-
tro de Marina, Juan Antequera. 
¡ H » N Í 0 Á 9 ^ N K K V t i 
A \ n por la mañana pasó la visita ge-
neral do presos sujetos al ramo de guerra, 
el Sr. Mariscal de Campo Segundo Cabo D. 
Pedro Heaumont, por delegación del Exorno. 
Sr. Capitán General. A consecuencia de di-
cha visita han sido aliviados de la prisión, 
quo venían sufriendo, algunos individuos, 
habióndoso recomendado á todos los seño-
res fiscales la mayor actividad on la trami-
tación do los procedimientos. 
—Damos las gracias al Sr. Camero, Ca-
pitán del vapor mercante Gallego y á los 
Sres. J. M. Avendaño y Qíj sus consignata-
rios eu esta plaza, por los periódicos do Ma-
drid con que nos han favocido y cuyas no-
ticias publicamos en otro lugar. 
—Ha sido nombrado practicante de la 
Casa de Socorro de la primera demarcación 
D. Raimundo Ferrer. 
—Se ha aceptado larenuuciaque del car-
go de Vocal asociado de la Junta Municipal 
do esto término, ha presentado I>. José A. 
—Es mi José (atrevióse á decir entón-
eos el tío Antonio, presentáiulosclo a nues-
tros amigos).—Ya quo por mis años y mis 
ocupaciones no voy yo con Vds., me permi-
tirá que vaya mi hijo único 
—Es José murmuró opigramática-
mentc Enrique al oído de Miguel, metiendo 
espuelas. 
—Es José; el de la Biblia; el de la 
capa dijo luego Miguel al oído de Gui-
llermo, poniendo también su caballo al 
trote. 
—¡Estáis muy equivocado! (exclamó éste 
con mal humor, alcanzándolos fuera ya del 
Cortijo). ¡Os digo que no conocéis el mun-
do, ni el corazón de las mujeres!—Ni José 
es José, ni yo renuncio á volver á ver á la 
Marquesa ántes de que dejemos este país! 
Vosotros no os habéis parado á considerar 
la horrible tragedia que x^alpita eu el cora-
zón de esa estatua Hoy tiene treinta y 
siete años de edad y una historia de goces y 
sufrimientos sin límites, y todavía pueden 
quedarle otros treinta y siete años do vida 
sin historia, do tedio, cíe fastidio, do un mar-
tirio lento y monótono, como los que discu-
rrió Dante ó soñó la fábula.. En fin: yo voy 
á hablar con José desdo aquí hasta la villa; 
y, si las cosas que me cuente no contradicen 
la idea que tengo formada de osa mujer, no 
extrañéis que esta noche ó mañana os aban-
done por algunas horas, para venir á hacer-
le otra visita con cualquier pretexto. 
—¡Mayor de veinticinco años eres! (excla-
mó con disimulada envidia el grave Enri-
que).—Procura no dar un escándalo que nos 
perjudique á todos; y en lo demás, ¡celebra-
ré que te diviertas! 
—¡Y se divertirá! (añadió por lo bajo el 
calmoso Miguel); pues nosotros , ó sea 
nos, ó sea yo, liemos observado que á la se-
ñora marquesa no le ha parecido mal núes-
tro Guillermo.—¡Cuidado si intluyo eu la 
muerte del Uombie 1» forma de la nariz!—¡Si 
Portocarrero, por ser incompatible dicho 
cargo con el de Notario que ejerce, no ha 
bióndose aceptado las excusas presentadas 
por D. Pablo Oceguera y el Sr. Marqués de 
Sandoval, para desempeñar el expresado car-
go, quedando enterado el Ayuntamiento de 
esta ciudad de haberlo aceptado el señor 
D. Sil verlo Llano. 
—Ha pasado á la Comisión de Presupues-
tos del Ayuntamiento de esta capital, el 
expediente relativo á haberse declarado 
cárcel de Audiencia la de esta ciudad, á fin 
de que formalice un nuevo presupuesto con-
forme al estado precario de los fondos mu-
nicipales, quedando entre tanto vigente el 
formado en ol año anterior por nuestro Mu-
nicipio. 
—Se remite á la Capitanía General, por 
la Subinspeccion de Infantería, la propues-
ta reglamentaria del arma, correspondiente 
al mes actual. 
lía, sido ascendido á alférez do la com-
pañía de voluntarios de Yaguaramas, D, 
Leandro Almeida García. 
—Por el Gobierno General se ha resuelto 
quo loa Dres. D. Rafael y D. Esteban Mul-
kay y Armengol, continúen ejerciendo la 
profesión do Médicos-cirujanos. 
—Leómos en lia Bandera Española de 
Santiago de Cuba: 
"El domingo pasó á mejor vida el ilustra-
do Sr. D. Leopoldo García Ruiz, Gentil-
hombre do Cámara de S. M. y teniente re-
tirado do ejército. 
Nació el Sr. García Ruiz eu La Faonte de 
Coca, provincia de Segovia y fué educado en 
el Geinínario del Escorial, ingresando luego 
cu el colegio do lufautoria cu Valladolid, de 
donde salió do alférez para ol Norte, estan-
do cu campaña hasta la terminación do la 
guerra de los siete años. Pasó á esto ejérci-
to y fué destinado al regimiento de Galicia 
donde tomó la absoluta y contrajo matrimo-
nio con D1.1 Micaela de las Cuevas. 
Hacía muchísimos años que residía en es-
ta ciudad, debiéndoselo algunas mejoras 
de consideración, pues 61 fué quien x)resen-
tó el provecto del ferrocarril de Sabanilla 
y Maroto, en ISD l , teniendo la satisfacción 
de ver terminada la obra al poco tiempo de 
proyectada. 
La empresa,.cu cambio, le nombró su Se-
cretario, cargo que desempeñó satisfacto-
riamente'duran te algunos años, hasta , quo 
renunció, pasando de Administrador al in-
genio de San Luis, propiedad de su herma-
no político el Excmo. Sr. D. Antonio Nor-
ma. Publicó un bien escrito Manual del 
aguar dientero, obra preciosa en datos y con-
sejos propios para la i ndustra de que tra-
taba. 
Perteneció á varias sociedades, cutre ellas 
á la Real Económica y al Círculo Español, 
eu la que desempeñó ol cargo de Secretario, 
distinguiéndose en todos sus actos por su 
clara inteligencia y relevantes dotes de ac-
tividad e ilustración. 
—Se encuentran actaalmente en el Ferrol 
los buques siguientes: 
Fragatas: Vitoria y Numancia, blinda-
das; Lealtad, escuela de marinería; Carmen, 
escuela de guardias marinas y Almansa, de 
madera; corbeta Navarra-, goleta Prosperi-
dad; vapor Ferrolano; cañonero \Pae; cor-
beta Villa de Bilbao, escuela de aprendices 
marineros; fragata Astúrias, escuela naval 
llotante, y en el Astillero, en construcción, 
cruceros Peina Cristina y Alfonso XIP, 
crucero Isabel I I y cañonero Alcedo. 
—En el término municipal do Gibara, 
fué detenido por la Guardia Civil de aquel 
puesto, un individuo que robó á otro un 
reloj con su leontina de plata, recuperán-
dose los objetos robados. 
—Por la Guardia Civil de línea de Beju-
cal fueron capturados en la noche del pri-
mero del actual, dos individuos cómplices 
en los asesinatos cometidos on las personas 
do D. Gregorio Gago y D. Antonio Cabrera; 
habiendo sido puestos aquellos á disposi-
ción del Sr. Juez competen to. 
La misma fuerza detuvo, on los recono-
cüuientos que está practicaúdo en los mon-
tes de Paso Seco, á un moreno reclamado 
por el juzgado de dicho distrito, por hurto 
de 60 rosea de cerda. 
-Dos individuos autores del hurto de 
dos yeguas, quo vendieron después con do-
cumentos do propiedad falsos, fueron dete-
nidos por una pareja de la Guardia Civil 
del puesto do Camajuaní, en Remedios. 
—Un respetable vecino de Bahía-Honda, 
perteneciente á su comercio, nos escribe 
una carta manifestándonos la zozobra quo 
suele reinar en aquel pueblo por las noches, 
á consocuoncia do la lálta do vigilancia que 
cuido las vidas ó intereses do sus vecinos en 
osas horas que aprovecha generalmente el 
crimen para cometer sus atentados. No po-
demos menos de acoger favorablemente la 
manifestación de nuestro comunicante, ha-
cióndouos eco de sus temores, y llamando 
la atención de las autoridades hacia el mal 
do que se queja. 
—En la Administración Local de Adua-
uaf se han recaudado el dia 4 de setiembre 
por derechos do importación, exportación, 
multas, uavegacion, comisos, depósito mer-
cantil, interés do pagarés é ingreso á depó-
sito sobre impuestos de bebidas y 25 cen-
tavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro $ 22,543-70 
En plata $ 237-94 
En billetes $ 4,049-59 
—El dia 3 de setiembre se han recaudado 
en la Administración Económica , por consu-
mo de ganado $1,102-50 siendo el total has-
ta la fecha $71,988-00. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor mercante nacional Gallego 
recibimos periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 17 do agosto, un dia más reciente 
que los que nos trajo ayer el Newport. Hé 
aquí sus principales noticias: 
Gijon, 10 (IPoO noche.)—Los reyes han 
paseado esta mañana á pió por el campo en 
los alrededores de esta población. 
Los festejos de la mañana han tenido de 
plausible y benéfico el reparto de dos mil 
panes á los pobres, y de inocente y primi-
tivo una cucaña en el puerto, que ha pro-
porcionado sendos chapuzones á los intré-
pidos funámbulos, y ha divertido mucho al 
pueblo soberano. 
La recepción oficial ha estado brillante. 
Inmenso gentío se apiñaba delante del pa-
lacio. 
El rey recibió con uniformo de capitán 
general; la reina traje Pompadour, adornos 
rosa; la infanta Isabel, soda cruda, adorno 
café; la infanta-Eulalia, trajo gris con bor-
dados do amaranto. 
Tod<» el mundo oficial quo aquí so halla 
ha concurrido; ol obispo presidía una comi-
sión bastante numerosa. 
Entro las personas más conocidas so halla-
ban el marqués de Canillejas, los condes do 
Revillagigedo, huésped de SS. MM., de 
Canga, Guaqui; y los señores D. Wenceslao 
Martínez, García San Miguel, Rodríguez 
Sampedro, Flores Calderón. 
En la recepción de señoras han asistido 
las marquesas do Perijáa, Canillojas, Te-
jada, Peñalver, Revillagigedo y nuichas 
distinguidas damas. 
Por la tarde toda la familia real ha dado 
un paseo marítimo en un bote do guerra. 
El banquete do esta uocho es do veinto y 
cuatro cubiertos, asistiendo los administra-
dores de la compañía del ferrocarril y los 
ministros. Mañana y pasado se repetirá 
en palacio. 
Se ha recibido telegrama de que salió del 
Ferrol la escuadra á las cuatro do la tardo; 
llegará mañana á esto puerto. 
yo no fuera chato, me habría dedicado á 
héroe de novela, en vez de dedicarme á 
burlón, y esta noche haría morirse de risa á 
doña Julia! 
Enrique, á quien iba dirigido este discur-
so, contestó desazonadamente: 
—¡Pues lo que es á mí, no me ha gustado 
la señora! 
—Lo que no te gusta á t í (replicó Mi-
guel) es la buena estrella de Guillermo.— 
Tú, mi querido Enrique, eres envidioso. 
—Y tú un egoísta, on emigo del género 
humano 
—Pero enemigo alegre, dado que me 
contento con reírme do él Yo soy de la 
madera de Diógenes 
A todo esto, la comitiva salía ya del va-
llecillo, sin que Guillermo hubiese visto aso-
mada á la Marquesa á las ventanas del ca-
serón ninguna de las veces que miró hácia 
allí con tal esperanza 
Ectónces se acercó á José, y 1c habló eu 
estos ó parecidos términos: 
—Dime tú, buen mozo: ¿cuándo entras en 
quintas? 
El robusto mancebo se puso más encendi-
do que la grana, al verse obligado á echar 
el habla del cuerpo delante de tan distin-
guida persona; abrió la boca dos ó tres ve-
ces sin producir ruido alguno, como cañón 
(I • órgano falto de aire, y, por último, acer-
tó ó decir premiosamente: 
—Entraré dentro de año y medio; pues 
en la Candelaria he cumplido los diez y 
odio.—Poro, si me toca la cédula, la señora 
oie librará. 
Esta ingenua revelación pareció á Gui-
llernio prueba evidente do la inocencia de 
,J .: ÍC. Oyóla, sin embargo, con celos ó envi-
dia, por la seguridad (pie implicaba en el 
cariño y protección de la marquesa, y con-
tinuó inter'rógaodó ••áusti^amente: 
—¿Ellu te To ha dicho, ó tú te lo figuras? 
—Ella me lo ha dicho más de una vez.. . , 
SS. MM. asistirán mañana al casamiento 
de una hija de los condes de Ganga Argüe 
lies. 
-Han llegado los ministros de Guerra y de 
Marina. 
Continúa aquí la animación, que es in 
descriptible; el gentío parece que crece más 
cada día. 
El general Echagüe acompañará al rey 
en su viaje marítimo; el general Blanco y 
el marqués de Alcañices se quedan aquí, 
La fecha oficial para la salida del rey es 
el 19; los puertos que ha de visitar son 
Ferrol y la Coruua, y en las rías bajas Ca-
rril y Villagarcía, Marín, Vigo y Bayona. 
El lúnes habrá una expedición á la fábri-
ca de Trubia, donde recibirá á la corte el 
general Cassola.—Olíver. 
—Además de los discursos que los Sres. 
Gullon y Alonso Martínez pronunciaron en 
el banquete celebrado on San Sebastian, y 
do los cuales dimos sumaria noticia á nues-
tros lectores, dichos señores pronuncioron 
otros dos más, con motivo do haberse ha-
blado allí do la cuestión do órdon público, 
de los sucosos do agosto del año último y do 
las esperanzas que los republicanos pueden 
abrigar. 
—En la función celebrada ayer on la igle-
sia de San Jerónimo, y que do antemano a-
nunciamoS; muchos de los fieles que á olla 
asistieron estamparon su firma al pió de un 
mensaje dirigido á Su Santidad. 
El mensaje empieza copiando las pala-
bras pronunciadas en ol Senado por ol se-
ñor arzobispo de Santiago de Cuba, que ha-
cen suyas loo firmantes, y después tiene pá-
rrafos do adhesión y amor á la Santa Sede 
y á León X I I I . 
—En ol ministerio do Gracia y Justicia 
eclobraron ayer una larga conferoncia los 
Sres. Silvela y cardenal Moreno. 
—El presidente do la diputación provin-
cial de Madrid, cargo que ha de renovarse 
una vez, verificadas las elecciones parcia-
les de Setiembre, será, según todas las pro-
babilidades, el señor conde do la Romera, á 
quien los ministorialos so proponen elegir 
diputado por el distrito de Buenavista. 
—El discurso que redactará el Sr. Rome-
ro Robledo para inaugurar los trabajos del 
próximo curso eu la Real Academia do Ju-
risprudencia y Legislación, versará proba-
blemente sobre puntos do derecho adminis-
trativo. 
—Hoy recibimos de nuestro corresponsal 
en la Granja la siguiente carta: 
"San Ildefonso, 15. 
Durante la ausencia do SS. MM., y con 
motivo de haber marchado acompañando á 
la familia real el comandante general de 
Alabarderos, Sr. Echagüe, so ha encargado 
de la comandancia general de este Sitio el 
brigadier señor marqués de Hijosa. 
—Ayer mañana visitaron SS. MM. á la 
familia del marqués de Santa Cruz, dándo-
le el rey el pósame personalmente, y con 
objeto al propio tiempo de despedirse de 
tan apreciable familia. S. A. la infanta Eu-
lalia, acompañada de la condesa de Llo-
rens, pasó también á visitar á la señora de 
Ibargüen del Rio, que se encuentra enfer-
ma, aunque no de cuidado. 
—La salud pública en España es exce-
lente. 
—El Sr. Moret, que tanto se preocupa 
por los asuntos de su partido como por los 
intereses del país, estudia ahora los proble-
mas municipal y provincial y se propone 
discutir ámpliamente los proyectos de ley 
del ministerio de la Gobernación, que por 
otra parte y por lo que de ellos se sospecha, 
parecen al Sr. Moret en muchos puntos ins-
pirados do verdadero sentido liberal. 
—El Sr. Alonso Martínez no piensa regre-
sar á Madrid hasta el mes de octubre. El 
ilustre jurisconsulto se ocupa también en 
estudios jurídicos do importancia. 
En E l Noticiero Bübaino del 19 leemos el 
siguiente telegrama: 
Madrid, 18, 4-15 t. 
Se ha verificado anoche en Pontevedra el 
banquete izquierdista. Asistieron 80 comen -
sales. Hablaron los Sres. Balaguer y Mon-
tero Ríos elogiando al partido constitucio-
nal y proclamando una política do concor-
dia. Se anunció que la asamblea izquierdis-
ta se reunirá eu Madrid el mes de octubre. 
El ministro de Marina tiene el proyecto 
do adquirir doce cruceros más. 
Los ministeriales dan por definitivamente 
resuelta la cuestión de cementerios. 
El Sr. Moret ha dicho que van demasiado 
de prisa los que aseguran que en su confe-
rencia en San Sebastian con el Sr. Sagasta, 
quedará hecha la fusión.—M. 
Correspondencia der'Diario de ia Marina" 
Nueva-York, 30 de agosto. 
El meeting que celebraron los irlandeses 
en la Academy of Musió ol jueves por la 
noche, fué un solemne mentís á la especie 
quo han propalado los periódicos y los ora-
dores republicanos de que el elemento ir-
landés era afecto á Mr. Blaine por su enér-
gica actitud en favor de los ciudadanos na-
turalizados y por su latente hostilidad 
hácia Inglaterra. Los órganos Blainistas 
hacían las cuentas muy galanas sobre los 
votos que por ese concepto iba á quitar Mr. 
Blaiue á los demócratas, y no vacilaban en 
asegurar dia tras dia que los irlandeses y 
los católicos en general no tenían simpatía 
ninguna por Mr. Cleveland, al paso que 
admiraban al "Caballero de la Blanca Plu-
ma." 
¡Cómo se les habrá desvanecido esa ilu-
sión al ver la importancia del meeting del 
jueves y al oir las declaraciones que los ir-
landeses más respetables y autorizados de 
la metrópoli hicieron aquella noche en con-
tra de Mr. Blaine y en favor de Mr. Cleve-
land! 
El opulento banquero, Mr. Eugeuo Ke-
lly, fué designado para presidir el meeting, 
y varios oradores distinguidos entusiasma-
ron al auditorio denunciando los sentimien-
tos anti-irlandeses y anti-católicos do Mr. 
Blaine cuando estaba afiliado al partido 
Knoiv-Nothing, y pronosticando un triunfo 
seguro y positivo en las próximas eleccio-
nes para el partido democrático. Los ir-
landeses residentes en este país, cuyo nú-
mero pasa de dos millones y medio, han 
sido en su mayoría siempre adictos al par-
tido democrático, y no es de esperar que lo 
abaudonen hoy cuando ven señales inequí-
vocas de su próximo triunfo. 
Una comisión del "partido prohibicionis-
ta", esto es, do la gente sóbria, fué á noti-
ficar hace pocos dias á los Sres. St. John y 
Daníoll su nombramiento como candidatos 
do dicho partido para la Presidencia y vi-
cc-Presidencía de la República. Entre los 
individuos de la comisión contábanse un 
juez, dos profesores, un clérigo y dos seño-
ritas. La notificación se hizo eu un pue-
blo del Estado do Nueva-York llamado 
Cuba, lo cual no deja de ser curioso tra-
tándose del partido de la templanza. 
La "Musa del Análisis" está desplegando 
una actividad asombrosa. En Montreal y 
en Filadclfia preside á la vez dos concursos 
de sus adeptos. En la hermosa ciudad si-
tuada en las márgenes del San Lorenzo y 
en la falda del Monte Real, se está cele-
brando la conferencia anual de la Asocia-
ción Británica de los hombres de ciencia. 
Las diversas secciones on que dicha Aso-
ciación está dividida y que estudian mate-
rias de Física, de Química, de Geología, de 
Biología, do Geografía, de Estadística, de 
Mecánica y de Antropología, se han reuní-
Según eso, habláis con frecuencia 
¡Toma! Casi todas las mañanas; y, de 
fijo, todas las tardes, al oscurecer, cuando 
vuelvo del campo; y, por supuesto, todas 
las noches, después (pie mi madre le sirvo 
la cena 
—Y. , ¿de qué habláis.. por la noche1? 
preguntó capciosamente el ingeniero, no en 
virtud de sospechas propias, sino por darse 
la satisfacción de oir refutar las ajenas. 
—¡Qué cosas tiene el señorito! (exclamó 
el rozagante labriego, poniéndose otra vez 
muy colorado y riéndose con malicia) ¿De 
qué quiere usted que hablemos?—Pero ¡va-
ya! se lo diró con franqueza, visto que tiene 
ganas de oirme, para distraerse y matar el 
tiempo La señora y yo solemos hablar 
de.. amores.. 
—¡Hola! (repuso Guillermo, brincando so 
bre los estribos). La señora y t ú . . 
—Sí, señor., (respondió José riéndose 
más fuertemente quo ántes; pero ya no con 
malicia, sino con imbecilidad). ¡La señora 
me aconseja que quiera á Brígida; y yo 1c 
digo.. que no puedo quererla! 
El madrileño respiró, como si lo quitaran 
de encima un asno quo so hubiese caído 
sobre él, y prosiguió su interrogatorio en 
esta forma: 
—Sepamos ante todo quién es Brígida. 
—Brígida., (contestó el Adonis del Cor 
tijo del Abencerraje) es la hija única del 
mulero: una muchacha bastante guapa 
aunque más amarilla que la cera (pues tie-
ne no sé qué enfermedad que dicen que se 
quita casándose), de quien están enamora-
dos todos los mozos de la jurisdicción.. 
—Y ¿por qué no la quieres tú como los 
demás? 
—Porque porque ¡Seré fran-
co! Porque al hombre que, como yo, habla 
todos los dias con la Señora, no puede gus -
tarle ninguna otra mujer.... ¡Buena dife -
rencia hay entre Brígida y doña Julia! 
do para oir disertaciones y discusiones so-
bre varios asuntos, como "Teoría Kinótica 
de la materia", "De la acción de los lubri-
cantes y de la elasticidad Kinética, como 
ilustración de la teoría mecánica del calor", 
"Acidos inorgánicos complexos", "Estudios 
ospectroscópicos de explosiones", "Difu-
sión de los metales", "Ocurrencia de la 
Apatita noruega en el Canadá, con notas 
sobre los caracteres microscópicos de algií-
nos ánfibolitos sáureos", "Antes después de 
la elevación de los Montes Apalaquios", 
"Distribución geográfica y patimetrica de 
las crinoideas", "Concordancia d e los mo-
luscos que habitan ámbos lados del Atlán-
tico", "Exploraciones y descubrimientos en 
el continente de Africa", "Estadísticas ge-
nerales del Imperio Británico'-, "Causas 
de la regulación de los jornales", "Com-
pañías de empréstitos y ahorros", "Ferro-
carriles do una sola vía", "Clasiácacion de 
las lenguas do Norte América", etc. etc. El 
teniento Groeley ha ido á Montreal acep-
tando la invitación de la Asociación Britá-
nica, pero el estado de su salud no lo per-
mitirá tomar parto activa en sus delibe-
raciones. 
La Sociedad Americana x̂ ara el estudio 
de las ciencias se está preparando para ce-
lebrar su conferencia anual en Fíladelfia 
del l al 11 de Setiembre, y un tren espe-
cial conducirá desdo Montreal á la ciudad 
de los cuákeros á los sabios ingleses que a-
cepten la invitación de sus cofrades ameri-
canos. 
El dia 28 se celebró en la misión de San 
Cárlos, cerca de Monterey, en la Alta Cali-
fornia, una fiesta solemne en conmemora-
ción de) centenario do la muerte del Padre 
Junípero Serra, ilustro misionero español 
que fué el primero que hace 115 años sentó 
su planta on aquella comarca y se dedicó á 
la predicación y á la conversión de los indí-
genas, fundando las misiones de PP. Car-
melitas de que fué fuente y origen la de San 
Cárlos. La memoria de aquel santo varón 
ha pasado de padres á hijos con tal amor y 
veneraciou tanta por sus innumerables o-
bras de caridad y piadosos ejemplos, que 
os periódicos citan como un hecho notable 
el que la comarca eu peso, Gin distinción de 
nacionalidad ni do sectas religiosas, Ge.hd 
entregado á la celebración de esta Sestá, 
contribuyendo con $15.000 á la restaura-
ción del templo de San Cárlos, donde están 
guardados los restos del Padre Serra y otros 
misioneros españoles. El obispo español, Pa 
dre Mora, consagró un altar de mármol 
blanco. El arzobispo Alemany, español tám-
bien, ofició de pontifical, y el arzobispo 
Riordan pronunció un panegírico del Padre 
Serra. Una fiesta cívico-militar sirvió de 
término á la conmemoración religiosa, de ía 
que guardarán larga memoria aquellos ha-
bitantes. 
Nueva York tiene elementos para ser u-
na gran ciudad; pero, debido al mal gobier-
no que hace años la aflige, no pasa de ser 
una ciudad grande. El Ayuntamiento es la 
remora de la metrópoli. La descentraliza-
ción de los poderes y de las atribuciones es 
causa del desbarajuste que reina en los di-
versos ramos del servicio público. Podría 
muy bien apücársele aquel dicho de "el uno 
por el otro, la casa sin barrer"'. La Legifi-
latura del Estado dicta una ley man-
dando quo las compañías de telégrafos 
pongan sus alambres bajo tierra; pero las 
compañías, fundándose en no sé qué tecni-
cismo legal, se ríen de la ley y continúaii 
plantando postes y tegiendo una red de á-
lambres por encima de nuestras cabezas. 
No hay nadie que se lo estorbe, porque tó-
vía no está bien definido á quien le toca es-
torbarlo. El Mayor de la ciudad no se crée 
autorizado para impedirlo, y echa el muer-
to á la comisión de Obras Públicas: ésta di-
ce que ol asunto no es do su incumbencia, 
sino do la comisión de Calles y Parques: ésr 
ta se llama Andana y endosa el encargo al 
Ayuntamiento; éste se hace el inocente y 
envía la pelota al Fiscal, el cual se hace el 
sueco. Y entretanto, la ley se está con el 
sombrero en la mano, esperando á qüe la 
reconozcan y lo den audiencia. 
Hace muchos años que so ha tratado, no 
una sino repetidas veces, de construir un 
tranvía cu Broadway, desde la Batería has-
ta la calle 14a. El proyecto ha encontrado 
siempre una fuerte oposición por x'arte de 
los propietarios que tienen casas ó edificios 
en dicha calle y do las compañías do ómni-
bus ó guagas que hacen el servicio en dicha 
vía. Pero parece que al fin se ha reconocido 
la necesidad do establecer eso sistema de 
comunicación on la más transitada do las 
calles do la metrópoli, y los dueños de las 
tiendas en olla instaladas empiezan á con-
vencerse de que un tranvía que pase por 
delante de sus establecimientos, lójos do 
perjudicarles puede serles sumamente pro-
vechoso. Pues bien, formóse ha poco tiem-
po una compañía que solicitó la franquicia 
ó concesión del Ayuntamiento con ese ob-
jeto, y lo obtuvo merced á ciertos manejoB 
ó iniluencias secretas. El Mayor de la ciu-
dad, velando por los intereses municipales, 
puso su veto á la ley que concedía tan 
importante franquicia sin retorno ó recom-
pensa, siendo así que la carta constitucional 
exige que las concesiones de esta naturale-
za so hagan al mejor postor en pública su-
basta. Posteriormente otra compañía ha o-
frecido á la ciudad una regalía de un mi -
llon de pesos por dicha concesión, lo cual 
indica cuán lucrativa ha de ser para la em-
presa que la explote. Pero el Ayuntamien-
to, que sin duda tiene puesto el corazón y 
el interés en la primera compañía, ha dése 
chado generosamente la liberal oferta de la 
segunda, y se disponía á pasar por encima 
del veto del Mayor, cuando un abogado, en 
representación de los propietarios de Broad 
vray y autorizado por ellos, sorprendió al A-
yuntamiento en peso con un entredicho de un 
Juez que prohibe á los padres de la ciudad 
individual y colectivamente el ocuparse en 
discutir el veto del Mayor, hasta que se ha-
ya aclarado la legalidad de la concesión, 
dentro de la carta constitucional del Muni-
cipio. 
En la parte alta de la metrópoli se está 
trabajando activamente en la instalación 
de un tranvía cuyo motor será un cable sin 
fin que correrá á lo largo del trayecto y en-
tre los carriles, el cual á su vez será movido 
por una máquina de vapor situada en una 
estación central. Este sistema ha dado 
muy buenos resultados en Chicago y otras 
ciudades del Oeste, pues sobre ser más eco-
nómico que el de la tracción por fuerza ani-
mal, es más rápido y más limpio. Si el 
éxito aquí es tal como se espera, es muy 
probable que en todos los tranvías se adop-
to en lugar de los caballos. 
Voy á permitirme rectificar uu error do 
poca monta que se coló en las Gacetillas 
del DIARIO del 17 de agosto, al hablar de 
la representación on ingiés del drama L a 
Pasionaria. Decías© en esa gacetilla, to-
mada de otro periódico, quo Mr. Wilson 
Barrcl, actor inglés que ha presentado eu 
Hull la versión inglesa del drama de Leo-
poldo Cano, es el mismo que hizo traducir á 
dicho idioma Un drama nuevo de Tainayo, 
bajo el titulo de Yoricl-'s Love. Hay ine-
xactitud en la noticia. El actor americano, 
Mr. Ladronee Barret, es ol único quo ha 
representado la versión inglesa de Un dra-
ma nuevo, debida á la pluma del eminente 
novelista norte-americano, Mr. William D. 
Howells. Con ese drama ha recorrido Mr. 
Lav, ronce Barret, no solamente todas las 
principales ciudades do los Estados Unidos, 
sino que fué el invierno pasado á darlo á 
conocer al público do Londres. Por cierto 
que allí, si bien so representó por espacio 
de algunas semanas, no alcanzó el mismo 
éxito que ha tenido cu esta República, don-
i 
Guillermo volvió á alarmarse, ó más bien 
so indignó, al oir aquella impertinente sa-
lida del apuesto y zalio destripaterrones. 
—¡De modo (arguyo sarcástica-
mente) que tú estás enamorado de la Seño-
ra! Y, dime: supuesto que tu padre es 
rico, y la pobre ha venido á ménos, ¿por 
qué no te casas con ella? 
—¡Quite V. allá, hombre! (exclamó el cor-
tijero, lleno de terror). ¿Quién habla de se-
mejante sacrilegio? ¿Se enamoraría V. de 
una reina? ¿Pensaría V. en casarse con una 
Santa do las que sacan en procesion? ¡Pues 
lo mismo es para mí la Señora! 
—¡Perfectamente respondido, José! (se 
apresuró á contestar, muy avergonzado, el 
impresionable ingeniero). ¡Te he hecho esa 
pregunta por oírte! ¡Demasiado comprendo 
que lo que tú sientes por la Señora es ad-
miración, respeto, reverencia! 
—Yo no sé cómo se llaman las cosas; pe-
ro sí so lo que me pasa por dentro 
(expuso ol mozo con verdadera unción). 
Quince años había yo cumplido cuando la 
señora Marquesa se vino á vivir á su pala-
cio Desde que la vi, desde que oí el 
metal de su voz, desde quo conocí lo buena 
y caritativa que era, ¡Diosme perdone! creo 
que quise ménos á mi madre, y que hasta 
le perdí devoción á la Santa Patrona de es-
ta comarca En fin, si doña Julia me di-
jera que matara á cualquiera que fue-
se.... ¡átodo el mundo!—, crea V. que 
lo mataría; y si me mandara tirarme por un 
tajo, me tiraría sin rechistar, ¡como estas 
son cruces y hay Dios en los cielos! Ya tie-
ne V. explicado mi cariño. 
—¡Bravo! ¡Bravo, José! ¡Tú eres todo un 
hombre! dijo Guillermo, envidiando la ino-
cencia de aquel bárbaro, como ántes había 






de ha sido recibido con singular aplauso. Y 
voy á consignar un hecho que demuestra la 
referencia con que este pueblo mira la per-
sonalidad de Shakespeare, cuyas obras son 
pura cuantos hablan por nacimiento la len-
gua inglesa, casi tan sagradas como la Bi-
blia. Mr. Howellea comprendió que el pre-
sentar il Shakespeare eu la escena era un 
desacato y una profanación que no hubiera 
tolerado el público, y tuvo la prudencia de 
saatituirlo por otro personaje que figura un 
empresario ó director de teatro. Además, 
para satisfacer las exigencias de este pú-
blico introdujo Mr. Howolls en el drama al-
gunas escenas cómicas, con lo cual, si ha 
dado al traste con las reglas más severas 
del clasicismo, ha logrado salvar la obra, 
haciéndola agradar al público. 
| Mr. "Wilson Barret, que ha presentado en 
Inglaterra L a Pasionaria, es uno délos pri-
meros actores do a q u e l l a nación, el cual 
probablemente vendrá de aquí á un año á 
dar funcionen o u Lúa Estados Unidoy. El 
drama do Leopoldo (Jano y Masas, del cual 
hace grandes elogioa el conocido peri0diata 
Mr. George Augustas Sala en las revistas 
semanales del London UlaatralGd News que 
firma con sus iniciales, ae representó por vez 
primera en Hull bajo el Lítulo de Woman 
and i he Lato ("La mujer y la ley.") Me 
consta que desde cato país so han hecho 
proposiciones al Sr. Cano para representar 
su drama en los Estados Unidos. 
Tenemos ya do vuelta ú Mmo. Thoo, la 
cual se estrenará el 8 de setiembre en el 
teatro de Wallack, en la ópera nueva Ma-
dame Boniface, Por este año tendrán us-
tedes (pie' pasarse sin ópera francesa, A 
mónos que algún otro empresario so aven-
ture á llevarla; pues M. Gran ha calculado 
que como el azúcar está poco ménos que 
regalado, no estarán Vds. para golosinas. 
Para resarcirles de 03te año do abstinencia, 
so propone llevarlos á M m e . Judie el año 
siguiente. 
De todo sacan partido los empresarios 
americanos. Ustedes recordarán que hubo 
quien proyectó contratar á Guiteau, el ase-
sino del Presidente Garfield, para exhibirlo 
ál público y recorrer así todas las ciudades 
y pueblos de los Estados-Unidos, A los 
ásesiuos del bandido Jesae James, después 
que fueron absuoltos por el jurado, los exhi-
bieron por el país haciéndoles tomar parte 
de un drama en que so representaban las 
tropelías y atrocidades cometidas por la 
horda do bandidos que Josse James capi-
taneaba. Ahora ha encontrado un empre-
saria, nuevos sujetos dignos de exhibición, 
y son los hombres que acompañaron al te-
niente Greoley eu su viaje de exploración al 
Polo Norte, algunos de los cuales so han 
prestado, ó mejor dicho, so han alquilado, á 
formar parte do una compañía que repre-
senta un d.ama titulado Storn Beateu, cuya 
acción pasa en las regiones árticas, y en 
una do cuyas escenas aparecen ellos notan-
do en témpanos de hielo, vestidos con los 
mismos trajes do pieles que llevaron en su 
memorable excursión. Por supuesto, mu-
cha gente va al teatro por la curiosidad de 
ver ú los héroes do que tanto so ha hablado, 
y el público los aplaude y hace salir repeti-
das veces con gran contentamiento do e-
llos y del enlpresaHo. 
K. LENUAS. 
. CUIDADO CON LOS ESTAFADOIIES.—Ayer, 
on la hermosa quincallería E l Bosque de 
Bolonia, calle del Obispo, so presentaron 
(los individuos, con una esquela que aparo-
< i a suscrita por el Sr. D. P. líoda, Adini-
íístractóc Principal de Rentas de la líaba-
ua, U'uiendo además el timbro de su ofteina Klcha esquela, cu la cual se podía prestado 
algún dinero á loa duoños del expresado os-
•tablecimienlo. Dudaron éstos déla verda-
l fiera procedencia do aquella y dijeron á los 
industriales que volviesen más tarde; pero 
"íllofj pocos momentos, gracias al servicio te-
lefónico, pudieron sorciorarse do que i lian a 
• áer víctimas de una estafa. Sirva este rela-
t" cte \ d e alerta al público, para que no 
se dejo sorprender por los amigos de Id a-
jeno. 
CíucujA) MILITAIÍ.--NO9 complacemos 
eu repetir una noticia que hemos publicado 
no hace muchos dias: la do que el Círculo 
Militar celebra mañana, sábado, una velada 
en honor del Kxciuo. Sr. 1). Juan Eugenio 
Harzenbusch, uno do nuestros más escla-
recidos poetas. Agradecemos mucho la in-
vitación con que so nos ha favorecido para 
asistir á esa tiesta, que debe comenzar álas 
ocho y media de la noche. 
Y á propósito del Círculo Militar: la junta 
general reglamentaria, convocada para la 
uocho del domingo inmediato, tendrá efecto 
á las doce del dia, á petición de varios so-
cios; y debiendo tratarse cu ella do asuntos 
que importan mucho á la prosperidad do 
ese instituto, se suplica la puntual asisten-
cia de todos los que tienen derecho á con-
currir á la misma. 
La Junta Directiva, teniendo cu conside-
ración el crecido número de socios del gim-
nasio, acordó ayer ampliar el salón desti-
nado á él, dedicando al electo el espacio 
que ocupan los billares, donde se colocarán 
nuevos aparatos y una gran colección de 
pesos. 
L A FILOSOFÍA.—La primera tienda de 
ropas (pie vendió en la Habana géneros á 
precios fabulosos; la iniciadora del gran 
movimiento económico que hoy so advierte 
en ose ramo del comercio; en dos palabras. 
L a Filosofía, publica en otro lugar un 
anuncio que bien merece fijar la atención 
de nuestros lectores. Las ventajas que por 
modio dol mismo so ofrecen al público, son 
dignas de tomarse en consideración. Léase, 
y en seguida ¡á comprar! 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES . — La 
función dispuesta con objeto do favorecer 
en sus estudios al niño D. Manuel J, Muñoz 
y que fué anunciada y suspendida hace 
ocho dias, tendrá efecto definitivamente 
mañana, sábado, en el mencionado institu-
to, con arreglo al siguiente programa: 
1"—Sinfonía por la orquesta. 
L'"—El drama histórico en un acto titula-
do La Tienda del Rey Don Sancho. 
íi?—Estreno del boceto denominado BOY 
las bellas. 
' '¿V—La chistosa pieza L a do San Quin-
tín. 
5?—Bailo hasta las l i do la madrugada. 
Loa billetes do entrada se hallan do ven-
ta ou la secretaría de la Asociación de Do-
pendicntos. 
VACUNA. So administrará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguientes:—Eu la do 
La Ceiba, de i á lJ, por el Dr. Reol. En la do 
San Juan do Dios, do 2 á J, por el Dr. l'ul-
ma. En l<i de San Lázaro, de l á 'J, por el 
Sr. Hoyos. En la de Santa- Teresa, do 12 á 
1, en la de San Isidro, do 1 á 2, y en la do 
Paula, de 2 á o, por el Ldo. Kodriguoz del 
Valle. 
L A OPINIÓN.—Suscrita por un poeta de 
apellido verde y fragante, Homero, ha lle-
gado á nuestras manos la siguiente poesía 
que publicamos con gusto. Se titula La Oxñ-
nion y dice así: 
Vivía: según declara 
la opinión, harto severa, 
nadie bailó en Perico Lara 
ni v irtud que atesorara 
ni vicio que no tuviera. 
(Asi se escribo la Tlistoria!) 
Murió Lara: y no hubo quien 
al evocar su memoria 
no dijese —Está cu la Gloria, 
¡era tan hombro do bien! 
¡La opinión! ¿es vano juego 
que hoy por malo sacrifica 
á quien por bueno da luejgo.... 
ó es la tumba como el fuego, 
que todo lo purifica? 
Con la fama ajena esquivos, 
de tamaños desaciertos 
son los odiosos motivos 
que nos estorban los vivos 
y nadie envidia á los muertos. 
PÜBIIICACIONJBS.—Hemos recibido el Bo-
letín Oficial de los Volunlarios, los Anales 
de la Sociedad Odontológica y el Boletín de 
la Sociedad Protectora de An imales y Plan-
tas. 
OTllÜ CASTILLO FLOTANTE.---El nUOVÜ 
buque de guerra italiano Buggiero di Lauria 
(Kogor de Lauria) cuya quilla so puso en 
setiembre de 1881, tiene un porte do 4,100 
toneladas y llevará cañones do 10.4 tonela-
das, 1.2 ametralladoras grandes, y 2 cañones 
do 15 centímetros á popa y proa. La fuerza 
de sus máquinas será do 5,000 caballos y el 
costo del buque veinte millones do pesetas. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA Se nos re-
mite lo siguiente: 
"Esta Sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 0 del corriente, á las 
7 de la noche, en el local do costumbre, 
calle de Cuba, Academia do Ciencias, ex-
convento de San Agustín. 
Orden del dia.—1? Juicio crítico del re-
pertorio del Dr. Villarraza (continuación), 
por el Dr. Poey. 
2o Observación de dos casos de muerte 
á consecuencia de extracciones dentarias, 
vorifloadas por los que operan en las calles, 
por el Dr. Rojas. 
Habana, setiembre 4 de 1881.—El Secre-
tario; Ignacio Bojas." 
Dos MIL SMIXH.—Bajo este epígrafe se 
ha publicado en IMS Novedades de Nueva 
York lo siguiente: 
"Ayer se reunieron e n un bosque d e las 
inmediaciones de la villa de Peapack, New 
Jersey, dos mil personas de apellido Smith, 
y celebraron su acostumbrado pic-nic anual 
en que reinaron la mayor alegría y expan-
sión. 
Estos Smith se dicen descendientes de 
los primeros Smith que se establecieron en 
New Jersey. 
El apellido Smith es tan común en inglés 
como Rodríguez ó Fernandez lo son en cas-
tellano. 
QUIEBRA EN LOS ESTADOS UNIDOS.—En 
1870 hubo en los Estados Unidos 3.551 quie-
bras de 420,000 casas de comerció, lo que 
da una proporción de 1 quiebra por cada 
1.20 comerciantes: el pasivo se elevó en ese 
a ñ o á $88.212,000. Eú 1871, hubo 3,015 
quiebras (1 en W¿) con un pasivo de pesos 
85.252,000; en 1872, 4,000 quiebras ( l en 
130), pasivo $121.030,000; eu 1873, quiebras 
5,183 (1 en 108), pasivo $228.490,000; en 
1874, quiebras, 5,830 (1 en 103), pasivo 
$155.230,000; en 1875, quiebras $7,740, (1 en 
8:3), pasivo $201.000,000; en 1870, quiebras 
9,092 (I en 76), pasivo $191.117,000; en 
1877, quiebras, 8,872 (1 en 04), pasivo pesos 
100 000,000; eu 1878, quiebras 10,478 ( l en 
00), pasivo, $234.383,132; en 1879, quiebras 
0,058 (1 en 105), pasivo $08.140,053; en 1880, 
quiebras, 4,735(lenl53) pasivo $65.752,000; 
en 1882, quiebras, 5,582 í l e n 140), pasivo 
$81.155,932; en 18S2, quiebras, 0,738 (1 en 
132); pasivo, $102.000,000; en 1883, quie-
bras, 0,184 (1 en 04), pasivo $173.000,000. 
AuTiÍNTico.—En una tienda donde so 
venden nntigiiedades: 
—¿No me compra ustedes hoy nada, ca-
ballorof Tengo cosas preciosas. Un casco 
de la Edad Media. 
—Tengo. 
—Una espuela (pie fdé cte Felipe Augusto. 
- No, nada de oso. 
—El cráneo auténtico de Garcilaso. 
—Ya tengo uno 
EXÁMENES.—Por la Secretaría del Insti-
tuto do Segunda Enseñanza se nos remite 
lo siguiente para su publicación: 
"El limes 8 del corriente, á las siete de la 
mañana, tendrán efecto en esto Instituto 
los exámenes de las asignaturas do "Estu-
dios do aplicación al comercio", y el mártes 
9, se verificarán los de los alumnos matri-
culados en EnseñanzaDoméstica, quedando 
desde hoy señalados en el tablón de anun-
cios del establecimiento los locales y horas 
en que estos últimos actos lian de tener lu-
gar. 
Lo que do Orden del Sr. Director se hace 
público por este medio para general conoci-
miento. 
Habana, 4 de setiembre do 1884.—El Se-
cretario, Segundo Sánchez Villarejo.,' 
ALEUM PARA TODOS.—Hemos recibido el 
n? 13 del semanario que con este título pu-
blica nuestro particular amigo el Sr. Estra-
da y Zonea. 
Interrumpida temporalmente la publica-
ción dol Album para lodos, vemos con gus-
to que vuelva á reanudar sus tareas conti-
nuando tan anieno ó interesante como de 
costumbre. 
A lapresente entrega acompaña una lito-
grafía en colores conteniendo un abecedario 
de gran tamaño, para marcar, que estamos 
seguros agradará mucho á las damas. 
, Felicitamos al infatigable Director dol 
Album por haber vuelto á dar vida á su in-
teresante semanario. 
ASALTO EN E L VEDADO.—Se dispone uno 
contra la casa de un caballero muy conoci-
do y apreciado en aquel pueblo, en la no-
che de maíuvua, sábado. La falanje animosa 
que ha do darlo, so reunirá á las siete y me-
dia, en la morada de D. Ezequicl Ahuja. 
POLICÍA.—A las siete y cuarto de la no-
che de ayer, al transitar un vecino del ter-
cer distrito por la callo de San José, eutro 
Consulado ó Industria, fué asaltado por un 
individuo desconocido, quien le arrebató 
una leontina y mi reloj do oro. El agresor 
logró fugarse. 
-Durante la noche do ayer, en los mo-
mentos de encontrarse un moreno vecino de 
la callo do O'.Keilly en el Parque de la In-
dia, fué acometido por dos desconocidos, 
quienes le causaron una herida en el hom-
bro derecho, calilicada de carácter grave 
por el facultativo de la casa de socorro de 
la tercera demarcación. 
—Robo de un caballo á un vecino do la 
callo do San Salvador. So ignora quién ó 
quienes sean los autores. 
—En el sótimo distrito fueron detenidos 
un pardo y un moreno por haber disparado 
varios tiros do,re volver en la calle do San 
Kafael. 
Ayer fué detenido Un pardo por haber 
hecho tres disparos de revólver en la calle 
do la Samaritaua, contra un sujeto de igual 
claco que logró escaparse. 
—En el calo E l I>ios de las Aguas, calle 
de Noptuno, tres jóvenes desconocidos le 
robaron una sortija y una leontina á un 
vendedor ambulante. ' 
—Participa el celador do Marianao que á 
la una do la tarde de ayer fué encontrada 
muerta en su habitación una morena, veci-
na del placer de Navarrete, la que presen-
taba una fuerte contusión eu la cabeza; y 
todos los muebles de dicha habitación se 
hallaban en desórden, por lo cual se supone 
que dicha morona había sido asesinada por 
robarle. 
R O U G H ON COKNS. — Ailioa, callos. — P í d a s e el 
AVell's Rogh ou Com. Cura r áp ida y completa de loa 
callos, las verrugas y los juanotos de los píés .—Duico 
AKontepara la la la do Cuba, D . J o a ó S a r r í . 
3 
SECCION D E INTERÉS PERSONAL. 
¡YÁ LLEGO! 
E u ol vapor " Francisca" de Livopool, la grau factura 
do proiideria para la j o y e r í a 
LA ACACIA. 
E n plata recibimos: pulsos y candados D E P E N S A • 
M I l i N T O S , S I I O I l ' K E V IV A S . MA 11 i i A R I T A S , 
V A H I A B I i E S , E S T K E L I J A S y otras formas muy ca-
prichosos y elegantes; todo {l precios de factura. 
San Iliguel n. G9, esquina á Manrique. 
13893 P 10-0 
AVISO A LOS JUOADOBEE 
5 9 
En el • oí ¡i o Vóityicado boy, 5de Setiem-
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El siguiente sorteo que so ha de celebrar 
el 15 de Setiembre, consta do 1.218 pre-
mios, siendo el mayor de 1,000 onzas oro. 
Galiano 59. 
Cn. . . . P 3—6 
Sección de Becreo y A domo. 
Secretaría. 
n m i A 
bajo los grandes portales de LUZ. 
o 
A L PUBLICO. 
Y a llegaron hoy las tan deseadas grandes novedades eu 
calzado para SEÑORAS. CABALLEROS y NIÑOS, 
de nuestra sin r i v a l fábr ica, premiada con MEDALLA 
DE ORO, lo quo paiticipamoa á nuestros constantes 
favorecedores. 
Los que desean calzar con comodidad, BUENO, BO-
NITO V BARATO, hagan una v i s i t ad LA MARINA, 
que es la p e l e t e r í a que m á s novedades t ie re . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
iVoía .—Hacemos presente al púb l i co en general, que 
nuestro calzado especial Ueva el mismo cuno en la suela 
q ue el que estampamos m á s arriba, para que no puedan 
oonfunaixlo con otro fabricante.—PIBIH, CAHDONA Y C? 
Cn. 837 P 90-lCag 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para proceder al remate de tres 
mesas de billar, se ha acordado por la mis-
ma que tenga este efecto en los salones del 
Instituto á las doce del día 7 de los corrien-
tes. 
Las proposiciones so harán bajo pliego 
cerrado, quedando las mismas á la disposi-
ción del mejor postor. 
Habana 3 de setiembre de 1884.—El Se-
cretario, M. Dirube. 
G P 4-4 
A LOS m i i i i i p o p . 
Tiúé p e d i d o s de los e x c e l e n t e s 
p r o d u c t o s de e s t a f á b r i c a , d e b e n 
d i r i g i r s e e n lo s u c e s i v o á los 
c o m i s i o n i s t a s de e s t a p l a z a , 
S r e s . A l b n y r:a? Ofic ios 34 , y 
Sres . B a r c o H o r n a y C% 01>ra= 
p i a 1 0 y A g u i l a 118. 
13892 P 2-lia 8-6d 
m m m M m LA HABANA. 
SECCION D E INST11UCCIOK-
El día .15 del actual tendrá efecto la rea-
pertura de las clases de este Instituto, para 
el curso de 1884 á 85: lo que se hace público 
para que los que dosóen matricularse acu-
dan á la Secretaría de esta Sección, de siete 
á ocho de i a noche, desde la fecha. 
Habana IO de setiembre de 1884.—El Se-
cretario, Andrés Cobreiro, 
d P 12-3 
CASINO E B P A M l)E LA IIABAM. 
Sección de Recreo y Adorno. 
Secretaría. 
A propuesta do esta Sección, la Directiva 
del Instituto ha tenido por conveniente de-
signar la noche del 24 del corrieute, como 
dia de la Serenísima Princesa de Astúrias, 
para la celebración de un baile de sala, 
sirviendo de billete de entrada el recibo del 
presente mes. 
Habana 4 de setiembre do 1884.—El Se-
cretario, M. Dirube. 
G P 1G-5 
F R E N T E ÁL MERCADO DE TACON, 
ior y puro 
0 SU EQUIVALENTE EN PAPEL. 
Vinos superiores de Alolla, San Vicente, 
Navarro, Priorato, Santa Margarita, &, &c, 
todos puros. 
Víveres superiores y puros á précios de 
muelle. 
Todos los efectos ae llevan á domicilio. 
O B O N 1 Ú A B B h l Q i O S A . 
D Í A Ú O E S E l v I E H Í B l l í í . 
San EUÍÍOHÍO y compafioroa, már t i r es , Sau Limlmut» y 
tiim Zafa r ías . 
San Zacar ías , proféda. Es ol umléci iuodu los doceprd-
letaa Menores, y i'u.6 su pailro Baraquias. P í o s le mandó 
eu unión del profeta Aggeo, al lado de los jud íos parft 
estimularlos á reedificar el templo. Eato acontoció doce 
años á n t e s dol reinado do Dario, hi jo de Histaspea, «lul-
ntentos ántm de Jesucristo. 
F I E S T A S E L D O M Í N C i O . 
Misos Solemnes.—En San Felipe la dol Sacramento, 
de 7 á 8;- en la Catedral, la de Tercia, & las 8J: y en 
todas las iglesias la misa mayor cantada y misa rezada, de 
hora: en la mayor parto de los templos ía de costumbre, 
conforme se ha puolioado. 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL. 
Corazón de Jesús. 
E l domingo 7 del comente, á las ocho de la mañana , 
h a b r á misa solemne al Sagrado Corazón do J e s ú s , con 
exposición de S. I ) . M . Se avisa á las hermanas de laP ia 
TTnion.—La Camarera, del Rosario liracho, viuda do 
Sel lén. 13817 3-5 
OKDEÍT D E L A P L A Z A D E L 5 D E S E T 1 E N B K E 
D E 1884. 
Sorvioio para el dia ti. 
Jefe do dia.—El T . Coronel del 0'.' ba ta l lón tío V o -
luntarios, D . J o s ó Gener. 
Vis i ta do hospital.—Bon. do Ar t i l l e r í a . 
Módico para los bafios.—Guardia c i v i l . 
Cap i t an í a general y Para.-) 5'.' Ba ta l lón do Volunta-
da í r íos . 
Hospital mil i tar .—Batal lón de Ingenieros. 
Ba te r ía do la Keina.—ArtiUeria de Ejé rc i to . 
Ayudante de guardia en el Gobierno M i l i t a r . —El 3V de 
la Plaza D . Manuel Eernandoz. 
Imaginaria en la ídem.—El 39 do la misma D. F ran -
cisco SobreAo. 
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SOCIOS. 
Y a h a b r é i s visto, car í s imos compañeros , y io pí i ra ol 
domingo dia ,7 del corriente y á las doce del dia (& las do-
ce eh?) estamos citados todos, (lo o í s ' — ¡todosl) para 
reunimos en el Casino E s p a ñ o l y nombrar la nueva 
Junta Direct iva. ¿Irémos treinta, para nombrar á otros 
tantos como ha sucedido ya mas de una vez? ¡ T 
habiendo ñl9 sócios en la Habana solamente! ¡Que 
cien herradas de agua más fría que n i n g ú n hielo, más 
fr ia que n i n g ú n frió, má-sfria quo el infierno aquel, le 
caigan encima una á una, bañándolo de la cabeza á los 
piés, á todo socio que se quede on casa, á todo el que ande 
tertuliando do niangausou, y á todo aquel quo puoda, do 
cualquier modo, asistir y no lo haga! ¡Abandonar as í á 
un Centro, donde todo debe ser, y es, patriotismo y ca-
r i d a d ! — ¡Cien herradas, si, cien, n i una ménos , le cai-
gan! ¡Y se lecaijran los dientes, de frió, de tanto t i r i t a r 
y darse cas tañe tazos! Y que luego le agarre el Doctor 
Villarraza, y le ponga enol Concejo aquol do sus prote-
gidos, y de cuyo amparo es Prosidonto. y mo lo tenga 
allí hasta que lo arregle la dentadura. Y de esta BEN-
DICION no so e x c e p t ú a n m á s que los tullidos y d e m á s 
enfermos que no puedan asistir, xfo se e x c e p t ú a n j ó v e -
nes n i viejos, n i pobres n i ricos, n i los amantes, n i aun 
los viejos rocíen casados con chica j ó v e n y bonita, por 
aquello de: á gato viejo, guayabito tierno; pues la 
picara vejez os el estrago do los dientes, lo mismo eu M i -
i r i m i z que eu Muc i fu f y Oapj ron - ¡aquí no se perdona á 
nadie! Con quo, ¡AUR-IIEBJÍ ! que no e s t án los tiempos 
para ser lirones: y que mientras dormía, le cortaron el 
cabello á Sansonfy al camarón que so duerme agua 
fría, y agnahirvioudo lo ochen, y palizas le den, con palo 
y geringa! 
Mucho tiene que hacer la Caridad en estos tiempos; y 
¿qué dirá , ¡Paicus de Ar ra t i a ! y ¡del diablo! quó 
dirá , cuando abrumada de ver tantas desgracias y mise-
rias, se presente á l a s puertas de nuestra Bonóñoa, y nos 
encuentre á todos como á A d á n y Eva, y mny satisfe-
chos tendidos á la bartola?.' Probado e s t á quo 
unión es fuerza; y la v i r t u d , progreso, abundancia y fe-
licidad: seamos pues unidos, permanezcamos virtuosos, 
que t amb ién serémos fuertes y felices en nuestra em-
presa. ¡Quo nuestra "Asociac ión Benéfica ' ' se extienda, 
como una l l uv i a del cielo, vertida por los ángeles , desde 
oí Cabo de San Antonio hasta la Punta de Mais í ! 
¡ A l C a s i n o , e l día, 7, á l a s clocel 
J3880 
Varios Faíw.s que no son lirones. 
2-0 
i i i o i o DE m m w m m m m 
DE LA HABANA. 
S E C B E T A B I A . 
Por acuerdo de la Jnnta Direct iva se convoca á todos 
los que ejercen el arte, agremiados y no agremiados, pa-
ra la Junta General de propaganda que se ha de celebrar 
el m á r t e s 9 del corriente, á las seis y inedia do la noche, 
en el centro provisional de artesanos, altos del café M a r -
te y Beloua..—Habana y Setiembre 5 do 1884.—El Secre-
tario.—Jí. n. 13883 3-0 
E s t a F á b r i c a de C i g a r r o s se 
h a t r a s l a d a d o de l a c a l l e A n c h a 
d e i N o r t e á G e r v a s i o n i t m . 88 , 
e s q u i n a íl N c p t m i o . 
Gremio d.y operarios barberos y peluqueros! 
tíe la Habana. . ... , 
Debiendo celebrarse una Jun ta general el dia tí del 
presente (lúnes) para dar cuenta do sus Ibudos y tratar 
sobre la reforma del Roglamonto, se cit a por cate modio 
á todos los agremiados, para que se sirvan concurrir on 
dicho dia y hora, á las ocho de la noche, en los altos del 
café Marte y Beiona, sito calle de la Amistad esquina á 
la calzada del Monte. 
So advierte quo serán válidos todos los acuerdos to-
mados en dicha Junt*, por escaso que sea el n ú m e r o do 
agremiados qno á ella asistan. 




E n l a a z u c a r e r í a de l a c a l l e 
de los OFICIOS, e s q u i n a á 0BRAPIA, 
se e x p e n d e este i n a g i i í í í c o f r u -
to, á ios ñ i í á í í i o s , l í r e é l o s y c o n 
la s m i s m a s é o i i d i c í o i i e s q u é e ñ 
e l o tro ú n i c o d e p ó s i t o e s t á h l e » 





¥ J O Y E R I A , 
C O R E S IT HERMANO. 
establecimieuU) I f A V O R I T O Ol í hAS K A M Í M A S . h 
rra lo miís de moda, lo más selecto y de mayor novedad 
J<'.vol-
que e 
ta de I ,AS B E L L A S Y E I , E < Í A N T E « l l A K A N I í -
M ramo de p rende r í a para señoras , s eñor i t a s , niSOB y 
I3P 3 P I I r l ' S i S O X O i E 5 I M C O X J X O O S í , t-n anuónia eon la sitaaoiou doí ^is. «¿Eí 
S A N M I G U E L N . 6 9 A. E S Q U I N A A M A M R I Q U E . 10-5 
E S T A N A B I E R T A S L A S C L A S E S D E L A S E s -cuelas oficiales de niños blancos de ambos sexos 
del 2? Dis t r i to . 13868 4-6 
GUITARRA. 
Lecciones por el profesor D . J o s é Jí . M.ungol. A l m a -
cenes de mús ica de D . Anselmo López, Obra'p'íí 33 y se-
ñores Esperez y H9 Obispo 127. 
1H870 15-6S 
ADELINA P. DE MARTINEZ, 
PIANISTA.—Lecciones Adomicilio, precio módico.-
Reciba ordeno» eu el a-cro.ditado almacén de planos de 
Sr. Curt is . AiMiatml 01». 13857 4 6 
lases do < 
esgrima, el 
'iaase el Rea 
>í A N K i O U E 6Í>. 
ü u profesor mercantil da clanes á domicilio de cálculo 
y t enedu r í a de Ubros ou partida doble, por método p r á c -
tico-teórico muy fácil para aprender eu poco tiempo, A s i 
mismo da lecciones prunarias Kecibo órdenes San Ra-
fael n . 10. Cu. 047 4-3 
COLE 
So avisa á Jos padres do familia quo el curso a c a d é m i -
co do 18$4 á 18Ü5 .so abr i rá el dia 9 de setiembre, debiendo 
los alumnos internos Ingresar el dia 8 por la noche. 
13(103 20-28 r j N A P l l O F E S O í l A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
5J con certificaciones da c l a seá domicilio y en su casa á 
precios convencionales, enseña eu muy poco tiempo i -
dioinaa, música, los ramos do iuatruccion en español y 
bordado*; otra quo ensefia lo misino desea colocarse ó 
pensión v casa cu cambio de lecciones. Dir igirse á la po-
ftíquería E l Siglo O-Reilly 01. 13642 " 8-2 
Deseosos los dueños tíe este ácjreidítado 
establecimiento decorrespondpr debidamen-
te á la decidida protección que'.le ,dispensa 
el público, han determinado rebajarlos pre-
cios de los artículos que expenden, después 
de haber ensanchado y reformado aquél, de 
una manera tal, que puede considerarse 
como un centro de recreo, frente al parque y 
en punto por extremo concurrido. El varia-
do surtido oo lo conceruionte al ramo quo 
encierra E l Central, os de lo más escogido 
quo puede darse eu esta capital. En el mis-
mo se ha instalado un exquisito Lunch, á 
cargo del conocido ó inteligente D. Nicolás 
Gareí!». 13ÓC4 8-31 
REJfli IE m m m o o , 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
Secretaría. 
ijl domingo 7 del moside setiembre próximo, Á las doco 
doldia, según prescribo el Keglaraonto General de la 
Asociación, t end rá lugar on el Centro (Prado 85) el acto 
de abrirse la votación para las elecciones generales do 
nuevaDirectiva. 
Para ejercer el dorocbo do votar, los asociados t end rán 
presente el ai t. 50 del Keglamento general, incisos 4'.', 5" 
y 6'.': para los efectos do este úl t imo inciso la Junta ge-
neral celebrada el 21 de este mes, acordó ĉ ue se ejercite 
esto derecho con el recibo de la cuota dol moa de agosto. 
La votación se t e rminará á las odio en punto de la no-
che, según el inciso 9? del ar lh ulu expresado. 
Habana agosto, 30 do ISH i ~ Ki Bécrelarip, Mariano 
l'aniagua. Cn. 027 7-31 
Esta fábr ica do cigarros participa á sus consumidores 
que los regalos que les tenía consignados y expresan sus 
cajetillas para el sorteo 1,165 del dia 2 do setiembre, se 
transfiere para ol 1,166 dol mismo setiembre 16, por ha-
ber la Renta de L o t e r í a variado completamente ol órden 
de sorteos que tenia establecido, y en lugar del 2 do d i -
cho mes, seña la para el dia 1'.'otro ou oro, solo de doco 
mi l números . 13453 10-28 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consulado 12G.—Tara consiiltas genérale» y reservadas 
yjuntas . 13700 60-48 
DR. GONZALO ARÓSTEGUI. 
DIC O - C I R U J A N O . 
De regreso de P a r í s , se ofrece al público.—Consultas 
de once á una.—Reina n ú m e r o 145. 
13677 26-2 St 
1?! Dr. D. Francisco Camilo Cuyás 
A B O G A D O , 
ha trasladado su bufete á la calle de O-Reilly nl ím. 34 
(altos).—Horas de consultas: de 12 á 2 los l ünes , m i é r -
coles y v iérnes , no feriados. 
13C10 4-2 
Dr. D. ANTONIO DIAZ ALBERTINI 
H A B A N A 111. 
Consultas de 11 á 1. O, 713 79-5 j l . 
X Í K G - I T I M O S 
DE LAS MEJORES PABEICAS, 
Son e l M e j o r R e m e d i o 
P A R A L A D I S P E P S I A . 
H a y 100,000 y se colocan en las bocas de todas las per-
sonas quo les hacen falta, á precios convencionales su-
mamente módicos , g a r a n t i z á n d o l o s inmejorables. 
W I L S O N , Dentista, Prado 115. 
Cn. 914 20-29ag 
Ldo, José D. Turbiano, 
A B O G A D O . 
So ofrece eu todo lo concerniente á su profesión y eu 
particular eu los arreglos de testamentarias, abintesta-
l o é inscripción de t í tu los y fincas en los Registros do la 
Propiedad de la Isla. Ih i lb to O-Kei l ly ni 30, v ivo J e s ú s 
del Monte 500. 13451 
IBÜ nitáiEs i m m m , 
PARTOS. 
o padecen afecciones propias 
1. á doimoilfo:'— Vir tudes 2; 
Gratis de dioz á once. 
D 2 — A l sb 
Cón sul (a á las aeñoi 
á la profesión á $4 1i. 
esquina á Znlueta. 
Cn. 036 
DR. MANUEL S. CASTELLANOS, 
Subdelegado Principal de Medicina, 
D E S P A C H O D E D I E Z A D O C E . 
Oficina, Agnila 102. Domicilio, Jesns 
del Monte número 301. 
13232 10-24 Agto . 
AGUA MINERAL DE MOSÍDARIZ 
UlC L A l'UKNTE U E GÁNDARA, (JAUCIA, PONTEVEDRA. 
Estas acreditadas aguas sulfuro-alcalinas tan conoci-
das por sus maravillosos efectos en las enfermedades de 
las v í a s digestivas eu todas sus manifestaciones, en los 
cólicos hepát icos y nefr í t icos , en la diabetes, en el reu-
matismo articular, ou el ú l t imo período de la tisis y en 
todas las enfermedades crónicas , facicitaudo la digest ión 
y favoreciendo de este modo la nu t r i c ión de los enfermos. 
"Ventas a l por mayor y menor on la d r o g u e r í a L iA 
C E N T R A I J , Ob iap í á33 v35.—DepositariosIÍOBÉ Y C? 
13223 15-23ag 




CONSUETAS DE 13 A 3. 
26-23ag 
DOCTOR SABUCEDO. 
H a trasladado su domicilio á la calle de Obrap ía n ú -
mero 55. Consultas de 12 á 2. 10694 61-8 J l 
) ! . NICOLAS I T SERRANO. 
ABOGADO. Guba 46. 
C n . 882 30-20A 
TIBÜRCÍO CASTAÑEDA 
A B O G A D O . 
Registrador do la Propiedad por sus t i tuc ión . Secreta-
l i o abogado consultor de la C o m p a ñ í a Espafiola y A m e -
ricana de Gas. 
C u b a 6 0 . 
Cn. 8C5 
T e l e f o n o 19. 
30-15ag 
J D F . I n m i de la Torre 
M É D I C O H O M E Ó P A T A . 
Recibe do 12 á 4. 
12583 
N E P T U f f O 3 0 . 
26-1 Oag 
l i . F r a n c i s c o F i g a r o l a 
ABOGADO. 
H a trasladado su domicilio y estudio del n . 125 de la 
calle de Manrique al nV 117 de la misma. 
12570 26-10 ag 
ANTONIO I V E R N Y S 
A B O G A D O . 




DR. ABRAflAM P E R E Z MIRO 
Obispo 53, altoa 
11259 
M É D I C O o C I R U J A N O . 
Conaultae de doce á doa. 
26-5ag 
i enseñanza. 
D í i P R I M E R A CLASfci Y 1)15 C O M E R C I O . 
Monte 2, esquina á Ztüueta. 
Queda abierta la ma t r í cu l a do 1884 á 85. So admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para los 5 años de 
15-2 
Segunda E n s e ñ a n z a 
1303 
{1 L A S E S A D O M ÍCIIJIO.—UN P R O F E S O R C O N 
t i tu lo solicita dar clases á domicilio, tanto elemeuta-
li 
n . 
motr ía . 
iuforráarán. 1̂ 39 15-26 
M& m n m m m ¡m w 
Profesora de Idiomas. 
Í N O L É S Y F R A N C E S Se ofrei; 
colegio p; 
de familia y á las directoras de 
za de Jos referidos idiomas, ü i -
•.res número 34, en los Quemados 
informará;- ws ¡a i dmin ' a í . r a -
'iAT'k' 
Colegio dfl i * y 2* BnoetSanza, do 1? clase, incorporado al 
S S ^ T I C U T O P R O V I N C I A L , 
Et-'io ostebleclmionto literario, situado en la calle de 
A g u i á r íMiMefó 7i , fMttEtta sl^tanos iatsrnoa. medio i n -
teraon y eísSrad*, y éfS'fle «bier tes ¡fita claaos durante 
todoel afio. . r), ^ l-
Dimstov Liivrar io. JL'-r. ••>r^'-ia¿ GoáwUea. 
Empresario-fundador, Dr Teófilo Ixiriínez de Xscc-
b«r. O n 931 Sí»' 1 
Curiosidades his tór icas . Contiene n:i;ltít\úl, (.o (jatoa 
soUro la Habana desde sus p r i i n i i i ves tiempo;;, moi i t i -
meiltós, hombres célebres, primeros pobladores, terrenos 
de las niurallas. templos, castillos, puentes, cementerios, 
etc., origen de la propiedad toi r i torial , su historia mo-
ral ó intelectual, importancia dol ferrocarril central y 
otres muchas cosas importantes. L a obra so halla i l u s -
tradii con un plano iluminado, y tiene do costo $24 y se 
da en ÍK) papel. Do venta Salud n. 23 y O-Reilly n. 30. 
13843 4-5 
novísimos de las artes, industrias, maiuifacturas, o l i -
dos, los sorprendentes do la naturaleza, repertorio do 
curiosidades y conocimientos ú t ' l e s para saber de todo y 
C A Ñ A R M U C H O D I N E R O , estableciendo nuevos 
ramos de industrias niuy lucrativas y que a ú n no se han 
explotado cn (Juba. E n s e ñ a un millón do cosas ú t i l í s i -
mas, entre ellas hacer oro y plata artificial. L;1 obra 
onsta de cuatro tomos: su precio DOS PESOS eri b i 
lletcs. Salud n ú m e r o 23 v O-Reilly n ú m e r o 30. 
1384t 4-5 
á carcajadas, cuentos jocosos do andaluces, gallegos, J i -
tanos, gascones, guajiros, negros re tór icos y catedi i l t i -
eos, negritas facistoras, guachinangos, léperos , chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, s im-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají. gna-
guao, etc. un tomo cou láminas y caricaturas $1B[B. De 
venta calle do la Salud n. 23 y Ó-lloíl ly n. 30. 
138 S 5 4-5 
Se acaban de ceeibh" los Cuadonios de 
Modas do Mme. Dcmorcst. 
A L V A R E Z Y HINSE. O B I S P O 123. 
13763 4-4 
RE A L I Z A C I O N D E L A S E X I S T E N C I A S D E la l ib re r ía Monte 4.0. So realizan á precios b a r a l í s i -
mss todas las obras, al quo gaste de $lo para arriba so lo 
hará, una rebajado un 25 por 100: todos los en t r epaños 
tienen puesto su precio: so admiten proposiciones por el 
todo y armatoste. 13772 4-4 
C o m e r sabroso . 
Manual del cocinero cubano, cspaüol y francés, ense-
ñ a fácilmente á cocinar toda clase de sopas, ollas, agia-
cos, carnes, frituras, tortillas, pescados, aves, reposte-
ría, pasteles, confitería, etc., etc. También enseña á ha-
cer licores y otras cosas ú t i l es . Dos tomos dos pesos 
billetes do Banco. Unicos puntos de venta Salud n. 23. 
Libros baratos, y O'Roilly 30, l ibrer ía . 
13738 4-3 
mejicana. Conspiraciones, l ' r i s iou del V i roy I t u r r i g a -
ray. Insurrecciones, Batallas, Los antropófagos. Mando 
de Topete, Eusilamientos, Asesinatos, Saqueos, Mata -
moros, I turbide, Eevolucion de los indios, Keclamacío-
nes de España , J u á r e z , In te rvenc ión de E s p a ñ a , F r a n -
cia 6 Inglaterra, Llegada de Pr im, Movimiento de los 
franceses, Maximiliano emperador, Eusilamienlo de M i -
ramon, Megla y Maximiliano, etc., etc., 4 tomos en 49 
gruesos con láminas , costó $12 oro y se dá en $G billetos. 
Salud n . 23, libros baratos, y O'Roilly n . 30, l ibrer ía . 
13737 4-3 
Geografía do la isla do Cuba, por el sabio geógrafo y 
estadista Don E s t é b a n Pichardo: cor tiene la historia de 
la geografía cubana y la geografía as t ronómica hidro-
grañea , física, es tadís t ica- t ipográl ica , etc. Se demuestra 
su gran riqueza y los inagotables tesoros que encierra su 
suelo marcando las localidades quo contienen minas de 
oro, plata y otros metales, yeso, pórfido, piedra imán, 
carbón de piedra superior, asfalto, pizarras cíe brillantes 
coloros, piedra li togrática, de amolar, cristal de roca, j a -
bón mineral, guano de abono, materiales para hacer loza 
de china, ocre, almacre y otras pinturas, azogué, sal ge-
ma, amianto, talco, diamanto, piedra pómez, magnesia, 
etc. Local de las aguas medicinales; la riqueza vegetal 
cou l ista alfabét ica do sus árboles, con sus nombres v u l -
gares y científicos, frutos, virtudes y aplicaciones. Las 
aves, cuadrúpedos , peces, reptiles, moluscos, insectos, 
etc. E l or ígeu de la propiedad terri torial , etc. Sus ríos, 
lagunas, montañas , pueblus, tincas, distancias, hacien-
das, etc. eto, E l que lea esta obra t e n d r á un conoci-
miento exacto de la riqueza quo contieno su suelo en 
materias primas para mu l t i t ud do establecimientos i n -
dus t r ía les , que explotados, son tesoros inagotables. L a 
obra eonsta de 4 tomos en 4'.', en pasta, se dá por la mitad 
de su costo, ó sea $10 B[B . De venta Salud u . 23. Libros 
baratos. 13730 4-3 
LA I lüRPi iWN 
D E CUBA 
por si misma. 
Por el Director de E L IMPARCIAL 
de Trinidad de Cuba, 
ü . P O L I C A R P O BARAÑANO Y C U T I E R R E Z . 
Eolleto muy interesante en el que se extracta y co-
menta en su totalidad el que sobre el principio, desarro-
llo y t é rmino de la insur recc ión cubana, publ icó el m á s 
organizador de los que tomaron parte en oso movimiento; 
ó sea el dominicano, titulado general insurrecto, 
M á x i m o G ó m e z . 
Y en el cual constan y se comentan las iu í iu i tas sedi-
ciones y rebeliones ocurridas durante aquella entre los 
insurrectos; cuyas, con la constante persecuciou del 
ejército español , trajeron por consecuencia ineludible 
LA CAPITULACION DEL ZANJON. 
Con un E P I L O G O eu que se describe Agrandes ras-
gos la s i tuación económica y mercanti l do la Grande 
A n t i l l a española, v so hace constar la imperiosa necesi-
dad de reducir el P R E S U P U E S T O A 34.000,000 
D E D U R O S . 
Terminando con la publ icación do datos a n t é n ticos, 
sobre las p é r d i d a s sufridas en cuatro de las principales 
acciones dadas en los campos de Cuba, entre las fuerzas 
nacionales y las insurrectas. 
HáUaso de venta á 70 C E N T A V O S , plata, el oiem-
plar, buen papel, eu L A P R O P A G A N D A L I T E R A -
R I A , O'Roilly 54; en la l i b re r í a de D O N M I G U E L 
V I L L A , Obispo 69; en la de SANS, hoy de Valdepares, 
MuraUa 61; en L A C R U Z VERDE, Mercaderes 29 y eu 
L A P R I N C I P A L , plaza dol Vapor n. 30. 
Cn. 609 8-28 
OBRAS D E MERITO. 
Bufón—Histor ia ÍTatural 
Lafuente—Historia de E s p a ñ a 
Duque de Rivas—Obras 
Código de las Siete Partidas 
Poes í a s de Horacio 
Hugo—Los Miserables 
Zorrilht—Ecos de las mon tañas .—La Serna—Código 
de comercio.—Mellado—Diccionario do geograf ía 
é His tor ia 3 
Diccionario enciclopédico do la lengua castellana... 2 
Precios en bi l le tes .—Librer ía do Clemente Sala, O'Rei 
l l y n . 38. 13578 4-31 
38 
. . 70 
. . 18 
. . 25 
. . 20 
18 
LIBROS D E L A N C E . 
Sentencias del T r ibuna l Supremo 42 ts. Diccionario do 
Legislación, oto.,'.por Escricho, 4 ts. Obispo 54, l i b re -
r ía , entre Habana y Compostela. -13570 4-31 
HABANA 46. 
. Se hacea YCStidos y toda clase de costura: precíoa mí-
C. G-. CHAMPAGNE, 
afinador de pianos; O'Reillv 72, marmoler ía de Sirgado, y 
Kabana'SS. 13703 4-3 
C a n t i n a s 
Se sirven A domicilio á precios módicos: calzada de la 
Reina n. 46. accesoria. 13620 4-2 
/ " ^ K i H E i N T E K I O S . — L O S Q U E D E S E E N H A C E R 
^ b ó v e d a s en el cementerio de Colon, t ras lac ión de res-
tos de i.'n cs í í en to r io á otro, diligencias de todas clases y 
cuanto sea nocóáríí'Io', con pront i tud y módico precio, 
pueden dir igirse A Luz n. 3, dopóeíV) d " la l eg í t ima L o -
gia f é n i x . . - 13701 ' í - 4 
C A L L E DK \ J IUAMMA N U M f E K O 
un cocinólo excelente, y eu 
ciosos altos. 
4-4 
GAN1 AS SEÑORAS. 
es hasta veinte pesos, se 
,ha<:íru toda clase de cos-
ALOSFOfÓGEAFOSYÁFÍC! 
A V I S O . 
Por fallecimiento de su dueño , se vende muy é a p ro -
porción la acreditada Gal. jr ía Fo tográ f ica de A L É I X , 
situada en C á r d e n a s . Dicha Ga le r í a es tá coustruida 
s ó b r e l a s dimensiones do la de L u c k a r d t de Viena, po-
see todas las comodidades apetecibles para faci l i tar el 
trabajo y es tá provista de los mejores aparatos que haa-
ta el dia so han í'.iL'r'icadu. 
E n la Ga le r í a se voude un* m^gititica m á q u i n a solar. 
PSra más pormenores, d i r i g i r l o 2 ? E R N A K D O J . 
A L E X I S , A y l l o n 70, Cárdenas , 
Cn. 030 7-2 
F . B E J L L O T . 
Aliñador y OOUipobilor de p i 
T a m b i é n so c o m p r a n p i a u o s de 
Compostela y Aguacate. 
Y M U E B L E R I A 
P T Ü N 0 - 2 7 . 
M a cenado l a I i o r a de los GANGUEROS!! L A A N T I L L A so p r o -
pone ÉCfíAS LA GABA POR LA VENTANA, r e a l i z a n d o p r e n d a s de o r o 
y b r i l l a n t e s , objetos í l e p l a t a , m u e b l e s e n g e n e r a l y todo c u a n t o 
é o n s t i t u y e s u GRANDIOSA MiSGELANEA, á p r e c i o s n u n c a v i s t o s e u 
e s t a c a p i t a l . l>aos pr i sa ! ! 1̂ 595 
S e s o l i c i t a 
una criada dá mane? (jus on tienda algo do costura y ten-
ga personas uno respondan pé r ella. Calle 9í n. 45, "Ve-
dado, informarán . I f'1 4-5 
U N A S E Ñ O R A O E M O R A L I D A D Y E D U C A » e*en. desea hacerse caigo de la lactancia y cuidado 
de n iños hasta la odad de lü aü'oa, contando con las co-
modidades necesarias para el taso, tiene personas que 
respondan de au buen compcVtaiáiento: precios módicos: 
calzada del Cerro 875. 13843 4-5 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E N O I Í A V E 
O n i n ular, para cri; 
Sora ó ama de llaves 
13847 
i a criada do mano y acompañar á una su-
In fo rmaráu LÚA K i . 
4-5 
J O Y E R O . 
Hace trabajos de primera calidad y vende br i l lan tes 
arar en precio. 
a b a n a S í . 
15~30ag 
I 
E S H Ü E S T H O MOTO: 
BÜMO, 0KTGINAL Y LEGITIMO. 
T a n b a r a t o s , c o m o p a r a P O -
NERLOS A L A L C A N C E D E T O D O S , O F R E C E -
m o s de v e n t a los s i g u i e n t e s 
A R T I C U L O S : U l A O U I N A S D E C O S E R CON T O -
dos \m m o d e r n o s a d e l a n t o s ; 
M A Q U I N A S D E R Í 2 A R } M A Q U I N A S D E P L E -
g-ar; p l a n c h a s y n i á f i u m a s de 
BI2SAR C O M B I N A D A S ; P L A N C H A S BRÜÑIDO-
r a s ; c a m a s de h i e r r o y b r o n c e ; 
L A M P A R A S M E C A N I C A S , E C O N O M I C A S Y 
a u t o m á t i c a s ; m e s i t a s p a r a J U -
GAR; M E S I T A S D E C E N T R O ; M E S A S l ' A I Í A 
cortar? m e c e d o r e s de a l f o m b r a ; 
T I J E R A S D E í f Ó G E R S r Y R E V O L V E R S D E 
S m i t h & W e s s o r i . 
ALVAREZ Y H I N S E . - O b i s p o 
C ñ. f40 156-2 St 
Q E S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A D E 1 3 A 1 4 
O a ñ o s pata ensoflarl;! & cr iad» do mano; tiene quo ser 
de padres finos y de buenas costumbres: se lo ves t i rá y 
calzará , prefir ióndola do color: eu la misma ee vendo una 
albarda criolla toda platinada en $150. V i r íude» 12, á 
todas horas. 13839 é-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E E E N U N A casa de moralidad, para coser y bordar 6 manejar 
niños: tiene qu'en responda por su fidelidad. Dan razón 
E g i d o l f i . 13832 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R D E criada de mano: sabe cumplir cou su obl gacion por 
haberlo desempeñado otras ocasiones, tiene personas que 
garanticen eu buena conducta. Escobar n . 115, entre 
Salud v Reina, d a r á n razón . 13828 4-5 
SE D E S E A SA B E R E L P A R A D E R O D E L S E Ñ O R oficial graduado sargeuto 1? D . A u t m i o Fernandez 
Niüo, quo obtuvo liconcia absoluta en San t i Spir i tus en 
1881 v permanencia on esta Isla; perteneeia al l e r bata-
hon de Torragona. Su hermano suplica encarecidamente 
tanto á las aut oridades civiles como militares que puedan 
dar razón, so dir i jan á la calle del Soln. 33, Habana, gra-
cia que ag radece rá etoruamente. Se suplica la reproduc-
ción ou los d e m á s per iódicos de la Isla.—Juan Fernandez 
Niño . 13798 G-4 
K e í n a l íJ . 
Se solicitan dos criadas blancas: iiua para n i ñ e r a y la 
otra para criada de mano. 
13745 4-4 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSÜ-lar para criada de mano ó a c o m p a ñ a r nilioo al cole-
gio; sabe coser algo á mano y tiene personas que la ga-
ranticen; calle del Agu i l a 116 da rán razón . 
13741 4-3 
r \ ESE A" COLOCARSE UNA PERSONA DE CO-
JL/ lor para criada de mano, costurera ó manejar u ü n i -
ño. I m p o n d r á n Aguacate C8. 
13748 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y costuroí a , que tenga quien 
ior su conducta. Concordia n ú m e r o 19. 
4-2 
respondii p r 
13657 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad, muy formal, buena lavandera y exacta 
en el cumplimiento de su obligación, eu casa de poca fa -
milia; tien<' p e n o n á s que la garantice-. Calle Real do la 
Salud, • stanciadel Ŝ  . Conoe de Jibacoa, ú l t ima casa, 
d a r á n razón 13t>2" 4-2 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O G E N E R A L Y H E -p ó s t e r a desea colocarsoeu casa part icular ó estable-
•i "lento; San Rafael 135. 18862 4-2 
DI Í S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edírd, extranjera, para criada do mano, acom-
p a ñ a r una señora 6 sofiorit.i: es de moralidad. Callo de 
la Habana m'imero I5í; d a r á n informes. 
.13759 4-4 
C ¡ E D E S E A ÜÑ D K Í ' E N D I E N T E Q U E P t E A M U V 
í5 l i on rado (•> int 'eúgénto en el ramo do v íve res y vinate-
ría, que tonga mucho agrado y con recomendacloues; de 
no sor as í que no so presente.' Informan en la v idr ie r ía 
San Rafael, entre Amistad y Agni la , 
13795 4-4 
CJE S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E T E N G A 
¡^pr inc ip io de carpintero y que sopa onregillar. Fe r -
nandinau. 14, barr i l 
13783 
i rán r azón , l i odoga . 
4-4 
^ E S O L I C I T A U N P O R T E R O A C R E D I T A D O , 
O n n a general lavandera, quo sepa planchar camisas y 
rizar, v una criada do 4o anos para el servicio domést ico; 
se prefieren do color, y han de traer recomendaciones. 
De las diez on adelante Agnacate 5:' 
13779 4-4 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
\ J colocarse de criada de mano, para manejar uifloe 6 
a c o m p a ñ a r á una señora . Tiene quien abono por su con-
ducta. I n f o r m a r á n C á r d e n a s u . 27. 
13785 4-4 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R , D E 
Omedlana eda'l para ol servicio d é l a casa; se le da-
rá $15 billetes y ropa l impia I m p o n d r á n Campanario 
número 185. 13609 4 - i 
EVANISTA BARNIZADOR. 
So solicita uno que sea bueno y do buenaa recomeuda-
cioues, sin eso que no se presento. Obispo 42. 
13682 4-2 
U N J O V E N D E 2 0 A Ñ O S Y C O N M U Y B U E -nas reoomendaciones, desea c locación para criado 
de mano, en lo que es muy inteligente: impondrán on la 
fonda L a Paloma, cuarto n. 10. Kicla 111. 
13088 4-2 
UN A P A R D A D E 4 0 A Ñ O S , D E S E A C O L O C A R , so do criada de mano ó bien para acompasar á una 
señora y ayudar á lavar: tiene qnien garantice su con-
duota. Illanco 31 d a r á n razón . 13C83 4-2 
f TN C O C I N E R O D E 2 7 A Ñ O S D E E D A D , C A T A -
U lan, desea encontrar una casa para cocinar: tieiiD 
personas que respondan do su conuuota, Inlbrmaráni 
O'Rellly 57, portero. 13053 4-2 
UN A P A R D A D E M U C H A M O R A L I D A D D E -sea encontrar colocación para coser con su m á q u i n a 
('» para criada de mano 4 una corta familia, 0 para nmne-
¡adora. Calzada de Belascoain si. 32, bodega, l l i í b m a » 
r á n . 13025 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N I M . N t N S I -l a r d o encargado de una finca, mayonlonui de inge-
nio o de guarda-candela. S e d a r á n todas las gárunt iaa 
quo se necesiten callo do Egido hotel La Campana, da-
rán razón. 
13674 4-2 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A M O R E N I T A P A -ra criandera á lecJie entera, primerisa, do dos meses 
de parida: tioiio quien responda por su buena conducta. 
Dragonea 10 informarán . 13784 4-4 
C O C I N E R O S O L I -
Cori 
13789 4-4 
UN ASIATICO GENERAI cita colocación. Suarez, entro Monte y rrales 
b a r b e r í a in formarán . 
UN A P A R D A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocación para criada de mano ó para manejar un 
n iño . Estrel la 74. 13782 4-4 
GRAN TALLER DE MODISTA Y TINTORE-r ía: se hacen y tifien toda clase de vestidos deles 
colorés fiiip deseen; msntaa de burato de lana, encajes 
teñidos 6 lííviiíofS, prft finos quo sean; a s í como también 
so lavan y tuiei i íoa fliíc'es di) caballeros y se quitan toda 
clase de manchas. Sol 77. 1^150 ]S-22ag 
Gran treii jrafa Mispiezas de letrinas, 
pozos y sumideros, fíñélono 1059. 
(A PRECIOS CONVENCIONALES?.) 
También so reciben ordenes eu los puntos siguientes1 
Moute y Agui la , fe r re ter ía ; Compostela y Lampari l la l 
Com postela y Obispo; Prado u. 8.y Concordia esquina á 
Lealtad, bodega; Galiano y San Josó, muebler ía ; Salud 
n. L sombrerer ía L a Barata; Belascoain y Pocito, m a i -
ceriri, y ¿ñ el fren, Soledad 36, esquina á Jesus Peregr i -
no, donde VITÓ ra dneBo A . Goyá. 13803 5-4 
El Nneyo Sistema. 
G R A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E R O S . — 1 8 RS. P I P A . 
Pasta desinfectante g r á t i s y descuenta uu 5 p g 
Este sistema es el que m á s ventajas ofí sto al públ ico 
en el aseo, pront i tud en el trabajo y economía en los pre-
cios de ajuste; recibe órdenes café La Victoria , calle do la 
Mural la . —Paula y Damas, A g u i a r y Empedrado, bodega. 
--Obrania v Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cá rdenas 
y A rau ibuío e squ ina ' á San .TOBÓ. 13lit)0 4-2 
Gran tren de limpiezas, pozos y sumideros, las hace 
más baratas que ninguno de su claso.—Recibe órdenes 
en los puntos siguientes: Reina, esquina Agui la , Café 
La Diana, Luz esquina á Villegas, bodega; Teniente 
Rey. esquina á Romaza, bodega; Galiano, f e r re te r í a 
La'Llave, ÍTcptuno esquiua á Lealtad, bodega; Bernaza 
osquina á O h r a p í a bodega; Empedrado esquina Aguaca-
te, oodega. Su dueño vive Jesua Peregrino 43.—Fran-
cisco González Rey. 13089 15-21 
DOS « Í O t E N K S CON M U Y B U E N A S R E C O -mendaciones, desean colocación, el uno para criado 
de mano, en lo que es muy inteligente, y el otro para de-
uiucalla; ambos ce hallan ou la fonda L a pendiente de q ine; 
Paloma, cuartos n ú m e r o s 4 y 10. E i c í a 111 
13775 4-4 
SE D E S E A A C O M O D A R U N A R E G U L A R L A . vandera y planchadora, es muy honrada y humilde. 
Su patrono responde de olla: Guauabacoa calle de San 
Antonio n . 35 impondrán . 13800 4-4 
ATENCION.—USA JOVEN PENINSULAR DE. sea encontrar colocación eu una casa decente de cor-
ta familia para los quehaceres domést icos , sabe coser, 
lavar y planchas y tiene personas que la garantizan. I n -
formaiáu Indus t r ia 85. 13778 4-4 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HABLA ESPA. fiol desea onconcontrar una casa de familia respeta-
ble para manejar niños: es ca r iñosa y tiene quien resT 
ponda do su conducta. Prado 80. 
137(16 8-4 
U NA J O V E N P E N I N S M . A l f D K S E A Í O I . O -carse de n i ñ e r a ó camarera en casa partieular; tiene 
quien responda por ella. Aguacate 124 d a r á n razón do 8 
á 0, entre Teuiente-Rey y Mura l la . 
13C65 4-2 
U~ " Ñ A M O R E N A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar colocación de cocinera en casa particular; 
tiene personas quo respondan por su conducta. Impon-
d r á n calle de Crespo n . 48 á todas horas. 
136C4 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A D E 13 años para manejar niños ó criada de manos de corta 
familia, con la condición de no dejarla salir á la calle. 
Aguacate n. 70 d a r á n razón. 
13634 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N . sular, de mediana edad, para camarera de un hotel ó 
de u n vapor, ó criada de manos para una corta familia, 
ó para acompaña r uaa señora. Tiene quien responda por 
su conducta. I m p o n d r á n C á r d e n a s n . 9. 
13617 4-2 
r \ E 8 E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E . 
-L 'n insu la r para los quehaceres do una casa. Sabe coci-
nar bien. Calle de San Pedro, fonda de la Machina da-
r á n razón. 
13605 4-2 
COCINERA.-UNA JOVEN PENINSULAR DE mediana odad y de intachable conducta, muy aseada 
y general cocinera, desea encontrar una casa do famlUa 
decente para trabajar; g a r a n t í a s á sat isfacción del quo 
tenga á bien honrarle con su casa. M á s pormenores L a m -
parilla 86, panade r í a del Cristo su d u e ñ o in formará á 
todas horas. 13604 4-2 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U carso en casa particular para cocinar para corta l ami -
lia á la española y criolla. Monserrate n . 9 informai án, 
entie P e ñ a p o b r e ' y Habana. 
13771 4-4 
DESEA ENCONTRAR UNA BUENA COLOCA-clon un excelente cocinero y repostero, limpio y asea-
do y do huena motalitlad. Someruelos esquiua á Corra-
les, en los altos de ttna bodega. Impondrán . 
13898 -l-S 
r< ENERAL COCINERA,—UNA JOVEN PENIN-
V í s u l s u l a r y de aerisolada honradez, desea encontrar 
una casa de familia decente; es inteligente y aseada; 
lo cual acredita con la casa de deudo acaba de salir; es 
rocíen llegada de Madrid , on la oual prestaba igual ser-
vicio eu una respetable casa. Do más pormenores. L a m -
parilla n . 80, el dueño de la painadóríá, y Obispo n . 21, un 
criado de mano- 13897 4-6 
SE SOLICITA HACERSE CARGO DE UNA JO-veu do doco á veinte años, coa blanca ó do color, para 
ayudar al sorvioio de una casa; coinprtíiiietiCndosoá ves-
t i r l a y calzarla y enseñar lo un oficio. Concordia n . 6. 
138H6 • -«-e 
JOLICITA COLOCACION UÑA GENERAL CO-
7ciñera Responden por su conducta Zanja ICO. 
13876 4-6 
f T N A S E Ñ O R A V I U D A D E M E D I N A N A E D A D 
\ J dosea colocarse en una casa part icular para acompa-
ñ a r una señora ó señorita, cosor á mano y á máquina , re-
paso de ropa ó manejo do un n iño . Tiene personas que 
respondan de su conducta y moTalidad. I m p o n d r á n I n -
quisidor 131. 13877 4-6 
A VISO. SE DESEA COLOCAR UN COCÍNERO y repostero. Obispo 05 d a r á n razón. 
13878 M 
PARA MARIANAO SE SOLICITA UN COCI-
\- itero muy aseado quo sepa algo de cocina á la extran-
jera y tonga buenas rcroreucias. Informan Mercaderes 
n. 16'i, altos, do 11A12. 13801 4-6 
ÍENEÜESITA UNA LAVANDERA PARA CORTA 
IfamUJaqnc sepa pianchar camisas. Refugio 13. 
138ü'; 4-0 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
U colocarse al lado do una señora para acompaña r l a y 
asistirla con esmero, ó bien para manejar un niño ó criada 
mano. Puedo dar inmejorables rocoraondaciones y los i n -
formes que deseen. Inforniarán Obrapía 80. 
13869 4-6 
p E N T R O D E N E G O C I O S V C O L O C A C I O N E S . 
v^Se venden dos caballos de coche, guaguas, carritos, 
etc., etc.; dos fonditas se dáu muy baratas: desean colo-
carse var íes cocineros, porteros, dependientes y criados, 
una robusta nodriza á leche entera. Luz n 3, depósi to 
de la legitima Logia P é n i x . 13901 4-6 
DEPENDIENTE.—SE SOLICITA UNO QUE NO sea muy joven, de buena educación, formal y que 
tenga personas que puedan responder por su conducta; 
si no qno no se presento. Obispo 42, mueble r ía . 
138P5 4-0 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO UNO DE 30 años, buena conducta y prác t ico on el aseo de ca-
sa y mandados, llevando bitenos informes do la casa 
de donde estuvo. Egido 29, barber ía , imponndráu . 
1388 5 4-6 
U N JOVEN, CONOCIDO EN TODO E L COMER-oio de la Habana y el campo, desea colocarse de ven-
dedor de una fábrica de cigarros, que sea nueva; este 
vendedor no quiero sueldo; sino un tanto por ciento en 
lá venla diaria; lo quo desea acreditar una marca que 
su dueño quedo contento de su trabajo. I m p o n d r á n San 
R:iracl84. 138.54 4-0 
NA JOVEN DESEA ACOMODARSE EN UNA 
casa particular que sea decente, de criada de mano ó 
para acompaña r una señora. D a r á n razón callo de la C á r -
cel u . 15. '3707 4^4 
r k E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
I n s u l a r para criada do mano ó a c o m p a ñ a r á unaj luen 
sea eu la ciudad ó eu el campo: in fo rmarán calle do San-
ta Ana n. 14, en Güanabacoa i tiene peruouas que res-
pondan do su conduct a. 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera, tiene quien responda por ella: Agu i l a n. 116, 
esquina á Zanja. 13728 4-3 ^ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O B L A Ñ -
ca que sopa coser, con buenas referencias. Calzada 
J e s ú s del Monto n. 431. 13731 4-3 do 
O O L I C I T A U N A C A S A P A R A C R I A D A D E M A -
O n o ó manejadora dp u n u iño do tres á cuatro años , 
una jóven peninsular la que tiene quien responda por 
personao respetables: do más pormenores impondrán 
Habana 119, entro Tanionte-Rey y Mura l la . 
13722 4-3 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA ENCON-
U trar colocación cu casa particular para coser do 6 á 6, 
entiende toda clase de costura á mano y á máquina ; t i e -
no personas quo respondan do su conducta y de su t r a -
bajo: impondrán Dragones 64, eu losaltos de la botica. 
13709 4-3 
O E SOLICITA UN MUCHACHO HONRADO 
O p a r a criado de mano, quo tenga refencias: Santa Clara 
número 19 informarán. 13719 4-3 
SE SOLICITA UN MUCHACHO P A R A E L ASEO y limpieza do la casa: A guiar núincro 49. 
13717 4-3 
NA SEÑORA DE QUINCE DIAS DE PARIDA, 
_ desea acomodarse á media loche ó lecho entera: calle 
de San J o s ó esquina á Espada, bodega, y pueden infor-
mar Aguacate n i i i m í R 
13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A Y planchadora blanca eu casa particular: entiendo 
también del manojo de una casa. I m p o n d r á n Suarez 10. 
13693 4-3 
V I S O . D E S D E E L D O M I N G O 3 1 D E A G O S T O 
ha desaparecido do la casa calle Ancha del Norte 174 
mi hijo J o s ó Demetrio, do 9 años do edad, color negro 
¡u'lmiíulo con « n a cicatriz cn la ceja izquierda y vestido 
do p a n t a l ó n corto, con blusa y zapatos. E l quo dó razón 
de su paradero ó lo ontregno se le grat i f icará y v iv i rá 
agradecida su afligida madre. l'i742 4-3 
S e t o m a n 
ou hipoteca2,000 pesos oro sobre cinco casas bien situa-
das al in te rés quo so convenga. Corrales n. 87. 
13749 4-3 
Í T A S I A T I C O S O L I C I T A UNA C O L O C A C I O N 
de cocinero: cocina á la francesa, & la española y á la 
criolla tanto para casa particular coinoimialmento esta 
blecimionto. Da rán razón Agni la n . 193, bodega. ^ 
1374C 4-3 
¿5 É " s O I / I V I T A UNA C R I A D A D E 1 U E D I A N A 
©Buad bien sea blanca ó de color para maiie>iar un niño 
y ayudar en los quehaceres de la casa. Se desea sea de 
imon ca rác te r v car iñosa y que traiga buenas recomen-
daciones: sin estas condiciones que no so presente. Sa-
lud 7^ 13747 4-3 i 
llEGE^TE.. 
Se solicita uno para una farmacia cei 
ua. In fo rmarán Mura l l a 75, 13735 
Í T Ñ A S I A T I C O G E Ñ Í Í H A I . C O C I N E R O S O ' . I -
l J cita colocación on casa particular ó establecimiento. 
Informarán Bernaza n. 47, bodega. 
13702 : 4-3 
C E SOLICITA EÍOJA C A L L E D E SAN M I G U E L 
J5n. 130A una criada blancít do alguna edad que ent ien-
da algo de coser en máquina , sea car iñosa para n iños y 




¿¿OLICITA C ü f . O C A C I O N C N A J O V E N D E CA-
Onarias, de criada de mano ó manejadora, es muy cari-
ñosa con los n iños . T a m b i é n se coloca para cocinar sien-
do una señora sola; tieno quien abono por eu conducta. 
Plaza del Vapor n. 40, principal, por Dragoneo. 
13098 j 4-3 
f T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
«J carse, bien sea para el asco de una casa ó manejadora 
de niños; tiene quien responda por su conducta, y v ive 
Figuras n . 6. 
13633 4-2 
SE SOLÍCITA UNA COSTURERA QUE DUER-ma en el acomodo: t ambién se solicita una manejado-
ra para una n i ñ a do ocho meses; á m b a s que sean de co-
lor. Jesus M a r í a u . 20 entre Cuba y San Ignacio. 
13011 4-2 
TTNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA PE-
U n ínsu la desea colocarso de criada de mano ó n iñera : 
tieno quien abono por su conducta. I n f o r m a r á n Cam-
panario n ú m e r o 11. 135&3 i - : ; ! 
SE SOLICITA UNA PROFESORA DEL IDIOMA castellano quo posea también td idioma inglés : cailo 
del Obispo 123 
13588 4r31 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA MANEJAR un niño, y una mucliachita para ayudar á, los que-
haceres do la casa: in formarán Calzada do Sau Lázavo 
316, entrando por Gervasio, primera casa. 
13591 ' 4-31 
color liara criado do mano; Tejadillo u . 13. 
13599 4-31 
/CRIANDERA.—UNA JOVEN GALLEGA, DE 
nueve meses de parida, de buena y abundante leche 
y muy ca r iñosa para los niños , desea colocarse á locho 
entera. T a m b i é n desea colocarso uu mayordomo y en-
fermero: tiene personas respetables que acrediten su 
conducta y comportamiento. Mol ro n. J>, tren de coches 
informarán . 13581 4-31 
OOMCITA COLOCACION UNA JOVEN R E -
lOcion Uogadade la P e n í n s u l a , para manoiadors de n i -
ños y aseo de una casa, sabe perfectamente los quehace-
res domést icos y tiene quien responda por su buena 
conducta: in fo rmarán A g u i l a 107. 13562 4-31 
U N ASIATICO GENERAL COCINERO DESEA colocarse en casa particular ó establecimiento, tieno 
personas que ropondan por su conducta; in formarán V i -
llegas u . 20. 13556 4-31 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran depósi tos cobrados ó no ol 10 p.; 
nac ió 22 ó 24, a lmacén del Chorro. 
13900 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran crédi tos hasta $50,000, en Indus t r ia n ú -
mero 127. 13881 4-6 
S E D E S E A CO W I ' R A R J U N T O O P O R P I E Z A S unos buenos muebles, pianino y d e m á s enseres de 
casa de alguna familia quo se ausente para otra que v i e -
ne do fuera. So p a g a r á n bien, sin in t e rvenc ión do terce-
ro, O'Rellly 73̂  13752 8-3 
SE COMPRAN 
depós i tos do la Caja de Ahorros . Merced n . 99, de 8iet« 
& once del dia. 13757 4-3 
So compran 50, 100 ó m á s > i 
man á t r ibuto, que es tén á 
ñas de crianza y decul t iv 
nen dotación do animal n . • 
Hl;is. Q bien se com , r > i e 
menos cantidad, de i .g ' i i I i 
venderlos á pagárse los c n 
nial; tumbien se teciiie H'/. K-H LH pago de arrobas de ca 
ña. E l q u e d e s ó e ü i t r i ren no ;o dos como ó s t o s ó parecí 
dospuedodii | too •.' i r a n c i s c o C a r r a t a l á , on Hato-Nue 
yp. 1 lijOti 8-2 
v enes ó se to -
que sean bue-
baratas; si t i e -
ar en negocio con 
virgones en más ú 
Central que (rálera 
bajo un sistema coló-
JBOBA PÜD1ICA. 
•'alidades y Amortizable, se compran 
1 ''aderes n . 11. 
8-2 
BANAi/üRAS USADAS DE MARMOL. 
So compran en la calzada del Monte n . 78. 
13579 6-31 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA JO-ven, de color, para criada de mano de un matrimonio 
ó una corta familia: tiene personas que respondan por 
su conducta. I m p o n d r á n Aguacate 29. 
13803 4-6 
TTNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA 
U colocarse bien para coser y el aseo de una casa ó bien 
para acompañar uua señora: no exige un gran sueldo, 
í d a n r i q u e 3.'), á todas horas háb i les . 
13814 4-6 
U N MATRIMONIO DESEA COLOCARSE EN una casa de respeto: él para portero, cobrador, cr ia-
do de mano ó cosa análoga, pues sabe escribir y de 
cuentas; ella para criandera, tiene cinco d ías de p a n -
da primeriza, joven de 17 años, cou abundante leche. 
De su conducta informarán personas respetablos y va-
rias de esta ciudad. I n f o r m a r á n J e s ú s del Monte n. 289. 
No siendo-casa respetable que no so presenten. 
13689 4-3 
ÑAT^MUJER JOVEN, DE BUENA CONDUC. 
_ ta, de cuatro meses do parida, desea acomodarse de 
criandera á media leche ó á leche entera, y en la misma 
un buen cocinero desea colocarse en a lmacén ó casa par-
ticular. Concordia ní imero 30 d a r á n razón . 
13091 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano asiá t ico que tenga quien lo recomien-
da y uu cocinero. Dragones n . 44. 
13831 4-5 
L A P R O T E C T O R A . 
Se solicita una señora peninsular de mediana edad pa-
ra el aseo de cuartos y coser, cuatro criados de mano de 
14 á 25 años, y una criada do mauo peninsular con refe-
rencias. Amargura 5 i . 13842 4-5 
B A R B E R O S . 
So solicita un buon olicial para sábados y domingos, 
pagándolo bien. A g u i l a 1S7 entre Reina y Dragones, 
freí) to á la plaza del Vapor. 1385^ 4-5 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA ACOMO-
\J darse para criandera á lecho entera. Tiene buena y 
abiunlante locho v personas que l eopcndan por su mora-
lidad. Ancba del Nor te n. 277. 
13818 4-5 
C J E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA PENIN. 
O s u l a r para manejar n iños , criada de mano ó cocinera 
do corta familia. San Migue l 51 j m p o n d r á u . 
13811 4-5 
ÜNA PARDA DE TRES MESES DE PARIDA desea colocarso & leche optera on casa de personas 
decentes. A g u i l a esquina á. San L á z a r o in fonuaráu , al 
lado dol n . I . 13808 4-5 
UN JOVEN PENINSULAR DE 1 8 AÑOS DESEA colocación como criado de mano ó cosa análoga, sabo 
manejar un faetón. Hay quien responda de su conducta. 
Bernaza 3, establo de carruajes. 
13807 • 4-5 
ÜNA JOVEN QUE HACE POCO HA LLEGA-do de la Pen ínsu la , solicita una casa para acompa-
ñ a r una señora ó manejar n iños ; no tiene inconveniente 
en i r al campo: on la misma se o l i eco una señora do edad 
para ama de llaves ó acompaña r á una señora ó s eño -
r i ta : teniendo personas respetables que la recomiendan. 
Habana n . S í f e n t r e Cuarteles y P e ñ a Pobre. 
13823 4-5 
E SOLICITA UNA MUCHACHA D E 1 4 A 1 6 
años, blanca ó de color, para manejadora de n iños ; 
que tenga quien responda por su conducta. Noptuno 
n. 38, al to», mJümartoí. W835 4-5 
DI 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE t í 4 
años de edad, de cuatro meses de parida, de cr ian-
dera á leche entera: es sana, robusta y con buena y a-
bundante leche; tiene personas que garanticen su buena 
conducta. Calzada del Cerro n. 803, esquina á la de Za-
ragoza d a r á n razón. 13694 4-3 
Se compran 
libros nuevos y usados, en p e q u e ñ a s y grandes partidas 
y en cualquier idioma. Obispo 54, l ib rer ía , entre Haba-
na y Compostela. 13575 4-31 
S e c o m p r a n l i b r o s 
do todas clases, métod»8 de mús i ca y libros de texto, pa-
gándo los bien. L ib fe r l a . L a "Universidad O-Reilly n . 30 
cerca do San Ignacio. 13450 8-28 
ANUNCIOS DE LOS ESTADUS-UNIDOS. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, solicita colocación de criada de mano ó maneja-
dora en casa de poca familia. I m p o n d r á n calle de la Ha^ 
b a ñ a n. 33. 
13690 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-lar de ama de llaves ó criada de mano, entiende de 
costura y sabe peinar; no tiene inconveniente on acom-
p a ñ a r á una familia á viajar, no ee marea. Con buenas 
referencias. Amargura n. 54j 
13751 4-3 
IGNORANDOSE E L DOMICILIO DE D. MA. 
I n u e l Ruiz Panon y Valiente, que hab i tó en el barrio de 
San Láza ro de la ciudad de la Habana, y que t a m b i é n 
residió en la v i l l a do Guauabacoa, se ruega á este s e ñ o r 
ó á s u s b i i o s s e dir i jau al albacca testamentario del Sr. 
D . Eloy Veloz v Yauguas, que vivo eu Valencia del Cid 
calle del Reloj Viejo n . 2, quien les e n t e r a r á de un asun-
to quo les interesa., ó tamuien eu esta ciudad á D . Sal-
vador Sarzo, calle do Teniente-Rey n. 9.—13522 4-2 
SE SOLICITA UN CRIADO JOVEN RECIEN llegado y una planchadora para acomodarlos; depósi to 
do Lesna Jabonosa y almidón do arroz; Empedrado 
nimi . 13. 13672 - 4-2 • 
¿TE SOLICITA UNA COCINERA DE MORALI-
5 dad que sea aseada para corta familia, O-Reil ly es-
qmna á H a b a ^ b m ^ g ^ i m ^ 4-2 
SO S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A L E C H E entera, sana, de leche abundante y sin pretenoioncs. 
Neptmno.84^__ . IñMS 
T W G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
U solicita colocación teuicudo personas quo respondan 
por su conducta: impondrán Merced 104. 
13640 4-2 
ESTy 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE TRES 
-.^ meses de parida; á leche cutera, tieno personas que 
respondan por su conducta, Soi 11 i u f o r m a r á n á todas 
horas. '13641 4-2^ 
DESEA COLOCARSE UNA GÉÑKRAL COCÍ. nerapcuinsular m u y formal y aseada y quo sabe 
cumplir cou su obligación-, tiene personas quo acrediten 
su buena condaota. D n n m 10 inf o rmaráu . 
— 13647- : . . . - . _ - . - „ : . . — - 4 - 2 : • 1 
D 
U N J O V E N P A R A O C U P A R L O E N L O S Q U B -haceres de u n t ren de lavado prefiriendo qw «ea re -
cién llegado: i n í o r m a r á c Maloja n ú m e r o 77-
13007 4$ 
ilióso remedio lleva ya cincuenla 
y siete aiios de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta cn 1S27. E l consumo 
de este pooularíbiiuo medicamento nunca lia 
sido tan grande como cn la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente do su maravil-
losa eficacia. . ' 
No vacilamos en decir que en mngun solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maraviüosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y. ver «ra» sc i 
id % A " M i s t ó 
SE COMPRAN LIBROS 
y bibliotecas, pagaudo buenos precios.—O'Reilly n, 38. 
13387 8-27 
S E C O M P R A 
OTO, i ' i s ta y brUlautes, en todaa cantidades, en la Joy*. 
ría TA Acacia, Sun Migue! esquina l i Manrique. 
87M 3iD8-Jn4 
Alquileres. 
A una cuadra de la plaza del Vapor y frente al gran esUblecituieiito de ropas L a F í s i c a Moderna, se a l -
qu i lm: ¡os líeroiOBoa bajos de la casa Salud n . 8. Tienen 
sahi, (re- cnartos, comedor, cocina, etc. 
13873 4-6 
SE ALQUILAN 
tU'-í cuartos: uno alto y otro bajo. Concordia n. C, entre 
Amis tad y Aííui la . 13887 4-6 
SE ALQUILAN 
BU i -r a de un matrimonio y por estar aeompañados. dos 
h •'•ilaciones muy buenas y baratas. Beruaza n . 64. 
1388'.> 4-6 
PRADO N? 93, 
entresuelos del café E l Pasaje, so alquilan hermosas y 
espaciosaa habitaciones con vista al Pasaje y Prado; pre-
cios médicos: impondrán ou los mismos entresuelos, 
lastu 4-6 
OFICIOS 14. 
íjií Kliiuiia UUH «ala propia para escritorios y un alma-
oen VÍÍVH depósi to . 13865 6-6 
«""laba de alto y bajo Teniente-Rey 01, se alquilan í ier -
V^mcaás y frescas habitaciones, con toda asistencia ó 
aiu olla; tas hay con vinta A la callo. So responde & buen 
ti láo y muclia tranquilidad, los precios módicos, la en-
bromi á todas horas. íTen ien te -Rev 51, entre Villegas y 
Aguacate. - 13890 4-6 
A M I S T A D 35.—Se alquila una magnífica i rían habitaciones umv espaciosas y frescas. . sala y va irescas, con asis^ 
tOTicwv ó sin ella, á precies sumamente cómodos, se res-
pondo á la tranquilidad T>nr gor de una familia decente. 
im? 4-6 
ÍÁ—I l asa part icular y familia muy docente se alquilan 
i ^ d o s habitaciones i\ matrimonios sin hijos ó caballeros 
BQloa. Empedrado 57. 138'2 4-5 
S E ALQUILAN 
.' ottfb-imouios sbi byos ú hombres solos las hermosas 
haWtaelones altas Industria28. 
' 13830 3-5 
B e r a a s a € 1 1 . 
Se di juüan habitaciones amuebladas, altas y bajas. íl 
cabali^ron ó matrimonios. 13856 4-5 
t j e aliiuila la casa Escobar 116, entro San Rafael y San 
O M j j r u e l , *ie mamposteria y azotea; compue;-':a de sala, 
<:o«ie<íor, tres cnartos, cocina, etc.. en $32 en oro. con 
dos meses en fondo: la llave está en la bodega Escobar 
esquina íi San Rafael. Su dueño Galiano 67, de 8 á 5 do 
l a t a rdó . 13831 4-5 
La i asa Habana 102, letra A , esquina á üb rap ía , donde estuvo la fer re ter ía de Orbea; tiene su armatoste y 
ni jatrador, t ambién es suceptible para dos estableci-
mientos por tenor sois puertas y dos vidrieras A la calle. 
11 i'iá j pormenores impondrán Obispo 41. 
13855 6-5 
A !?2ú billetes uno de los salones do esquina, alto y ha 
J \ jo, corredor al fondo, agua y servidumbre. San M i ' 
KueTüiUI y San Francisco, listos de un todo para esta-
bleoÍBuénto ó vivienda: de una casa de vecindad con más 
dy 70 inquilinos: informa el encargado v el dueño, Picota 
i iúmero O". 13837 4-5 
O e aiqiüJa la cómoda y fresca casa de alto y luyo, Te-
^n ien t e -Rey 94, entre Bernaza y Monserrate; tiene dos 
«alas, dos comedores, seis hermasos cuartos, espaciosa 
«locina, agua do Ventó, gas en toda la casa y toda do azo-
< í.r. en la her re r ía de enfrente está la llave." y en O'Reilly 
a. 61, peluqnorín. t r a t a r á n do su ajuste. 
13838 8-5 
SE ALQUILA 
mía accesoria en la calle del Obispo, propia para una co-
lectur ía , sastre ó casa análoga: i m p o n d r á n Obispo 60 re-
lojería. 13667 4-2 
GANGAS Y MAS GANGAS. 
Cuartos altos corridos, solos ó juntos con agua y ser-
vicio de una casa á $25btes.; Mural la 113, dos altos, ba l -
con á la calle, sala, cuarto, cocina, azotea y agua, á $30 
btes. Egido 95. 13645 4-2 
Accesoria con cuarto y agua en $20 btos. C á r m e n 56; 
unos salones, vista á la calle con cuarto á $20, Norte 135; 
accesoria con agua. Lucena 17 á $14, y cuartos A 10 y $12 
btes con agua, Gloria 61 y 66; Chavez U , Galiano 5, Nor -
te 135 v Egido 95 y Indus t r ia 8. 13644 4-2 
E N S i O N Z A S O R O se alquila la casa Acosta n . 1 , cuando ménos ha ganado tres onzas; tiene sala, co-medor, 4 cuartos bajos y 2 altos, buena cocina, agua etc. 
La llave estA en la esquina. In fo rmarán Cuba 143. 
13616 4-2 
Eu la calle 10, entro la calzada y la callo 5'.', HS alquila 
por mpiíieH uua bonita y fresca caea rocíen construida, 
eu módico alquiler. En fronte casa del Sr. Arazosa, está 
U llave y darán razón. 13827 8-5 
1^0 muy módico precio se alquila la espaciosa casaCe-
Cirro n, '«IS; con ocho hermosos cuartos, dependencias 
para criados y extensísimos terrenos al fondo. Galiano 
n. 81 informarán. 13815 4-5 
8í>, Olu-apía 8Í>. 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
á todaa horas v á dos cuadras de los parques A 15 18, 20y 
$25 billetes, á hombres solos. 13813 4-5 
L^n la calle de Tacón n. 2, se alquilan habitaciones ba-
l ó l a s y entresuelos para escritcnos ó familias, A precios 
módicos: en la misma so solicita una costurera. 
13793 4-4 
SE ALQUILA 
la casa uúmero 14 do la calle San Nicolás. La llave en 
la bodega, esquina A Lagunas, é impoudrAn Santa Clara 
nómero 22. 13786 4-4 
SE ALQUILA 
un cuarto con balcón A la calle, A caballeros ó matrimo-
nio sin hyos. Villegas n. 67, esquina A Obrapía. 
13804 4-4 
SE ALQUILA 
nuá, hermosa casa acabada do reedificar. Calle de Luz 
nAmero 30. 13802 4-4 
Se alquila una casa con sala y saleta. Ambas con per-sianas. 5 cuartos, arreata, azotea, llave de agua y gas, 
acabada do pintar y recorrer, muy clara y fresca. Con-
cordia 122, v en la misma n . 78 estA la llave ó impoudrAn 
desde las diey. en adelante. 13800 4-4 
( ¿ o alquilan hermosas y frescas habitaciones amuebla-
Odas, con balcón A la calle, propias para matrimonios o 
caballeros, cerca do los parques y teatros; con toda asis-
tencia ó sin ella; también las hay bajas: prreios módicos 
y entrada independien te. Industr ia 144. 
13754 4-4 
Se alquila la casa accesoria A la del ministro de la capilla de San Agus t ín ; tiene un salón y dos cuartos 
altos, y un salón bajo. Aguiar, entre Teniente-Rey y 
Amargura: la llave en la casa de al lado. 
13761 15 4 
C » ' alquila un bonito cuarto, entresuelo, con vista A la 
Aca l l e , propio para un escritorio de un caballero solo: 
tu ^ i i a , inodoro y entrada independiente, Obrapía 57 
OM U H ompoetela y lAgnacate, y en la misma se vende la 
i " / i t ima cascarilla de huevo A 30 cts. cajita. 
13787 4-4 
|>•'!.< ti.-la "pfjon! dr edad ó un caballero, se alquila una 
l habitación y puedo comer con los dueños de di cha 
c i;;a, que os un matrimonio, dos niños y dos criados de 
color, que so hace por estar acompañados. Empedrads 
u, 33, inmediato & la plaza de San Juan de Dios. 
13792 8-4 
l ^ i n 4 onzas oro se alquila ó se vende la casa calzada do 
t - i l a Reina n. 147 con seis habitaciones, sala, comedor, 
cuarto de baño, despensa, patio y traspatio: la llave en 
el 141, paraau ajuste Merced 30. 13776 4-4 
So alquila la hermosa casa Agu i l a n. 1. Tiene 5 cuartos corridos, 2 cuartos altos, gas toda la casa, agua con 
abumlaucia, gran cocina, mamparas, gran saleta y aca-
bada de arreglar. Alcaldía de la Punta, Industr ia 2, i n -
forma l á m S e d a barata. 13770 4-4 
alquila y se vende la casa Animas 148 (ciento c u á -
d r e n l a y ocho) capaz para una ó dos familias, es de 
alta y bajo, con quince habitaciones y todas l^s comodi-
dades, se alquila muy barata, y la casa Compostela 128, 
oou cuatro cuartos, informan Aguacate 112. 
13768 4-4 
Rea lqu i l a en cuatro onzas oro al mes. la casa calle de 
0 Ja Lealtad n, 161, enrre Reina y Estrella, tiene za-
•; iiau, sala con dos ventanas, cuatro cnartos, gas y agua: 
1 n Coi marA au dueño en la misma casa, de 12 AI de la tar-
de todos hjs días. 13732 6-3 
A l c o m e r c i o . 
Se alquilan los espaciosos bajos Cuba 69, eutro Mura -
Uá y Teniente-Rey, propios para importadores de ropas 
ó peleter ía . In formarán San Ignacio D.?0, de 11 A 3. 
13727 8-3 
f a casa Prado núui. 44, ao alquila en 5A onzas oro. Es 
A-ido zaguán, tiene paia de agua, es muy fresca, cómoda 
y muy bien situada. También se alquila lacasa calle de 
Ejido 75, entre Merced y Paula, próxima A desocupar-
se. (,nmpostela m'un. 76 do ocho A diez y de cinco A seis 
U-ataián. 13705 4-3 
KJe alquila la bonita caaa do alto y bajo callo deNeptu-
fc-Jiio número 122, 'con comodidad para una regular fá-
mula; la llave eu el inmediato número 120, donde impon-
dráu . 13704 12-3 
¿Vivir barato! 
Con aaístoncia, comida, entrada A todas horas y otras 
comcdMadcs, se alquila un cuarto bajo y otro alteen 
$25-00 oro: Manrique 69. 13726 8-3 
•4^¡e alquilan varias habitaciones con ventanas A la callo, 
»•-'juntas ó seña ladas , con asistencia ó sin olla, y entra-
da franca á todas horas, Prado número 83. 
13'18 4-3 
/ V lU .—En $-J5 billetes los altos de la casa Gloria n . 90, 
Vrcompaestos <le 2 hermosísimos salones, cocina, escu-
dado y agua do Vento, t ambién so alquilan los bajos de 
nicha caasen $20oro, compuestos do sala, saleta, dos 
hermM aimoa cuartos, cocina, escusado, patio y pluma 
*íc a<VHa de Vento. En la misma informarán A todas horas 
4-3 
« ¿ e alquilan cuatro cuartos con asistencia ó sin ella y 
Otuna hermosa sala con grau balcón A la calle. Indus-
t r ia 1,36 eutro Sau Rafael y San José , una cuadra de Ta-
cou, 13750 4_3 
E n cuatro onzas oro se alquila la espaciosa casaLani-p a r ü a j i . 00. En e! cafó contiguo ostá la 1 lavo. Te-
iueule Eev n. 62 informarán. 
13713- 4_3 
« ¿ e alquila una hermosa sala con dos balcones y un apo-
Osen to contiguo, bien amueblada, muy fresca é indo-
aend íen t e , A caballeros solos, matrimonios ó señoras. Es 
a, luopósi to para despacho de médico ó abogado. Entra-
da libre, punto muy cént r ico y precio módico. Obispo 
n. 113, altos. 13712 5-3 
E n cinco onzas oro se alquila la espaciosa casa Lampa-r i l l a n . 28, entre Cuba y Aguiar . con accesoria, en-
tresuelos y primer piso. Si se conviniese no habr í a i n -
conveniente en hacerle algunasmAs reparaciones. E n la 
esquina, pele ter ía La Bomba estA la llave. Teniente Rey 
n . 62üifonnarAn. 13715 4-3 
SE ALQUILA 
loa hempsoa y ventilados altos de la pelotería La Brisa, 
Galiano y Salud, con sala, tres cuartos, grande comedor' 
glorieta cou flores y agua, todas las comodidades v en ei 
m^lor punto do la población. 13711 8-3 
EN 2 i ONZAS ORO 
«u alquila la casa San Migue l n . 16. EstA la llave Damas 
t i . 11. 13734 4-3 
R e a l q u i l a n en 32 y 34 pesos oro respectivamente las 
S^casas Indus t r ia n . 13 y calzada de San LAzaro n. 101: 
ni lado la llave. Teniente Rey 62informarAn. 
13714 4-3 
fc^n mucha proporción se arrienda la hacienda Santa 
ü i C o l e t a (a) Caoera do Toro, ubicada en el partido de 
Va^uarainas, jur i sd icc ión de Cíenfuegos. En la Habana 
ü e n i e a t e Bey n . 62 informarAn. 
13716 4-3 
l o « r o s 
Se alquilan los hermosos y bien situados altos'Sol52, 
Con gran sala, comedor y hermosos cuartos, todo acaba-
do de pintar; con suelos de jnAnnol. hermosa azotea y 
tres ventanas a l freute. Su precio 3 0 pesos oro, bieii 
para matrimonio ú hombrea solos, incluyendo en dicho 
precio su limpioaa diaria.—Sol 52. 13700 4-3 
Se alquila la casa calle de Paula n. 34 en dos onzas oro, tiene sala, comedor, cuatro cuartos v pozo. I r forma-
li a en Guanabacoa, calle de Corral-Falso n. 50 entre 
d o r i a y San Antonio . 
13695 4_3 
E n G u a n a b a c o a . 
Se alquilan las casas Concepción n. 4, la llave en Real 
A" y Candolaria 28, la llave al lado ó informarAn en és ta . 
Oficios 78. 13743 4-3 
^¡¡e alquila uua hermosa hab i t ac ión para matrimonio ó 
* loa amigos, con asistencia; y p e q u e ñ a s para caballe-
vua. Dragonea n . 44. 
13710 4-3 
a casa Animas 166, esquina A Gervasio, con comodí-
•Madea para una larga familia y un ahuacen para de-
pós i to ó cualquier industria. E n la cochera de lacasa 
pnerta inmediata al jardinci to do entrada, in formarán y 
el dnelí.0 Indus t r ia 110. 13661 4-2 
u $38B[B. la casa calle del M a r q u é s González n . 45 A 
una euadra del pasoo de Tacón; ¡do mamposteria y 
1 «Jas, con sala, comedor, tres cuartos y deniAs menoste-
r^w, la llave en la bodega: i m p o n d r á n Manrique 142. 
33673 " i 8-2 
E n $34: oro 
M uy barata, se alquila la accesoria Santa Clara n. 6: tiene al frente dos habitaciones, alta y baja, y otras 
dos al fondo, comedor, cocina, buen patio, agua, toda de 
azotea, etc. E s t á acabada de reedificar y pintar. L a llave 
está en frente ó informarAn Cuba n . 143. 
13615 4-2 
Se alquila arreglado A la época, la casa Monserrate 51, entre Boí'iba y Empedrado: consta de un gran salón 
bajo con dos huecos al frente, hechos para estableci-
mientos, y dos habitaciones altas. En la ba rbe r í a del 
lado está la llave, y vive su dueño Cuba n . 143. 
13614 4-2 
Se alquila ba ra t í s ima la casa Inquisidor número 43: t ie-ne un salón bajo, otro alto y un cuartito sobre la co-
cina; agua abundante, etc. En la bodega, esquina A 
Acosta estA la llave ó informarán de precio y condicio-
nes, Cuba n . 143. 13613 4-2 
ÍSWE3 A X J < ^ T T I X J - A . 
en $80 oro, sí dan un buen fiador ó dos meses en fondo, 
cuando mónos ha ganado 6 onzas, la hermosa casa San 
Is idro n ú m . 63, esquina A Compostela; tiene sala, gabi-
nete, 4 cuartos, cocina, despensa, cuartos para criados 
v un entresuelo en la planta alta, con ba lcón corrido A 
dichas dos calles, y abajo gran zaguán, conexión telefó-
nica, cuartos para portero y cochero, caballeriza, carbo-
nera, eacusados,' y agua de Vento arriba y abajo; toda 
de azotea. En la bodega de en frente estA la llave y t r a -
tarAn de sus condiciones Cuba 143. 13612 4-2 
Se alquilan en el Cerro, calle del Tu l ipán n. 2. j un to A la calzada, la casa-quinta con hermosa sala, 6 cuartos 
cocina, arboleda, j a rd ín , pasándole la zanja por el fondo 
y demAs comodidades. So da en mucha proporción, la l l a -
ve al frente en el número 3, y en la calle do Dragonea 
n. 49 informarAn. 13666 5-2 
L o s a l tos R e i n a 3 
al lado de la Audiencia, con gran sala, comedor, 3 mag-
nifteos cuartos v cocina, se alquilan. En los mismos in-
forman. 13649 4-2 
UN BONITO ALTO, 
sala, comedor y un cuarto, situado A la brisa, punto cén-
trico, con gas,' agua y entrada A todas horas, Neptuno 
n. 98. 13686 4-2 
SE ALQUILA 
una criada j ó v e n para el servicio do mano, pues ea muy 
inteligente, y manejar niños con los que es muy c a r i ñ o -
sa. J e s ú s M a r í a 71, bajos, impondrán . 
13829 4-5 
So alquila una morena patrocinada, regular cociuera: I m p o n d r á n Compostela número 132 tienda do ropa L a 
Marsellesa. 13721 4-3 
s e da en alquiler uua patrocinada para criada de mano infomarAn Manrique 94. 13639 4-2 
SE ALQUILA 
un patrocinado do 18 años de edad para el servicio de 
mano. InformarAn Escobar n. 11. 
13643 1-la 3-2d 
P é r d i d a s . 
EN L A M A Ñ A N A D E H O Y H A D E S A P A R E C I D O de la calle del Salvador n. 7, un caballo rosillo de 4 
años, V cuartas de alzada, con un golpe en la caña de la 
mano derecha y un arañazo reciente en el anca derecha. 
Se grat if icará generosamente al que dé noticia cierta de 
su paradero. 13858 4-6 
Se han extraviado los billetes enteros n. 4,218 de los 
sorteos núnieros 1,166 y 1,167, en el trayecto de la callo 
de Neptuno desde Bolascoain al Parque Central. So su-
plica A quien los haya encontrado los devuelva A la cal-
zada do Belascoain esquina A Lagunas, donde serA gra-
tificado; advi r t iéndose que estAn tomadas todas las me-
didas para que no sean pagados en caso do ser premia-
dos por la suerte. C. n . 954 4-6 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E R A C O N -teniendo fé de bautismo y cédula de vecindad A nom-
bre de D. J o s é Nogueira y García , unas libranzas y A 
demás unas cartas, desdo la calle de Compostela doblan-
do Obispo hasta San Ignacio: la peranna que la haya 
hallado puede devolverla A la calle de Jeaus M a r í a 58, 
donde se agradecer A y gratiflcarA-
13840 4-5 
Se a l q u i l a 
la casa calle de O-Reil ly n . 76 frente de establecimiento, 
con 8 cuartos, con entrada independíente , ha ganado 6 
onzas, se da hov en 4 por el estado de la plaza. La l ' av t 
estA en el 88 ó "infonnarAn Colegio de Escribanos, Don 
Luis Mazon. 13627 4-2 
Se alquila una casa con 5 cuartos, patio corrido, come-dor y sala, etc.; en la calle de Suarez n. 41, A dos cua-
dras de la calzada del Monte, componiéndose y pintAn-
dose sí presta ventajaa ol inquilino, y ao dA en la ganga 
de $34 oro. Manrique 130. 13651 4-2 
COMPOSTELA 96, 
entre Mural la y Sol, se alquilan A corta familia unos có-
modos y frescoa altos y unos cuartos bajos, juntos ó se-
parados^ 13622 4-2 
Se alquila eu proporción la casa Picota 61, con buena sala, dos cuartos, cocina, pozo y demAs servicio; muy 
fresca y clara; en la misma impondrAn de 11 A 4 do la tar-
de y Reina26 tratarAn de su ajuste. 
13586 4-31 
Se a l q u i l a n 
habitaciones frescas y espaciosas en la hermosa caaa Z u -
lueta esquina A Animas, en precios muy baratos; frente 
A la plaza del Polvorín. 
13585 10-31 
¡OJO A S-A O-AMO-A! 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E L 
INQUISIDOR N. 12, 
compuesta de espaciosos bajos propios para escritorio y 
almacén y de ventilados altos para vivienda. 
EstA lá llave é informarAn en la panader í a del freute. 
13557 8-31 
SE ALQUILAN 
baratos loa bonitos y cómodos altos de la calzada Galia-
no n. 98 y D9, ambas casas entre Barcelona y San Rafael, 
13574 Í5-31ag 
H a b i t a c i o n e s . 
En Empedrado 15 se alquilan frescas y eapaciOaas, con 
toda clase de comodidades y un CTan baño; t ambién un 
entreauelo con 4 habitaciones elegantemente decoradaa, 
propias para bufetoa y A precios módicoa. 
13598 4-31 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa S A N M I G U E L 1 9 4 , tiene 5 cuartos y 
paja de agua; la llave en el 133, é impondrAn Consulado 
n. 17. 135'í8 5-31 
Se alquila lacasa Animas 148, de alto y bajo, con za-guán, 15 habitacionea, «fcc, «fec, capaz para dos n u -
mesas familiaa, y la casa Compostela 128, con aala, sale-
ta; 4 cuartea v demAa comodidades, se alquilan muy ba-
ratas; impondrán Aguacate 112. 13565 4-31 
Se alquila el primer piso de la caaa Acosta 113, tiene 3 hermosea cuartea, sala, comedor, cocina y llave de 
agua, y los bajos también, ofrec iéndolas misniaa como-
didades: impondrán en la muebler ía del freute. 
13.V8 4-31 
Se alquilan A hombres solos dos poaeaionea juntas en un entresuelo interior de la casa Aguiar 33, aon pro-
pias para bufete de un Sr. Letrado ó cosa parecida por 
el punto que ocupan. E n dicha casa impondrán A todas 
horas. 13524 6-30 
En cinco onzaa y media oro se alquila la casa calle del Aguacate n . 71, entre Sol y Mural la , con entrada de 
carruage, sala, comedor, seis cuartos, saleta de comer, 
patio, traspatio. Arbolea frutalea, con 53* varas de fondo, 
eatA acabada de pintar, con todas comodidades: enfrente 
estA la llave: en la calzada de la Reina 61, iníonnarA su 
dueña. 13479 8-29 
APfiOVECHAR LA OCASION. 
Se alquila muy barata la magnífica casa Consulado 24: 
en la casa de enfrente es tá la llave ó informarán Consu-
lado 66 ó en O'Reilly 74, depósito de máqu inas do coser. 
13482 ft-29 
Se a l q u i l a 
la caaa Animas n. 58, propia para un tren de lavado. La 
llave eatA en la casa contigua ó impondrán Oficios n . 48, 
de 11 A 4 de la tarde. 13467 8-29 
SE ALQUILA 
la casa n. 49 de la calle de la Zanja: cuenta con sala, co 
medor, tres cuartea bajoa, entreauelos y dos altos, toda 
de azotea, gas, agua y demás comodidades. I m p o n d r á n 
Escobar n . 115, entre Salud y Reina. 13465 8-29 
AV I S O . — H A B I É N D O S E E X T I I A I A D O U N R E --cibo de la paga de Agosto, importante $7.'i-74 oro, fir-
mado por Basilio Marañen , queda sin n ingún valor y la 
persona que lo haya encontrado se servi rá entregarlo A 
dicho aoñor, en la papeler ía de la Plaza de Ajinas, y se 
le gratif icará. 13709 4-4 
HA B I É N D O S E E X T R A V I A D O E L T I T U L O D E propiedad de 4 acciones de la Empresa de C á r d e n a s 
y J ú c a r o , pertenecientes A D. Aqui l ino de la Cruz M a r -
tínez, a» suplica A la persona qno lo hubiese encontrado 
se sirva entregarlo en la calle del Sol u . 39 medían te uua 
gratificación; advirti&ndo que carece de valor para el 
que quisiera hacer uso de él. 13663 4-2 
P É Í I D I D A . - H A D E S A P A R E C I D O D E S D E E L 
A día 18 dt-l mes pasado, un perro perdiguero, color 
amarillo con cabos blancos y una mancha blanca en la 
cabeza; la persona que de razón do él ó lo entregue, será 
gratificado. Sol 33, ba rber ía . 13610 4-2 
CJE H A E X T R A V I A D O E L V I G É S I M O D E B I -
¿3Hete n . 8557 fóL 2, sorteo n . 1105 que 50 colobrarAel 1? 
de eotiembro; la persona que lo haya encontrado puede 
devolverio Virtudes 43 donde se grat if icará, hab iéndose 
tomado las medidas necesarias para que no «e abone más 
que A su legít imo dueño, 13597 4-31 
P e r r o M a l l o r q u i n . 
Deado el día 16 del corriente falta de la caaa Infanta 
n. 4 un perro amarillo grande cou un collar eu el pescue-
zo entiende por León; se grat i f icará con $25 billetes al 




FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
C E V E N D E M U Y B A R A T A L A L I B R E R I A 
>3Monte 46; también se vende si se quiero el armatoste 
solo ó las existencias; se avisa A los que tengan tomado 
dinero sobre Ubros que pasen A rocójerloa, pues de lo 
contrario se v e n d e r á n pasados los dias de eate anuncio. 
13898 4-6 
OJO.—EN $ ¿ , 0 0 0 O R O O SU E Q U I V A L E N T E , se vende una casa con 4 cuartea, do mamposteria y 
tejaa, l ibre de todo gravAmen; calle de loa Sitios casi ea-
quina A la de San NicolAs, alquilada en $50 billetes, muy 
aeguros, produce más del uno por ciento. Reina 143 t ra -
t a r án , y e s t án los t í tu los de propiedad al corriente. 
13836 4-5 
S E V E N D E N 
las casas calle de la Gloria $3,500, Corrales $ 2.800, otra 
próxima A la Habana $9,Ono, dos en J e s ú s del Monto p r ó -
xima AToyo on $3,000, Alambique $1,400, todo en B. I n -
forman Gloria 196. 13825 4 5 
PA R A E L A R R E G L O D E U N N E G O C I O SE venden dos casas, haciendo una do ellas esquina, s i -
tuadas en punto céntr ico de la v i l l a de Guanabacoa, y 
en precio extremadamente barato. I m p o n d r á n Agu i l a 
n . 93 13B-19 4-5 
N A M C I S O M E S T R E . 
A Cl pesos B. B. la docena Imperiales. 
Esta rebaja se hace por todo el presente mes. 
13872 
Calle de O'Reilly 19 casi esquina á Aguiar. 
4-5a 4-6d 
3 0 
Por ausentarse la familia, ae da en el ba r a t í s imo pre-
cio do $100 billetes un magnífico centro de meaa y un 
par candelabroa para peinador de aeñora: amboa adornoa 
aon de metal blanco, muy olegantea y perfectamente 
trabajadoa. Inatalacion del Sr. Pa rd iñaa , Compoatela, 
eutre Obispo y Obrapía . 13654 5-2 
En la antigua y muy acreditada chocolateria y confitería EL MODELO CUBANO, 
calle del Obispo n. 51, se halla de venta una partida de VINO RUBÍ, que osuna verdadera 
é inapreciable novedad para toda persona de buen gusto y conocedora de los buenos vi-
nos; pues reúne á su calidad superior y justa fama entro todos los mejores vinos navarros 
el contar ya 30 años de embotellado y guardado on dicho establecimiento. 
Para los enfermos y personas delicadas no puede hallarse un reconstituyente más 
agradable y eficaz, á la vez que muy cómodo por la facilidad con que puede tomarse á 
cualquier hora. 
También se encontrará en esta casa un completo y variado surtido de CONFITURAS 
FRANCESAS, como también ARMERÍA de las fábricas más renombradas, y el chocolate de 
Iriarte, premiado en varias Exposiciones y muy celebrado en toda la Isla. 
Se acaba de recibir un gran surtido del afamado RAPÉ DE A. DELPIT , de Nueva 
Orleans, del que es esta casa el único depósito y el que so vende lo mismo que al por me-
nor, al por mayor con una gran rebaja. 13781 al5-3S dl5-4S 
ÍÍJEL MUNDO. 
C A L I Í E O ' R E I L L Y N U M E R O 74. 
Escandalosa rebaja. 
Ade-
ucs do úl t ima moda ba 
íOuién no compra una m á q u i n a de coser por estos precios? sca al sa i 
A $20 la do S 1 N G E R R E F O R M A D A J . A $20 L A O R A N A M E R I C A N A 
más la sin r i va l D O M E S T I C A y la n u e v a R A Y M O N D . 
Todas legitimas y garantiza 'as por 4 años . 
Grandes reformas y grandes novedades. A d e m á s Remington, Isow homo, \Vilcox 
y Gibbs, A como quieran. MAquinaa de rizar á $5, mAquinaa de coser A $25 y c g u n -
ralísimoa.—El estableoimiento que mAs barato vendo en l a l s l a do Cuba. 
EMTil l l AO-üilCrnTE y V I L L E G A S . 
13481 15-29ag JOSÉ GONZALEZ ALVAHEZ. 
de callos, ojos de gallo, etc., os el B . Í L S A M O T U R C O . So vendo eu todas partes. X o produce dolor y uo 
mancha. Efectoe seguros. Cn. 944 
¿ Q u i é n no c o m p r a M A Q U I N A D E C O S E R ? 
CON $2 B. B. CADA SEMANA 
ao pagan las de R E M I N G T O N , S I N G E R , O P E L , A M E R I C A N A , N E W - l i O M E ife, en 
AVISO.—Como hoy son las más acreditadas por au oicelencia las de R E M I N G T O N , 
se han falsitlcado y ae compran viejaa en caaaa de einpeñoa y ae pintan. 
L a s ú n i c a s l e g í t i m a s y n u e v a s se v e n d e n en s u 
i í i i i c c i a g e n c i a e n l a H a b a n a 
C. «28 D4-2 A l - 1 
F a r m a c i a . 
Por no poderla atender au dueño por ocupaciones en 
la Capital, so vende ó permuta por otra en buen barrio, 
una antigua y acreditada farmacia con más de cincuenta 
años de establecida, estA en Guanabacoa, con buena ca-
aa para familia, apropósi to para un farmacéut ico recien 
llegado ú otro quo le convenga; se dá cn precio módico. 
Intormes O'Beilly esquina A Aguiar , pe le te r ía . T a m b i é n 
ae solicita un regente. 13824 4-5 
EN $1 ,500 O R O , L I B R E S P A R A E L V E N D E -dor, se vende la caaa calle de la Esperanzan. 117; 
con sala, aposento y comedor, de mamposteria y ocho 
cuartos al fondo, de tabla y teja; produce al mes $74 b ¡ -
Uetea. ImpondrAn P r ínc ipe Alfonso 291, A todaa horas. 
13797 4-4 
E S C O B A R , 
entre Estrella y Maloja, en $1,200. LAguuas, eutre Ea-
cobar y Gervasio, en $1,200; aon de mampoator ía y azo-
tea y ganan $17 oro cada una. Una eu Colon y otra en 
Corrada del Paseo A 3,5fi0. En San José , San Nicolás, 
Dragonea, Animas, Corrales, Merced, A 4 000. E n I n -
dustria. Creapo, Animaa, Acosta, Jesua Mar í a , Agui la , 
Suarez, Manrique, Concordia, A $5,000. Animas esquina 
A Galiano $3,000. Se toman $5,000 al 1J aobre dos mag-
niflcaa casas en la calzada del Cerro. Se dA dinero so-
bre alquileres en hipoteca. San Rafael 64. 
13777 4-4 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A A N I M A S 1 4 8 (ciento cuarenta y ocho) de zaguán, alto y bajo, capaz 
para dos numerosas familias, pues tiene quince habita-
ciones y todas las comodidadea, l ibre de gravAmenes, y 
se vende aunque sea con una parte al contado y lo demAs 
A plazos. Informan Aguacate 112. 
13769 4-4_ 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E una vidriera de tabacos y cigarros, situada en punto 
céntr ico de esta ciudad: in formarán Prado n. 118—cafó 
Washington. 13755 4r-4 
Gafé E l Recreo, Reina 16. 
E l depósi to de tabacos do este café se vendo muy bar 
rato por tener eu ducho quo marchar al campo. 
13723 4-3 
MALOJA 105. 
Se alquila la bonita caaa recién pintada, de mucho 
fondo y barata: la llave en la bodega, al lado n . 92 infor-
marán, en la por ter ía , de una A tres, 
13468 6-29 
S e a r r i e n d a 
el magnífleo potrero V N I O X , Biítia'áo b'n Melena del Sur 
cerca del pá rade ío , ceifipueato de 12J cabal le r ías de t i e -
coa casas para vivienda, pozo férti l , un gran pal-
mar y bvieii arbolado; cercado todo. De mAa pormenores 
informarAn cn la calle de la Habana n. 198, de 7 A 7. 
13417 1S-28 
SE VENDE 0 CAMBIA 
por una casa en la Habana, una preciosa estancia de 
una cabal ler ía de t ierra, en Ar royo Naranjo, A dos cua-
dras del paradero, con muy buena caaa de v i i leuda y de 
operarios, toda sembrada, con máa do m i l árboles f ru ta -
les, cafia, viandas, maíz y demás, con un niagnítico pozo 
cou aua ealanquea, toda ccrceda y dividida cn cuarto-
nes. De más pormenores, informarán en Cárdenas n ú -
mero 16, A todas horas. 13701 4-3 
T e r r e n o s 
rfrtR%-~ 6 C0.-'rnc4ém¿rtiéírté. feMtófea ai C e ü s o d e va. 
• " A-Tcn<»-, piUWtestíJs dti doce caballer ías , contiguo 
a la G ü i r a as Mrfoíia: ocho cabal ler ías eu la ¡urisdiucion 
do Qmvic-lh. cafetal Santa Roaa: cinco caballer ías , A la 
dieíancia de dea leguaa del Gabriel, y dos caballeríaa en 
la jurisdibeion del Quivican. Para su ajuste, '''«'üa-
cio n . 39. i:i690 ió-30 
SE V E N D E U N A C A S A , ¡SÍN I i m s R l ^ Ñ C l o ^ de tercero, eu el b í t r ao ue Colojl; ceh sala, fialota tres 
cuartón bajoa. uno alto, azotea, pluma de agua redimida 
y Ubre do todo graváinea , Lafoiáian Á ¿ alia n . 33. 
13^56 4-2 
TÉNIA 0 SOLITARIA 
'e expulsa cn dos ó tres horas 
ymando las Cápsulas iéhífu-
as de MORENO M I Q U E L . 
MEDICAMENTO 
siu rival en cl muiulo. 
DE VENTA al FOH MAYOR 
l'AKMACIA Y UKOGUKllÍA 
" L A R E U N I O N , " 
Tcnienie-Bey 41.— Habana. 
Y A L POB MKNOU 
E N TODAS L A S BOTICAS 
L O S E S X_».^V, X S - Z J ^ A . 
SE R E A L I Z A N L O S M U E B L E S D E L A C A S A . - Compostela n . 111. Hay escaparates A17, ?t), 45, 65 y 
80 pesos, tocadores A 15, 20 y 35 pesos, lavabos A 30 y 34, 
aparadorea A 17. 25 y 34, meaaa do noche A 6, 10 y 12, ca-
mas de liierro con bastidor metAlico para una persona, 
30: ídem cameras, 34 y 40; cainitas de nifio A 12 y 17: car-
petas americauas y dé escritorio A12,15, 20 y 34: una me-
aa do centro 12. una id . de corredera 5 tablas, 30, hay de 
alas A 7 y 9. Sillas y aillonoa de todas clases: un videl con 
loza, 9; cortinas de madera y o^ros muchos muebles ba-
raUwmos. Compostela 111, entre Mura l l a y Sol. 
13590 4-31 
F . B E L L O T . 
Afinador' y compositor do pianos.—Precios módicoa.— 
También se compran pianos de uso. Obrap í a n . 62 en-
tro Compostela y Aguacate. 13554 4-31 
A G U A C A T E 5 6 . 
U n escaparate de caoba $40 billetes; uno Id . cedro $'5; 
una cama de hierro con bastidor $14; una i d . caihCra, 
nueva $30; un lavabo $10; u n juego do sala con cogin con 
mesa do centro y consola $50; una mesa do noche $9; una 
nevera $10; una banqueta do Viena para piano $9; una 
caja grande do hierro francesa con cuatro botones $100; 
ü sillas $8; bombillos finoa para gaa A $1; una mAquína 
franceaapara hacer nieve (para familia) y un espejo 
grande moderno. 13577 4-31 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E N doa juegosdoaa laAloLuis X V , en $90 y $100; dea 
escaparates, varias camas de hierro y otros muebles, A 
precios bara t í s imos , y una buena colección de cuadroa. 
Monto número 63, esquina A Suarez. 
13600 4-31 
T Í I A N I 1 S O - - E N l OO PESOS B I L L E T E S SE ven-
r do uno, fabricante Boiaaeloty C?, propio para apren-
ler y forma elegante. Obaapín 62 entre Compostela y 
Aguacate. 13553 4-31 
BU E N N E G O C I O . - S E V E N D E N V A R I O S E s -caparates, tocadores, lavabos, un juego A lo Lu i s X V , 
una hermosa cama de bronce, varias docenas de sillas y 
un magnífico eatante de trea cuerpea para libros. Cam-
pauar io l l3 . 13582 4-31 
m m DE P i A l S DE T. J. CUTÍS. 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
En este acreditado establecimiento se es tán recibiendo 
pianos do las lamosas fabricas do Pleyel, Gavean, &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado A los tiempos. 
Hav un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todaa las fortunas. Se compran, cambian, a l -
quilan y componen pianos de todaa clasea. 
12673 26 12-ag 
V I D R I E R A S METÁLICAS. 
So venden varias quo hay usadas muy en proporción, y 
ae hacen por órdon A precios reducidos: t ambién hay v i -
drios de todaa clasea v colores. M . F . Cibrian, Egido 
u'.' 10, Habana. 12093 30-13A 
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m í s c e l á n e á . 
A V Í S O . 
Los que tengan prendas empeñadaa eu la casa de 
p ré s t amos L a Favorecedora, calle de Bernaza n ú m . 15, 
p a s a r á n A recogerlas en el t é rmino do un mes desdo esta 
fecha, por haber sido baja on esto giro. Solo con t inua rá 
como relojería. E n la misma se realizan las prendas pro-
cedentes 'de empeños .—Habana , 4 de aetiembre de 1884. 
13821 ''-r> 
Anuncios extranjeros. 
V e n t a 
do una magnifica prensa muy reforzada, para hacer pa-
cas do bono. Consulado 91. 13894 4 6 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R V E R -
O t i e a l con cilindro do 7 pulgadas de diAmetro por 14 
de solpo, con su paila y accesorios; todo en perfecto es-
tado de solidez y duración. La mAquina es tá armada pa-
ra que so vea su forma y tamaño. I m p o n d r á n Mercade-
res 23, cbocolateria. 
13516 10-29 
MAQUINA CONDUCTOR 
D E DES A G E P A R A H A C E R ALMIDON. 
Este aparato pela, lava, ralla y cuela el almidón A ra -
zón do dos y tres arrobas por minuto, único que funcio-
nó en la Ex posición de Matanzas cn presencia del Jurado 
la quo fué premiada por su buena conatruccion y buen 
andar, responde ol fabricante de dicha máqu ina por 20 
años. Se puede ver Industr ia 110, A . 13635 13-2 
C<E V E K O E U N A M A Q I I N A D E 1 0 C A B A L L O S 
O de fuerza con a u paila, tiene poco uso; ae puede ver 
funcionar calle de Chave-/. 25 entro Salud y Reina. 
12357 2C-7Ag 
C u. 905 
FILTRACION m ^ ¡ M 
Se veiulou los filtros y so dan «as ::-¿truc-
innes en casft C. fiftek báEÉ, San Ignacio 
U) 1854H H0 30a}? 
Se vende desde una caja y en grandes partidas A loa precios aiguientea en oro. 
Blanco florete aterronado 1?... A 12 reales arroba. 1 Blanco florete attrronaflo 
13200 
nróbá. 
A.MAIIGU11A N U M E R O 2 . 2B-22ag 
¡ G R A N D E S R E B A J A S 
EN 
OB P R E C I O S ! 
UnamAquina q i . 
líos do fuerza oro > 
bil i . l ' » - M K V 
es caba-
eu $350 
D E L A L E G I T I M A P L A T A MEXTT^ u ¡-.M i t a s i a n n 
«ivaíftES U SKA M E T A L BLANCO. O j o , íi l o s1 " 
1 dna. Cuct'" *r 
1 i'1 " Plíitfl, AiModt» á . 
«.'cfiSÍores id . !d 
I .Id. Cdohillóa id . i d . . . . . . v 
Llevando las áóbeÜ&á juntas en 
1 I\))Í>. OúVmaritas café de Menoaea 
i2-75 oro 
j2- ' /5Íd . 
?.2-75 id . 
34-00 id . 
7-00 id . 
O j o , m á s b a r a t o » 
1 d i i a C i u l i a r á s l ' l a t a l í o n é s e a a 
l j i ! . Tchecloros id . id 
1 id . Cucbillos id. i d 
Llevando las tros docenas juntaa eu. 
1 dna. Cucharitaa cafó Moneaos 
7-50 oro 
7-50 id . 
7-50 id . 
20-00 id. 
4-00 id. 
Q u e r é i s m á s b a r a t o , p u e s m i r a d l a pr t tóbá i 
Se arrienda una finca de cinco caba l le r ías de tierra, casa gallinero, caballeriza, laguna, algi'jo y póao con 
bpmbas que las maneja un niño, dividida cn seis cuarto-
riea. A cinco leguas de ía Habana, entre Santiago de las 
Vegas y Bejucal. MAa detalles San Ignacio 41, ó en San. 
ü a g o de laa Vegas bodega La Cruz Verde. 
13285 10-26 
AL COMERCIO. 
En la calle de Mercaderes lv) se alqui-
lan unos espaciosos y ventilados altos para 
escritorio y también un salón bajo, propio 
para almacén. C n. 906 !.3-27ag 
A t e n c i ó n . 
Se alquila una casa de doa píaoa, cómoda y agua a-
bundante; ae da en proporción, Lamparil la 37. Infonna-
rAn Toniente-Eoy n. 19. 
13400 8-28 
Se alquilan unoa hermosos altea, propios para una re-gular familia, sitos en la calle del bol n . 65. Impon-




MEROHD 7 7 . 
8e alquilan loa espaciosos altos con agna, gaa, cocina, 
acusados y lavaderos: hav depar temenio» para matr i -
monios con balcón A la cade y habitacionea para hom-
bres aoloa. 13287 8-28 
n* 
8e alquila la hennoaa casa cen'otea cuartos, gran pa 
tío, cuarto de baño, una barbacoa para criado y agua de 
Vento. Se alquila tombíen la n. 80. ImpondrAn Mer -
ced n. 77. 13286 8-26 
Se alquila con contrato la bodega panader ía , valla de gallos, situada en el pueblo de Wajay, jur isdicción de 
Santiago de laa Vegaa, calle Eeal en el misino pueblo i m -
pondrA el Sr. D . J o s é M a r í a Galán, colecio Municipal . 
13308 8-26 
PROPIOS PARA HOTEL, 
casa de huéspedes ú otro objeto anAlogo, se alquilan los 
altos de la caaa Galiano n. 102; compuestos de numerosas 
habitacionoa con suelos de mArmol y cielo raco, un mag-
nífico corredor de columnas que dA ¿ la c alzada de Galia-
no y otro balcoQ corrido por la calle del Hayo, cocina, 
lavadero, azotea con mirador y habitaciones. Impon-
drAn Obisuo n . 21. C". n . 890 I5-21ag 
66, AMARGURA 66, 
Le alquilan hermosas habitaciones altas y bajas. 
13010 26-19 A 
J - A . G - X J . A . O - A . T I E : i m 
Habiendo cambiado de dueño eatahormoaay freaca ca-
aa ofrece al público, magníficas habitacionea amuebla--
das, A precíoa módicos. En la misma ae alquila una es-
paciosa cocina con grandes ventajas para el que quiera 
ocuparlo. 12301 Ime8-A6 
Se alquila la casa Amargura n. 4. con almaren v dos pisos altos, y la n. 169 de la calzada Real de Marianao 
Mercaderes, a lmacén d e P a ñ o a de Maturana; informarán 
12970 15Agl9 
EN LA CALDE DE 
RES 
se alquilan salones y cuartos propios para 
eseritorios, y locales espaciosos á propósito 
para almacenes. 9761 3ms-19jn 
ne alquila la caga Villegaa n . 17, la llave en ol n. 44: de 
ináa informea en Barat i l lo 7. 13669 4-2 
u $17 oro so alquila la casa calle de loa Mangoa 23— 
L^Teaua del Monte—caai esquina á la calzada, tiene 
portal, sala, comedor, doa cuartos seguidos, todo de 
niawposterla y dos mas al fondo, la llave en la bodega de 
la esquina ó impondrAn Obispo 00, relojería. 
MAY BARATOS 
r,e alqui lan loa bonitos altos calzada del Monto n . 129. 
E n i g g bajos d a r á n razón . 13678 4-2 
SE ALQUILA 
l a bonita caaa Indusr ia n ú m . L', con sala, com*dor, trea 
hermosos cuartos, espaciosa coelna y agoa do Vento, 
Í B f o m a r á n ¡¡j en jg 44C£l¡¿<Sj - 8 """" 
INTERESANTE. 
E n la hermosa caaa calle de Cuba n. 67, entre Kiela y 
Teniente-Key, punto cént r ico para toda claae de nego-
cioa, se alquilan habitaciones altas, eapacioaaa y ven t i -
ladas, con todo el servicio necesario; propiaa para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, ú otro 
objeto anAlogo. In fo rmarán en los bíyoa de la miama 
C. n . 718 6ma.-5 J l 
S e v e n d e . 
Siu in tervención de corredor, la muy freaca casa Pau-
la 42; gran aala, cinco cuartos, comedor, servicio y buen 
patio con reata de florea, granada, anop, fcijfr'cra. y otroa 
plant íos ; tiene bomba con.agwa'ábruj'dsnto, se dA on c in-
co mil pesos oro, libres alveudedor. l íocouocc seiacien-
t o a p e s o a d e c á p e l l a n i a s . ¡Ea ganga! Puede verae, en el 
n'.1 40 do la misma calle eatA la llave é impondrAn Ancha 
del Norte 120. 13676 8-2 
1 docena de Cucharas $2 oro. 1 doceua do TonodOíüs $Ó órp. 1 doóouA do Caohilloá $2 oro. 1 docena do Cucharitaa 
oro.—Además tenemos un gran surtido do objetoa de niesa propios para regalos. 
N O T A I M l ' O R Í A N T E . — V i a t o el bueü éxi to qué ihXeatróa efectoa y cubiertos han obtenido y tienen cada 
d 
dudado 
P L A T 
L A ^ 
AVISO.—Eata casa tiene servicio Telefónico n. 256 y pueden avisar por él y ae pa sa r á A domicilio A l levar los 
ereptos que pidan. 
X L E G A S Y V B M M & K J k . 
13608 
SE V E N D E O SE C A M B I A P O R CASAS P E -queñaa la caaa calle de San Eafael n . 103, rompueata 
de aala de mArmol, dos ventanas y zaguán, 9 cualtoa ba-
joa A la brisa y trea altoa, todaíde acotéa, loíapoi- tabla, fla 
manto, corredor con piso mosáico, nzulojoa la mayor toarte 
de la caaa, cuarto de baño, inodoro. Ser pa t ío con rea-
tas do azulejos, saleta de jcottier espaciosa, 2'.' pat ío, tam-
bién oapaiioÉso, t^vcc'r patio, más pequeño, cou 20 varas 
do frente per 65 uo rondo, l ibro de gravámen. Impondrán 
en la misma, su dueña, ó en San Migue l n . 57 de 4 A 6 de 
la tarde. 
13589 4 3 i 
U I I M c a s i t a 
en proporción ae vende la u . 118 de la calle de í e s u a M a -
ría, da tejs. con Sala, 2 cuartos, patio y cocina, techos de 
cedro y fi-esea: en la misma callo u. 3 jun to A la alameda 
de Paula impondrán . 13563 4-31 
PO R NO P O D E R L O A S I S T I R SE V E N D E U N establecimiento, gira al toes de 4 A $5000 con util idad 
del 18 al 20 p . f y cóu solo $2000, lleva sus operaciones 
del ramo de v íve re s . D a r á n razón Campanario 28. 
13446 15_28 
B u e n negocio . 
Por ausentarse au dueño se vende en proporción un 
establecimiento de café y billar, situado en lo máa cén -
trico de cata capital, con todaa laa comodidades que se 
puedan apetecer. D a r á n razón do su situación calle de 
San Ignacio n . 28, el portero. 15^40 8-28 
SE V E N D E N P O R L A M I T A D D E SU V A L O R laa casas de Santoa, Suarez mima. 48 y 50, cou eatable-
cimiento la una; otra calle de Zenueira n? 73, también 
con eatablecimíento: otras doa, callo de Cádiz númeroa 
72 y 80, informarAn A todas horaa Lamparilla número 5. 
12943 15-1» 
S E V E N D E 
la caaa calle de Suarez n. 65, de mampoator ía y azotea, 
loa techoa de loaa par tab'a, hace eaquina A la calle de la 
Miaion, tiene puerta y ventana A la calle de Suarez, doa 
ventanaa y puerta falaa A la calle de la Miaion, con agua 
de Vento á laa ventanas le faltan las rejas por haber sido 
establecimiento 32 años : la llave en la botica del frente. 
D a r á n razón A todas horaa Galiano, fer re ter ía La Llave. 
13139 15-22ag 
CA R M E L O . — S o venden ó ae cambian por otraa en la Habana doa bonitaa y cómodaa caaaa de mampoa-
teria y azotea, recien conatruídaa y con comodidadea 
para una regular familia. ImpondrAn San Juan de Dios 
n. 8, ba,jos.—Obrapía 20—Prado 61 y O-Keil ly 15 y 17. 
10359 en-2 i l 
a n i m a l e s . 
SE V E N D E U N M U L O J O V E N Y B U E N C A M l -nador, habilitado con au aparejo y cajonea todo nue-
vo, propio para un vendedor ambulante: ae podrá vor 
deade laa dos de la tardo y ae da en proporción. Haba-
na 212 informarAn. 13794 5-4 
SE VENDE 
por no necesitarlo eu dueño, un caballo americano, buen 
maestro de carruaje. Concordia 22. 
13780 5-4 
MUJLA. 
Se vende muy barata una muía rosilla de seis cuartas. 
EstA muy sana.—San Migue l n . 145 informarAn. 
13739 4-3 
PO R E L P E R R I T O R A T O N E K O Q U E OPRE-cieron $20 oro, pueden pasar A recojerlo, aino será 
del primero que ae presente. Teniente-Key 68. 
13624 4-2 
A t e i i e i o i í , 8 r e s 9 ? C e n t r o . 
54» A M A l l G U l l A 54) 
Hay do ven tó en cSto Cen tro t i lbur is , iaé'tonea, duque-
sas, jardineras, fuelle de qü i t a y pon am peacante y con 
el, cupé vis A via do uu aolo caballo, uno ñaman te que no 
ao ha eatrenado. Volantaa, quí t r inea, milorea, arrooa de 
t i lbur í y duquesa 'í ambion para pareja. Albardas, ca-
ballos criolloa de t i ro y de monta, ídem uno andaluz para 
padre y coebe. sano y ' jóven, Todoa muy baratos, aeSo-
res, por deaocupar eí local. A todaa horas. 
13810 3 4 , AMARGURA 4-5 
CJE VENDE UN CARRO DE DOS RUEDAS, UE 
k3muellea, propio pftra expender avea, fmtaa, v c l d u r á 
ó lo qUo quieran dedicarlo; se da muy bAralo por no i.ie-
cesitario an duoSo. Puede verae A t e d a s horas Kastro 
entre Campanár io y Tenerife, cotopoKÍtbr de cariuajea. 
InformarAu de au precie Cristo 37, depósi to de huevea. 
13733 4-3 
G a n g a . 
Se vende una duquesa en blanco, ao dA eu proporción: 
impondrán Amargura 54, zaguán . 13729 4 3 
G a n g a . 
Se vende uu faetón p r ínc ipe Alber to en tóliy buen es-
tado: impondrán on la calzada del Pt incipe Affóns'c 244 
1S730 4-3 
UN PIANINO DE P L E Y E L 
se vchdé, eS casi huevo. Obrap ía n ú m e r o 40. 
Í3710 4-3 
B I L L A R E S . 
Se compran, venden, componen & ta perfecciou y cam-
bian nuevos por usados; A plazos y al contado: bolas, 
paños, tacos, etc.—E. Miranda, San Rnfaei 03. 
18.658 . 26-28 
STíi VENDE ÜNA MESA DÉ BILLARÍ DE LAS 
Ooblcaa, para jugar A paltís, eda cuatlo bolaa y tacoa, 
baatahte usada, pero de blien servicio, bara t ía ima por 
desocupar el local.. Vedado calle de loa Bañoa n. 10. 
13651) 4^2 
RE M A T E . — E N P I E Z A S O P O R J U N T O S , UN escaparate de corona en $75, uu juego de Viena ¡flOO, 
un escaparate do palo roaa cou puerta de espejo, 2 eape-
joa de sala nuevos, un juego de comedor amarillo, nuevo, 
mesa corrodoraa, uu juego de palo rosa de sala, uua ca-
ma en $25, bastidor alauibie, mesa de noche y todos los 
muebles de una caaa, casi regalados. Colegio, Angeles 
n. 32. 13854 4-5 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N , P R O P I O para personarde gusto, con su fuelle A la americana; 
además tres quí t r inea anchoa, propioa para el campo, con 
aua estribos de vaivén, y un t i l bu ry americano flamante 
todo ao da A precio de fábrica. InformarAn San J o s é n ú -
mero 66. 13675 4-2 
E N 35 ONZAS ORO, 
se vende un elegante via-a-vis, f rancés, de poco uso. 
Amargura 94. 13685 4-2 
E n 3 0 o n z a s oro 
ae vende un milord nuevo que ha rodado muy poco y n -
na lúnonera, librea de cochero, botaa y deinAa accéso-
rioa, Monte 2 esquina A Zulucta. 
13631 4-2 
U N E S C A P A R A T E , S ¿ 3 B1L1>ETES: U N A cama de hieiTO i camera ícon baatidor $18; un par mecedo-
res uaadoa $'0; un par ídem nuevos $14; un reloj de pa-
red fraucéa con calera de mArmol $13; uno ídem $?; diez 
varaa reja de cedro para escritorio y un escaparate de 
cedro. Aguacate n. 56̂  138g8 4-6 
REALIZACION COMPLETA 
de la mueblerialas DBB, juegos A lo Lu i s XTV, Luis X V 
y Luía X V I ; eacapuratea de oapejoa $500, 400, 300, 200 y 
150; peinadores de $150, 120 y 85; canaslilleros $150, 110 y 
40, lavabos A $100, 50, 40 y 30, tocadores A como quiera, 
mositaa de uocho A $30, 20, 15 y 12; palanganeros Lula X V 
A 14 y 12, videlea A $9, así ea quo no cierren trato en n i n -
guna otra sin paaar Antea por éata y ae deaengafiarAn; 
mesas de café a $13 y 17 una cama americana con col-
chón y un eacaparate de 3 cuerpos, coaa de guato, muy 
baratea. Monte 47. Laa B B B . 13875 4-6 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E U N ajuar de caoba ou muy buen estado y además varios 
cuadros pintados al oleo, todo jun to ó en partes. T e -
niente-Rev n. 59 d a r á n raz- n . 13862 4-6 
S e v e n d e 
un magnífleo caballo americano, dorado, j óven y maestro 
de t i ro. Amargura 94. 13684 4-2 
C E V E N D E U N A C H I V A I S L E Ñ A , C R I A N D E R A , 
V7con tres chivos, parida de ocho días , en tres onzas 
oro, que no pagan m la leelie de aoía meses. San Láza ro 
n. 390 ae puede ver. 13573 4-31 
A l q u i l e r e s d e c r i a d o s . 
Se alquilan dos patrocinadas, una general lavandera y otra general ís ima cocinera. E n la miama ae vende un 
b u r ó f rancés . Aguacate n ú m . 53, entre Teniente-Key 
y Mura l la . 13879 4-6 
SE ALQUILA 
una criada do color, patrocinada, para criada de mano 6 
manejadora de n iños . Tenerife n . 44. Su patrono res-
ponde por ella. 13889 4-6 
SE ALQUILA 
una patrocinada para criada de mano en $25 billetes. 
Cárloa I H n . 205. 13818 4-5 
T T n a criada de color, aana y con quien la abone, ae a l -
U quila como criandera. I n f o r m a r á n Poraoverancia 9 y 
Compoatela 26. 13765 4-4 
< ¿ e alquila un negrito de diez y ocho arios para aervir á 
O l a mano, para una panade r í a A otro trabajo, pnes se 
presta á todo: en la calle do la Picota mí ip . 95 in<v>rma-
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . — P O R NO N E -cesitarlos su dueño so renden muy en proporción dos 
hermosos caballos de monta, el uno de siete cuartas de 
alzada, color oscuro y t ambién maestro en t i ro: el otro 
como de seis y media cuartas, color a lazán y de inmejo-
rables condiciones para montar. Para más dir igir se A 
Morro n . 5, t ren de coches, de 10 á 0'. 
13580 4^31 
Se venden en grandes y pequefias partidas, maestras 
y cerreras, desde 6¿ A 74 cuartas alzada, de 3 á 5 años de 
edad, americanas y criollas, A precíoa sumamente mód i -
cos, v un magnífico t i l b u r y americano. InformarAn 
Lampari l la n . 5, A todas horas. 12942 15-19 A 
D e c a r r u a j e s . 
GANGA. 
E n $60 oro se da un faetón usado con sus arreos cortes-
pondientes: puedo verae A todaa horas en Teniente-Kev 
A T E N C I O N 
A LA 0 A TV ( i A. 
U n elegante poinador para aenora, $90—Farol grande 
de zaguán, $8—Un centro de bronce, rosa do guato, eu 
$300—Todo en billetes. Teniente Key 68, caaa particular. 
13861 l-5a 3-6d 
P l e y e l . 
U n pianino se vende ó ae alquila. M á q u i n a s de coser 
de todoa laa fabricantes A pagarlas con $2 B . cada sema-
na.—Galiano 106. 13846 4-5 
S e v e n d e 
un juego Luía X V caoba, una camera con bastidor me-
tAlico, una lAmpara de21ucea nueva. Virtudea 118. 
13851 4-5 
SE VENDE 
un pianino de buenas vocea y en buen catado, en módico 
precio: puede verae San NicolAs 27. 
13841 4-5 
PO R NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE V E N D E un juego de aala A lo Luía X V , doa eacaparatea, doa 
lavabos, una mesa do corredera, una meaa de noche, dos 
camas, u ñ a d o bronce y otra chinesca, un medio juego 
de Viena y una magnífica biblioteca de tres cuerpos; to-
do se dá muy en proporción. Campanario 113. 
13833 4-5 
SE V E N D E U N P I A N I N O D E B U E N A S VOCES, se dA barato; t a m b i é n u n gato de Angora, se dA barato 
y unas jaulas para canarios largos y bafiaderaa de loaa. 
A g u i l a 104, eaquina A Barcelona, L a Nueva Viña . 
13706 4-4 
PIANINO. 
Se vende uno de E ra rd de poco uso, con dobles p lan-
chas y varaa metálíCRS; puede verse sjuiacsn de mús ica , 
M U E B L E S BARATISIMOS; 
San Miguel n. 36, entnv ludus t r i á . y Amistad, ao ven-
den A como quiera una- iuduidad de mueblea de todas 
clases y al alcance de todas laa fortunas; también se dan 
muy baratas mantas de burato muy buenaa y otra i nü -
uidad do objetoa due ea impoaiblo enumerar: también ae 
avisa A todas laa personas quo tengan prendaa eu eata 
casa empeñadas , pasen A recogerlas ó renovar el contra-
to, de lo c o n t r a r i ó l e procederá A la venta do ellas. Ojo 
que no tiene ró tu lo la casa, sólo el n ú m e r o 30. 
13679 6-2 
p O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
JL barato un bonito juego do sala de doble óvalo, otro i d . 
do Viena, un precioso juego de comedor de meple, tres 
magníf icas camas y porción do muebles, l ámparas , ador-
noa de casa y mataa. Conaulado 21. 
13753 4-3 
B R I L L A N T E S . 
. Se admiten proposicionea por un grau lote de prendaa 
de brillantea nnoa, todo ó detallado; advirtiendo que ae 
puede vender muy barato por haberao comprado do gan-
ga, jun to con un mueblaje; y no siendo nuestro giro 
ae realizan al coate. Couque aprovechar la ganga. Calle 
del Obispo n ú m e r o 42, eaquina á Habana. 
13681 4-2 
G a n g a . 
Se vende un mobiliario de café. San llafaol 63. 
13659 15-2S 
M U E B L E S D E F A M I L I A . 
Peinador $48 oro, m á q u i n a do coaor, Vi l lcox y Giba 
$22, farol de zaguán $4-25 y un precioso centro do bron-
ce. Teniente-Key 68. 13623 4-2 
POR MUCHO HENOS DE Sü VALOR. 
l í a llegado el momento de realizar los preciosoa mue-
bles y objetoa do mucho mér i to de una casa-quiuta y 
otra cn la ciudad. 
S A L A . 
U n juego Luía X I V de loa ruaa liuoa y elegantes. 
Uno ídem Luía X V I ídem idem. 
Uno ídem nogal, forma Luia X V , pero tinísimo. 
Uno idom caoba imitación, doble óvalo. 
Cuadros grabadou al acero y pintadoa ai oleo, antiguos 
y modernos, entre clloa copiaa de M u r i l l o , uno muy 
grande y do mér i to propio para una iglesia, doa lámpai-
raa de criatal hermosía imaa do 12 lucea cada uua y otras 
d e l , 2, 3 y 4 lucea, adomAa varias de metal. 
A N T E S A L A . 
U u juego de Vieua forma gótica, completo. 
G A B I N E T E . 
U n hermoso armario do trea luuaa venecianas y ma-
dera de palisandro y trea ídem de una hoja. 
H A B I T A C I O N E S . 
U u juego de nogal completo cou su cama imperial, uuo 
idem de palisandro y varioa mueblea aueltoa quo se pue-
den formar juegos. 
C O R R E D O R . 
Coliuunas de mármcl , estatuas do metal, mármol y 
yeso, y varios grandes espejos. 
f O M E O O R . 
Tres juegos de nogal completos, muy elegantes, ado-
mAs hay un aparador imitación á ébano con mucho ta-
llado. ICs digno de verso: ea de lo mejor quo hay en esta 
ciudad. 
E S C R I T O R I O . 
Dos henuosoif bufetes do aceitillo y a d e m á s doa cajaa 
de hierro grandes, y una de cuatro hojas A prueba de fue-
go, y otra» muchas curiosidades. 
Tddo esto se llalla eu 
£ 2 , O B L S P O espina á Habana. 
13680 
os % ci .. \, , n . r > .* s ía JM ¡ivv j ^ h a t j u«, iA.h»i u -
en .Diij oe. ^ ^.fe-msJ-fA :k-tca Son laorjcaaaa ÎÍ 
ia,oempaJUa¿o|Jiíi>ici, y es verdad, por consiguientr 
I ^ J ^ e ^ f t W í N A S J / E t J I T I M A S D E S I N Í ^ B 
SON L A S »?AS POPULA " E a . Ka verdad, queaeb-
do esta '««•••ilniiGau, so venden muchas ir .áouina" 
coser por ogUircas, siendo as í que 1 —•» 
t r ~ ~ * e x o a r a , 
. ^ o i r a a t t que l a C o m p a ñ í a 
í í é S inge i ' ofVece á l a s s e ñ o r a s 
de C n h n fina n u e v a m á q u i n a de 
coser , que es u n por tento m e -
c á n i c o 6 s e á e l Ñ o n - Í ' i u s - U i t r a 
de las m á q u i n a s de coser . 
Ka verdad qhe oslas nusvaa maquinas no tienen pifio-
nes y que su mecanismo ea nada se parece al do ninguna 
otra basta ahora eu uso, y ea v e r d a l que hemoa reduci-
do loa precios de nrtestfoa E>iíqui>ifia A uíia cifra tan 
módica, que es seguro (iue la persona que neceaite una 
mAquina no ha do dejar de comprarla por el precio. 
ES V E R D A D ftUÉ O Í R Á S C A S A S A N U N C I A N 
M A Q U I N A S D E S I N G E R ftUE NO T I E N E N , Y 
S I N O Q U E F I I U Í E N L O S R E C I Í I O S D E C O M O 
SON P A l í l U C A b A S F O R L A C O M P A Ñ I A D E 
S T N G E R - A L V A R E Z Y H I N S E , U N I C O S A G E N -
T E S , O B I S P O 1 1 3 . 
Lámparas mecánicafl automáticas de to-
daa formas. Camas de liierro y bronco. Cajas 
fuertes do liierro. Mesitos de» centro. Má-
quinas do rizar y de plegar. Revolverá de 
Smith íc Wesson y otros artículos, todos á 
precios muy baratos. 
ALVARSZ Y H I N S E . - O b i s p o 123. 
C. 607 313-13inv 
Comestibles y bebidas. 
AGUILA 104. ESQUINA A BARCELONA. 
Eu este aliaacuiido vino», vivOrea y azucarer ía , se han 
rebajado todoa Joá precios. 
A z ú c a r do CArdonaa A 'M uU, libra, cafó auperior A 
70 cts. libra, alcolied do 40 gradoa A 30 cta. botella, luz 
diamante '¿0 cta. botella, aceito do carbón 1^ cía. botella, 
a^uardionto caña pura 15 cts. botella. 
"Quesos do 50 A H0 cts. l ibra. 
J a m ó n bien preparado $1-10 cts. l ibra. 
Leche coudonsada 75 CÍF. lata. 
Pasta para sinsonte 10 reales poaio. 
Todoa los vinoa y efectoa de esta casa son superiores, 
hay galleticaa cou íataa muy útiloa, pastas, dulcea y be-
bidas do todaa claaos, y todo lo ofrezco A este pueblo 4 
precios baratos, por io que esporo au protección eu bien 
del ratamo público. 
No confundan eata V i ñ a con otras del mismo nombre: 
loa efectos se llevan A domicilio. 
AGUILA 104, ESQUINA A BARCELONA. 
13652 8-2 
D r o g u e r í a 
Célebres píldoraa del especialista Dr . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las p r i n c i -
pales farmacias A $2 oro caja. Depósi to en la Habana 
farmacia do Valdés , Obispo 27 y SarrA, Teniente-Key 
n, 41. D R . M O R A E E S , C A R R E T A S , 3 9 , M A D R I D . 
C. u . 937 1 sb 
Es uu medicamento sin igual que tiene un poder cica-
tr izaule incontestable para las cavernas del pulmón; ga-
rantizado. Calma la toa por rebelde queaea, por lo que 
aurte efectoa uo eaperadoa en la T I S I S P U E I U O N A K , 
Ea un poderoso medicamento contra la HEMOTISIS. 
oatarroa crónicos y agudos y en general todas laa enfer-
medadea del pecho. 
De venta ou laa Drogue r í aa y Earmaciaa. C . 035— ubi 
' " V . 
• O 
^ ^ t e s t a d o ^ r j n o s o . 
j a i l o ^ ^ ^ n s a b o ^ t a d u r » . 
„, acción 
e i O H O S I S A N E M I A 
P A L I D E Z 
Empotaclniieníô h Sangre 
£ i H I E R R O B f í A ¥ Á I S 
es uno de los ferruginosos m a s 
enérgicos,puesto que ;vl;ruii:i.í golas 
cada dia bastan para devolver la 
salud en muy poco tiempo. 
E l H I E R R O B R Á V Á I S 
no produce ni calambres, ni ia-
tiga d© estómago, ni diarreas, 
ni abstriccion. 
E l H I E R R O B f í A Y H S 
no tiene ningún sabor, ni olor, ni lo 
communica al vino ni á ninguno de 
los líquidos con que se debe tomar. 
E l H I E R R O B R A V A I S 
es el menos caro de los ferrugi-
nosos puesto que un frasco entero 
dura de un mes á seis semanas; 
resulta pues el tratamiento de 
15 céntimos diarios. 
E l H I E R R O B R A V A I S 
no ennegree» jamas i&dontadüra 
U. BRAVAIS no ffaraníiz-a la ef/tcacia 
i e l hierro de aut es inventor, sino cuando 
las etiquetas del frasco llevan su F i r m » 
i m p r e s a en r o j o , 
• c o m p a ñ a A cada Irasco a u p r o s p c o t » 
detaUado, I n d i c a n d o l a m a n o v a do e m -
plear « s U praoloBO f e r r u g i n o E o . 
?enta por Mayor S»»» B O Ü T R O N y C« 
C t / / í it-Uzin, 40, París 
^EBmiTOi W TOBAt LAS «UNCIPALE» FARMACIAS. 
KCUPA el P R I M E R L U G A R E N T R E L A S 
aguas digestivas reconstituyentes -
Sniversalmente empleada, hace 
más d e t r e s s i g l o s , p a r a l a 
eneral Curación de las enf erme-
idades del E s t ó m a g o , de las vias 
urinarias, anemias y Clorosis 
Ine á l a a c c i ó n de las sales a l c a l i n a s 
l a e f icacia de los ferruginosos 
i sla aprobada por los médicos más emineii'es 
¡Las Noticias é Instrucciones están ea los folletos 
e hallan en L a H a b a n a , cn la casa de 
J O S É S A R R A 
y en tollas las principales Farmacias. 
míJ.-\. 
£,OS U N I C O S rjEltDAVEÍlOS 
tSMGEfcvJAMIE. 
•na y Primer «écf 
del Hospital de S. Luis , en Par.t. 
CURA CON SEGURIDAD t RADICALMEÑTB 
AFECCIONES REUMÁTICAS 
E n f c r m e d a d e s C U T Á N E A S , hítalasMS I N V E T E R A D A S 
EMPEINES, E S C R Ó F U L A S . 
ÚLCERAS, I N F A R T O S , VICIOS DE LA SANGRE, 
y t odos los acc iden tes de i ' i vados d e las E n f e r m e -
dades contagiosas (Sifilíticas) recientes ó a n t i g u a B 
que h a y a n s ido rebe ldes & todo o t r o t r a t a m i e n t o . 
¿as Grajeas Bepurutivas del J>' G I B E R T 
e n c i e r r a n exac tamente todos los p r i n c i p i o s act ivos del Jarabe. 
En razón á su reduc ido v o l ú m e n , son de un empleo extra-
m a d a m e n t e c i m o d o y agradable , y convienen particularmente 
á las S e ñ o r a s , á las personas que viajan ó á aquellas que sus 
ocupaciones ob l igan á comer fuera de sus casas, asi como á 
las que desean un t r a t a m i e n t o d iscre to . 
Paris, F"1 BOÜTIGNY, DESLAÜRIERS Sucesor, 2, m Poissottciérí. 
Depósitosen las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
O I O I O I G 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
en las Exposiciones de 1865 y 1879 en París . 
DB LAS 
DC12SdeIá 
E l Jarabe del Dr Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Caíanos, Resfriados, etc. 
P A R I S , 22, í-ue Urouot , y e a las F a r m a c i a s . 
" X ' I x o s s i <s :r» *• < 3 3E" e> 
... Y E RUO y SU CESO f¡ 
N0 3!)8, calle de St-Honoró, hris. 
Llama ík átenbiófl de los SS. Farma-
ccúticos, Drogueros y Comerciantes do 
los géneros uo París sobre su aparato 
sclzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, l i m o n o » ^ ^ Tvíuus 
spumosos llamados j 
de Champagne, etc. <¿i^ 
¡Exíjase la Marca de Fábrica / J í ^ í í i ^ 
Casa de Conf ianza 
FUNDADA EH 1833 
e l e : E = * o ± t d L e 3 r s 
f © 3 ? r o - S S r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d e s d é m a s d e 3 6 a ñ o s b á 
en Jos Hcspiinles, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éxito constante, 
contra las E n f e n n e d a i e s c l o r ó t i c a s y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z de l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
HUEVO MÉTODO MED1CINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CUIUCION DE LAS 
INCONTINENCIAS DE LA ORINA 
Venta por mayor, en Poi t i é r s (Francia), 
en la Casa de MIV!. GR1M A U D Fiiue v C«, 
rué (calle) Boncenne, 19 
Depositario cn LÁ HABANA : 
J O S É S A R R A 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
VERDMRdLIGORTBÁSH 
L L A M A D O S A V I A O E M E D O C 
E l único método recomendable p a r a mejorar 
los Vinos y conservarlos. 
Escribáis á J . C A S A N O V A , Farmacéutico eo BURDEOS 
d5, UVE SAIXT-UEJU (FRANCIA) 
SÁUlAyESENCIfl de CCGHAC para DAR COLORa los VINOS 
Depositario cn la Habana : JOSÉ S A R R A . 
con Clorato de Potasa y Ursa, 
Reemplazan estas Pastillas los garganbmos y so étripleun con éxito en los m a l e s dol 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de l a s a m i g d a l á f e , la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las 
aftas, la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n do vos . Tomándose al principio de un constipado, de 
una bronquitis, cuando se ha declarado el reslriado de ; atu.-za, ¡uciiitaiilá expectoración, y[ 
detienen la marcha de la inflamación. Son indispensables n-ia los fum&dqres, por la pre-
sencia de la brea, que purifica e! ¿liento y combato los efectos di-i tabaco, y son también muy 
apreciadas pór los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción 
salival y conservar la boca húmeda y íresca. 
P A L A N G I É , farm" de Ia Clase. — Depósito ea Paris, 8, i'.us Yirienae, y en las pnacip, farmacias y Droguerias, | 
^ E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estranjero 
§QIVO de (Ámz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
« O H c ^ ^ a i E ^ - í í S L l S r , PERFUMISTA 
MEDALLA DE HONOR 
E l A C E I T E C H E V R I E R 
w desinfectado por medio del 
A l q u i t r á n , sustancia tónica y i 
bálsamica que desarrolla mucho \ 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E H I G A D O 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es la única preparac ión que permite 
administrar el H i e r r o 
sin C o n s t i p a c i ó n n i Cansanc io . 
DEPOSITO general en PARIS 
21, rne da FanMontmartre, 21 
• t f t é A D g 
B L A N C O / R U B I O 
Y FERRUGINOSO 
S'¿,e eJa Legión de Honor. — , i \o,« 
' ¿ " ' Kal Orden dd**1 
DIPLOMA DE HONOR 
OBDENADO POB TODAS LAS 
C e l e b r i d a d e s M e d i c a s I 
DE FRAIVCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
'AFECCIONES ESCROFULOSAS,] 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o de C o c a 
A S M A 
O P R E S I O N 
pronta y 
asegurada con el, 
Farmacéulico-Quimlco de ía clase de la Escuela superior de París 
Una sola fumigación basta, las mas veces, para calmar los A taques de 
T o s mas violentos y las mas dolorosas Opresiones.— 1 5 a ñ o s <fe 
b u e n é x i t o . — Su reconocida eficacia y su fácil uso no producen al 
enfermo la menor fatiga y justifican la preferencia que los médicos y los 
enfermos dan al ANTI-ASMÁTICO GAMBIER. No habrá insomnios n i 
opresiones por la noche, si se tiene cuidado, al tiempo de acostarse, de que-
mar, en el cuarto de dormir, xin poco del ANTI-ASWIATICO GAMBIER. 
SE HALLAN EN LA MISMA r FARMACIA 
Los GRANOS ANTI-NEVRÁ16ÍC0S FEBRIFUGOS G A M B I E R ^ ^ S Í S 
cave las recaídas de las N e v r a l g i a s , Jaquecas, los Do lo re s de Cabeza, etc. — Su eñcacia es indisputable para 
combatir las fiebres proprias de los climas cálidos y húmedos, como la P i e b r e a m a r i l l a y la P i e b r e p a l ú d i c a . 
Depós i to g e n e r a l ; F A R M A C I A G A M B I E R , en C o m p i e g n e [Franc ia ) . 
En l a I f a h ti n a : T O S S S A R R A . 
Farmacéutico de í3 Clase, en París 
Nutrir los enfermos y los coñvdlécieñtes sin fatiga del estómago, tal es el 
MARCA DE FABRICA pVOb{ema resuelto por este delicioso al imenío; cada copa de Burdeos contiene, en 
efecto, d i e z g r a m o s d e c a r n e d e v a c a coinpletómenle di-crida, asimilable y-despojada 
de las partes insolubles indigestibles. 
Obra como reparador enlodas las a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o , d e l h í g a d o , de los i n t e s t i n o s , 
las d i g e s t i o n e s p e n o s a s , ei a s q u e o d e i o s a l i m e n t o s , la a n é m i a , la e x t e n u a c i ó n causada 
por los t u m o r e s , las a f e c c i o n e s c a n c e r o s a s , l a d i s e n t e r i a , Jn c a l e n t u r a , e l d i a b e t e s , y en 
todos los casos en que impera l a n e c e s i d a d de nutrir a l e u i e r m o , a! t n i c o , d e s o s t e n e r sus fuerzas con 
un alimento reconstituveníe que en vano se buscaría e n i a c a r v i - ' i t u u d a , ;Í¡ ¡OS c-xíractoí y jugos de 
carne ó en Jos caldos concentrados. E l V I N O d e G H A P O ' i — excelencia de 
los ancianos y de. los niños, asi como también de las nodrizas { j a r a e n r i q u e c e r e i c a u d a l de su leche. 
Depósito eu PABIS, 8, RUE VIVIENNE, y en las prfnoipahs Farmácias y DrogUems. 
L 
E L I X I R OI l 
T R O U E T T E - P E F 
á la j P A J P 4 Í W A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &a 
UNA GOPITA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De v e n t a e n las p r i n c i p a l e s D r o g u e r i a s y B o t i c a s 
Al por mayor en Paris : TRO UE T TE-PERRE T, calle Saint-Antoine, 465 
Exigir el S e l l o d e l G o b i e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A : J O S I É ! 
. . . . . - - ¿ ^ i ' 
